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Pal• a. Hne 16. for .. Aa47 .'' 1-.d. "'Ute ltWlJ'." 
face a. nne IS. ror •• pota.&e." rM4 .. part&. •• 
Atco~ llne.:t, for ''land&, .. read "auaata." 
.r.aelf,llne I. tor ''embrace:• n.d ''emb~'' 
,.._ 116. 5Lb line from the top, add •• and" .n.r .. oonnenUOh wlt.b." 
Pice M. 8\b. line from. &.be lop, for" on •• .-..d "upon.'' 
Pille 15. 8t.b Uoe rrom lobe boLI.om, add ''&lao •• after ''apt:tC.Uneu an.•• 
Pice 11. 11\h Une from Lbe top, ror •• na.vlpt.lou," r.d •• tnvedlp&.lou,'" 
Paae 11. tta1. llne f'rom &he \op, tor •· mtMiol." r...t "'lllOdela." 
f'lllre-. lab Une trom tbe r.op, Cbr "'ua oampua." r...s. .. ,.,. Uol•lftlt..r .-p •. " 
._. -. 5llal l1De froiD 1.be &op,.,... "UlJ'·" 
........ 14&11 u ... from ..... boltom,for ---. ,_ ·-· 
..... 10, TbeUU.abOUI4bo"~".-ol"~" 
Aloo,ID lbe4lb IIIlO of lbo-"~ ol-""" _._ .. 
(OI.her .naca or thla ktnd wlll n• bare be nouced., 
ra.e 71., SlA U., "'produo&olou'' tor .. prodaat.toa.." 
l'qe n. tllb Uae. Mel w aad. o\her lneUkiUOaa.., 
..._. 7f. 27UI llae. after .. Lr&Lbinl" pu& .. of." 
r.ce 15. lOUt Uoe, onllUbo eeoood .. t •• ln "apea&al.U . J' :· 
Pap 71. fUl Uoe trom. b6low, li1Jier1. after .. all Lbe Onek :" "ucl La&.tD." 
.... 71, ld t\ne from above. .. ..._...lo-Sa.zou" lol' " A.D&IO-R&&oll. '' 
..... '11, .._ Una ft'om abo.e. •• raatl.,. '' for .. ra.R.IG." 
.... 71, * UDe trom above, .. woold " tor •· ooold." 
Pap a. 4U:I. Uoe.erue .. wa&eer." 
..... aa. ntt. line. .. lD Ute pl&oll or" ror •• to uae forGe ot ... 
l'op11,14&bllM,"-"fOr"O-" 
.... 11. tab Une. oaaU .. do ''after .. u.•• 
........ llD• trom billoW', lnal't. '' U " after " laflrtor,,. 
Pice .. Jab aDd 1~ llDel from t.op, rMd .. ........., ........... ., .. ........._ .. 
,_. tl,l&h line from below, ned .. Greall" for •• J'Naob. '' 
......... -liD•ot llOie,-" ........... " ...... -o4." 
.... 88.. W&b Uae from &op,IDMI'to .. • ''.,._. .. OIL" 
........ ,_UilO,a-&"IL"aRor"dloalpll-" 
Pace 81, 8d liM from &op. omtt ••u .. " 
.....,ll.llbllMtrolllloolow,a-&apepoii(.J_"_" 
Pap ll.,ltb Uae hm top, a l.betr" tor .. Ule." 
............... - ......... - ............ -., .. .s ......... 
.... .. 1ltb. 11M froal top, IDIIer"L., Wblob .. after " 011&." 
...... l'7Ul UDe bolD lop. -.td. .. •" &o .. ~" 
............... -&op, .. ~- ..... ~... 
lD t.be anlole on .. Qf'ftelt and LAUn.." the rnllowlnc an eome ot&be 1IIOI'fll -t.lal 
onono' 
........ 
Pace H. lin~ :_I wbeu, 
r..,e 94, llntt 12. 
~ tl.. liDtt 10. pY'OlDIDfmt"e 
Pace fliH, llne 1, pPrqnlalte, 
,.._.. YK, line 17, h'1Mt.raMion. 
Pac..- tA, Une ~ •~IIebL. 
~ 91f, llntt 2, proJ~rly, 
r.c~ IIi, llfl" I;~. prelf'nL, 
~II! 00, line IT, Wundbary-. 
J1'tta• ,_,, lin~ 22, rf"llUL~tLion, 
Pwl«e 100, llnn II~. c~·p,, 
Paae too, llne 28, tn, 
..,._., 101'1. line :t2. t.hei'P, 
J>-.ce 1111, Un,. ll\ vlrtu•, 
v..re 10'..1, lin~ 13, .. ttnorum, 
Pap lOS, line 11. call, 
"- 1~1. lin• II. Jtrn&. 
Pace 101. llne 11. KaulaDJ&. 
Pap lot. line a. reaelftr he, 
Pap 1015. I, UA: 12 Brnren't~ 
~ lfJ"». line at, prorfWM!dly, 
Pap 108. line &. voeaUnn 





















a laM leal. 
Pnae 100, llue 18, runt, fmm". 
• 
umu. •• or'' In tbP 27t.h Jlne or pace 111•, and ttallf'!IU " pal'flnLs." n unlm~Lnlet.ed." 
''tran•ln.Uon•," and" rrmaUt.ute," In Lhe q not.aUonlt on PACM 101 anct 102. 
~ IUu! WMI~tlll or nod 
Ill, a dreary, every. 
1111. 11, teaohn, teauherR 
114, lt. preood.OO, p~nt.Rd. 
110. .... ,.... l.bMe 
117, It;. &re&ter, I"N6"-
IIR. S. t.hffl~. •toctenta. t.be.e etudent.R. 
121. 5, JDCII¢1y, DMt'lY 
I~ II, prepo"'tlon, preparation. 
l:H, 2. normal, moral. 
1,_, W, hl~, IdeM. 
tJf, ~ relldnn, rellglon. 
... I. .... _ p-
Ill\, "• :~tboww., NbarM. 
1~,. 'Z', tlt-porl.ment, depar\meoL. 
12\. IS, ~olretnen&fll, at"QUirelllflntA. 
-. lD, Lbouht. tboucbt.. 
Ill. 21, Uloroqh, t.horoQCb. 
J11. at. ~!Cepe. 8\e.Pfl. 
ttl. 31, ta.vor&bl@, l'&vored. 
117, 1i, tor, r.w. 
tiT. lS. cumber, 
... 14, l!U18rt. "DO" &Rer ''dO."' 
TOWA S1'ATE CNIVEI!SITY.I 
IOWA Ctn, nw. 211, 1~71. I 
7:, lf•d fi•HJrtl •if He!Jenl• •!ltl.s S!lli<· rnit·lrsily : 
f, L~'li.I· "KS :-In tlCcordautc witla tht.• l't•quirciiH:Ilts ut' tltl' ltitlt 
,...:ti"n .. r cl•nptcr b 7 of tl1e luw' cnu•·tcu hy the 1 :lth neuernl 
.\s-emhly, entitled, "..lJl. act fur tht' g•11·crnmcnt uf !l~t· t'!tlll' l·ui· 
vcn;it~· ;· I rcitpcctfull~· ~ubmit the ftlllowin;; n•purt, ('o\·criu~ two 
fnll nnircr>ity rears, viz.; lkf:(l-iP, llll•ll~jf) . jl, with fir,t krul•'f 
the ~·e(U" 18il-ji, a pcricttl ~ .. xteHtlill!-t frnn1 ~t·ph·mltt·r llith. lstm, tu 
lll~'<'llll~t•r 20th, 1~71. 
It i~ tl111s hrougbt as ucal' a~ j.Hth::oilJlt.' tn tlu.: time of' mcetiug 11f 
1hu next lleneral A••cmbly nf tho ~tnt<•, 1111<1 with yon•· I'<'J••t't In tht· 
~uporiuteudcnt .. r Public ]u,truttinn, i• int(•!HlNl 111 <·rom·er In that 
)>,.}~· nll ltel'O•Sllry informntinn in rCiOJOl'!•l of the I" nil't•l·oit,r. 
<;Eo. THAC'IIEH, l'nsi•l•·,.t. 
• 
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2l.:nn o·pire8t lSi~. 
llt>x. AUSTIN ADA:IIS, Dv.Qwp<e1 
Jinx. JAMES WILSON, Bucki11gham, } 
Term e.rpirt•, lSj I, 
rtox. W. W. MERRITT, Reel Oak Junrlion, 
I lox. JOHN l\IcKEA.N, Anamosa, 
llox. C'. W. SLAGLE, Fair;jie/c/. 
} 71lrm e:rpire$, l876. 
Jlo,.-. EZEKIEL CLARK, TI!.F.A~UitLit, 
W~r. J. HADDOCK, :&!Q., SF:CitF.TA It'. 
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LEVI ROBINSOX . 




The Fnh·el"l!ity comprise;; four separate lJeputmento: 
t. Ton' Ac.IPt:lncu (or Ooll4giau) affi•nlinl( tho lnrh"'l~l facili· 
ri"" f .. r liberal culture in both letters and eeience. 
l!. ToE XoRliiL, de~~igned e claeively for thl! edn~ri<m ol 
teachers. 
a. Tu£ UBPAR'OlUT 01' LAW, originally the lo\\ \ LAW &u•JC>L, 
established at Des :Moines in 1865, but tranefen'ed tn Iowa ( 'ity and 
incortoorated 'lritb the University in 186 
ol. Tux U£P.IIITKEST or 1UDIOI)!B1 orgaoized in the latter port 
of the year 18119-70, bot 'Dot set in operalioo h11 the beginning nf 
1 70-71. 
MGTII.-For ,.nlcalln ...-.1111 tile.....,.. ot lludy, IIIICI o&ber m&\ten ID 
\he _ .... ~.p&r\lllealo, - Beclloa v. or \bit report. 
REPORT Oz.' STATE 1::-il\'EH~ITY. 
~ l 
~ECTIOX II. 
OFFICERS. IN 'TRUCTOR . AND 'T DENT,'. 
.JA)lES ll!,A.l'K, V D., 
NATilA.N H . Ll!:OXARD. A..,l., 
l'ror~r ot lillll.u~uultk• awl Atllrouorny 
OL' 'T A. \TS lliNRICIJ', A 111 
CllARJ,E:l A EGGE!tT A.M., 
WM G. JTA)UlOND, A.M . 
GEORGE G. WIU<Hil', LL.D, 
f'wf(·~ .. t'lr uf l'nuRtlnltloual, ('rimlluU, nnd RMI Prop~rly Law, 
Clli::3TER C. OOf,E. 
l'tuf~r ut ('uuun~·rdtll LA.W,A.U1ltbt.~ lAWttf Per&()ll'l SUlll Pt.·r"S<•Il:\1 Rlght!t. 
. BIOS N Ct.: RUlER, A.'l , 
Pn:•ft•£1(11' or fAUn aud Ort<f'k l.Angua~t>l ontJ T ..llt>r&t.Urf", 
( f!,\RL£ ' A. WIJITE, A. ~I, '1.0, 
STEP!lEN N. FELLOW!', A.M. 
ProfeMor or OhlnC'tlr'f, 
.JOliN F. DILLON, LL.D .. 
Profes.liOr or Ml'<llenl Juri,PnHieDt'('. 
UEI'ORT OF 'TATF. lJNJn:H::oiTY. 
W)! F l'Et'K, )I.Jl .. 
P. J. FAR:-1:-;\VORTII, \1 ll, 
Pro/eaor or lt~terla :\f din. 
J. )!, Bllt:CIIEH, I.D, 
W. ~. ROIJERT::!ON, ~LD, 
I'rult.•""or oc 1'beory nnl.l l'rncure or \l!"tllrlno tllhl l'lluh'1lt :'tfC'dtt"lne.. 
2 
J F. KENNEll\', lt ll, 
W. D . .MIDDLETON, M.l), 
Prof~r of Pb~lology n.nrl :Uierott<~J!IC .\Outunly 
J. C. SID'tADER, )! I), 
f'To(~"50r or Olflt'lll '.or Woman Ullfl ('hll<lrt'll 
WJLLIA..'l C. Pl<ESTOX. n.Ph. 
1n&LrueLor In Phyal~1tl i"C!If'uca. 
G. L PfNKTIA~l. A 11, 
ln~trnr'lor ln Er\gll!iit\ J..aui{Utlg& Qllil Lllrrnlun• nml lll!iilory. 
S. 8. 1!0\VEI,L, A.M., 
Joslruator 1n J.atln a.11d tirOf'k IJJlll&:Utlkl'"· 
ln,..Lrurtor In {'oiiL1CIALn llq11trtnwnt. 
CELIA. A. Cl'JUllEit. ll "·• 
lnRLtat"t4lr 111 ('ollt>glate UtJ.•titluwul . 
FR.I.NK E. XII'I!Ell, ll.l'h, 
0. 0. 1!\llEL!., 
ln"lrUt'LOr In Mualt' 
MISS SARAU .T. LOUOITH!lHlE, 
Jll.llrudor In ~ormll.l l>t!)n.rtm(!Ul 
!1 
10 RIPORT OJI' BTA.TB t'NIVERSITY. [If 7 
LAW ."TCDE.ST '. 
Accr., Jnbn T., Xaocbl':!ller, IowL 
Jlaker, E. Warren, Leoa, JowL 
Uakl!r, Sdb L., Coltonvute, Iowa. 
Ball, George W., Chlcaw>, 111. 
Brown, C&Miu! M., MDIC&tine, Iowa. 
Cole, Tbomu R., Ottumwa, Iowa. 
Crosby, W. Ot!A, Columbuo, Oblo 
Enlo, Alrred X., .Kodiaon oo., Iowa. 
Fer,uou, Arthur N., &lltt1"Uf'1 Neb. 
Ferreo, WllllamD, Plal....,outb,l'eb. 
Flan, Georp L., Bedford, JowL 
Jl'ullu, William B., Wm Unlon,IowL 
GJ-, John D., Luaua, lDwL 
Hal- JUehard H., Grlooell, IowL 
Ramllloo, A.lpblua L., Ollumwa, Iowa. 
Ranoa, lll'ewl<>n, HI. Pl-llowa. 
Herring, Ebenezer, Norwalk, Iowa. 
lflll•o, Howard, Bulll..,n, Ill., 
Hoi~, Leonard B., BuiUftD, Ill. 
Hurd, A.. Arthur, Galva, DL 
Kirk, Ralph H., Hupltlotoo, Iowa. 
KoosJer, Joho H., Waabloglou, IowL 
Ladd, Oliver M., Ottumwa, JowL 
LeRoy, MIDard P., M&lltheller, low .. 
HcPheraon, Smith, lllooreorillo, Ind. 
HIU., Hllloo A.., Honlaua TerrllofJ'. 
Nlmoclto, George W., Asbl&ad, loWL 
O'Dowcl, ,._..,,Dubuque, lowL 
PaltenoD, 0. A.., Kanballtowo, IoWL 
P....,., Bdward .L, La&yette, 1111. 
Redman, Ww. R, Montezuma, Iowll. 
Stld110r, Natbau 11. Keoeaaqua, lowe. 
8ueltodorl, H. F. Daveoport, lowL 
Thomao, Lot, Ill'...,. Virginia, low .. 
Wolr, Pl'll!lcll H., .6.krou, Ohio. 
Wolre, Patrlelt B, Toronto, low .. 
-ae. 
NORMAL STUDE T . 
FUU!T CLA • 
Bloor, Bamaolba C., West Point. 
BeU.<.otworlh, Jeblllo, llbquolteiL 
Carleloo, llatlle, Iowa Oily. 
Cllambon, Eunice, Sprln&daJe. 
Kaull'moD, Lollila, lo- Oily. 
Llold, Iabolla H., I.- City. 
ll-, Luenlla :&., Clay. 
Oane, John • ....,., FWI!eld. 
~,JOMph .L, Cblna, Ho. 
llldoiDat, Goorp B., Inwa Oily. 
llolm,lOMpJa C. Omrd. 
llcO....-y, Geo,.te 8., Iowa Oily. 
Parbr, ...,. Webb, Pella. 
....,.. Elm& Allo, I.- City. 
ll&Uerlhwalle, Clara lay, H-"'>L 
8bepberd, Lam.la, Iowa Oily. 
w elcb, ...,. tltoao,lloConnelnlllo, o. 
KID«, Samuel l, Waterloo. 
Katlbewa, J ooeph Clark, )I ......Uno. 
Odell, BujlmiD 1'. G!eeloy. 
1( 7.] 
REPORT OF BTA.TE UNIVER ITY. 
Jlol~1, Lolo T, H8per. 
Bailey. }(anile E.. Binn'o Grov 
Bro ... Bdllb, Iowa City. 
CiolliJI, Emma 8., Lebanon. 
eoanor, Faanlo, Huacatloc. 
CoWJII~ A.gnH v., Oasis. 
Doerl'll!, Hary C., IndependenC<'. 
Dick. Nollie, FalrrU. 
Ellla. Mary .L, Kiooourl Valley. 
)IUimaD, Hay C .. [owa City. 
Han, 8.....,, lowa City. 
Blnmaa. 8alall J, Low Moor. 
x,..,, AJioe, V erola, Penn. 
LUte, Sarah A., Lt.~er, M•1. 
x.cpowu. JUry, Lebaaon, Ohio. 
Bolter, Beojamln 8., Woll'dale. 
Colturu, J:rneal A.., Camanolie 
F- Alber& T., Toledo. 
Glllolple,John A.., Pedea. 
Hardy, A.rtbnr B., Farley. 
Rutehlno, Cla,yl<>n B., A.lg..na. 
L..., Stepben N.,Laacut.er, )(o. 
Hor land, !!arab [owo City. 
Odell, Alice, Ore<> ley. 
Paige, A.nna B., Ylnton." 
Parroll, Emma, Iowa Clly. 
Pattt-I'IOD, Lillie L., Iowa City, 
R<>mano, Haona J., Do WilL 
~ odgero, Amanol• E., Oaltalons 
ll'"'"r, Mary, Troy. 
Sal•, Leonora, Iowa City. 
Sbirclllf, H&fJ' F,lowa Coty. 
Tbompoon, )fory B., 0 .. 1 .. 
Wonol, Kat lie, lo'W a City. 
WaLlen, ttalUe )( , Downey. 
Willooo, Hary E.. Inwa Clly. 
Kllto,.ell. Andrew J ., Belle l'l>tlua. 
Jolc('rcody, Jnooepb, Vlnlon. 
Pnmeroy, Henry C.1 Nora. 
R ... aberg<>r, Henry C., llareop. 
Spade, A.ml H., A.oamnaL 
Watero, Dennl A., Down•y. 
1\ 
PlrotOiau........ ................... ..................... jC) 
8eoond~ ............................................... .. 
Tnllll ..................................................... U 
CADEMICAL TUDE Ttl. 
BBBIDBNT OBADUATBB. 




OraYea, Sarah V • J,...._..Ulo, DL 
llya,...,. J:., ro- Oily. 
Bbqud, Kale P., Gardau Gron. 
12 REPORT OF STATE U!'."IVERSilT. 
IXo. ~-
Umwn, Wm. E., CL-dnr Fall-f. 
C!fW>k • .Ju .. uo B., Jmmp. 
Hurin~t.on, 0. 0., lfrmw.&tc-all 
Jlinu. Ant'~ .rr • o~knloos.1. 
Hntiml\n, \\~m., Grandview. 
Jt·uk, A. P., 0!k'cola. 
GriHtb, Llnlr, Mt. Pli.•~.Wnt. 
t-:c·dr·tt:~ )f. E11cn, Iuw1\ Cily. 
D.IUn, Ncw<'ll ll ,• Kirkville. 
I>oc, Ed'' ur•l3f., Iowa City. 
Pirbrnthl_•r, ,J. AllJcrt, Chiun, lfn. 
Hl'lrn, J. C., Orf.rnl. 
f.~··'hthrlc.Jgt·, Alhert, 0 kaloosa 
Ch•·rry, ~l J<".,t'.lmlogr\Hpr;n~. X. Y. 
IJ•11l, Kale H., J,,wn Cih· 
E:tton, Litb, lltJSCRlint•: . 
K~tuflaJnn, J .. nu, Iowrt. Cit,\. 
Alllltu", Olmrlt• 11, hlWit. City. 
Andcrxml, Juo. E., Lllkt· Milla. 
An•lei'S(IO, w·. B., Wn--hlngton. 
ButiL·r, Ot•orge D., JJyon -. 
Oarr, Etl1~1und R., ~fc•nr. 11 •• 
Cnu~tall, Ehmrtl D., Retl Onk. 
Fikh, Rt,btn E., Toletlo. 
Onr,Jon, Perry N,.,,ton, E:1tldll.'J 
llllllDtl, Jleury \\'ilttu1, Bl&ir:sto~ n. 
lhnnn, L. 8milh, .Mnunt Pleusunt 
lL1Hbc>ws. J. C., lluscatine. 
Xiphf'r, F. E., Iowa CitY. 
Pickl~:'r, J. A., Kirkc;vJllf:, ~fo. 
Pr('~tnn, c. n., o~kai~)Sl. 
Schell, .]IHt P. Dnwo~y. 
Lyllt·, 'V m , 1\Tn hington. 
)lrCinin, Eru!in, I<wa Glly. 
Otldl, B. P., Grcclcy. 
SwitzH, Frank, Fuir8t·ld. 
-H. 
Twining, !J:lUriston, 'Ya. ... Jtington. 
\\'illiam!l, J. Madioon, wcdc Point, 
Md .. •'llry, burftJJ, luwa City, 
~lillikrn, l'riscilln, Rnri~lll. 111. 
)lordnlf, Louis!l, Iowa City. 
Untlcrwnod, Mury E.,l{u~cuttnc. 
-13. 
l\.iug, Mrtrviu R , Hamill on, Ill. 
Mt•Cicllnn, George F., Stanwood, 
)h·llt•!l, \Vtlllum J ., Keokuk. 
ltobcrt:>on, \\rultcr IL, IntlL'pcudcncc. 
Rt"-lman, G. Gran viii··, 'rashington. 
S.tuuckr;.;on, Robert, Blairetown. 
~bchluu, Albt·rt, Tipton. 
\\'"liJ:O·I, Daniel 8., J..udt•ra. 
·wyllt•, .J,~..,Q. n.., Cmwfort~ville. 
-27. 
Fr:J::--IDf.\'\ Cl .\SS, 
lh1Wl'D, Hortc:n.;p1 Imn City. 
travcn, A.una. O~k1\.loo~ 1 
l•'nirull, Mary E., Iown City. 
l•,loyd, r,.t'IUI~ F., lown. Clt'L 
Moorv, lltn, llrllcair. · 
Prescuu, .Alice, Ent<!l'prh:e, MiY. 
nogt•rs, Ursula M., Iowa Cit,·. 
&!ford, Mary, Uamillnn Ill • 
Shrndcr, r ... ucy A., lOWt\ 011):. 
Tcrn•ll, Mary A., Iowa City. 
;oio.; J REPORT OF ST.l.TE nm ER5ITY. 
Abbott, Oc<'lrb"C ll., :Muscatint·. 
Anderson, D<~.vid M .• """a.sbi.ng:tnn. 
&lJwin, Ch Lrle!t, Kr·Ot18UflUil. 
n-.rbour, W'm. II., D:~venpnn. 
n~·rrybill, Jamca G., Iowa City. 
B!.ucr, Monroe S., Inland. 
S.Jwmnn, L 'fi, "~ool-tt'r, 0. 
Bur,~tC~S. Edw~tN D., Webster City. 
Byram, A1b(•rt B., Janes'\"'illf'. 
Cao;nrly, Simun, Dl~~ ~fniuc~. 
Grn1g, W. &yArd, St. Jobn, N. ll. 
Culver, ,f,,bu 0., Tipton. 
G.Lrrctt, C,yru& ,V., Ktt.u l'> Cily, l(lt, 
GW.,Rlb rt C., Lu.tca 
GrOCD. Z. C., Do Witt. 
Guthrie, Goorge ,V,, Trny. 
llo.nrl~ R"'bcrl P., Durliogt.on. 
Jlugbcs, 8:~muol ~r.. lln'<CIItinc. 
Jobnoou, ~t. ~-. Dccornb. 
Kau11tnBO, John ,V,, rn·w:\ City. 
A'.~ Alice ~1.. North Libl!rly. 
ClaatJln, Bdt~·, Iowa City. 
Clus.pin, L. Uuctln, Dumnt. 
Clite.s, ].[·\gt:ic, Iowa. City 
UoJburn, Flora E., Cumaochc. 
Cones, Carrle1 D:\vcnporl 
Curti\ Fanny, Dc~tt·r, ::\h-. 
HughC!!, 'Emm::, [ow a City. 
Bfrgcr, Ch:ultos A., Iuwf\ City, 
BilJirr, Cubuuhus, 'Vdt~lN City. 
Btmd, Cllarld A., Copt 
Onrtn!\h, Ejlwnrd, .:.\gl'nty City. 
Cadebllt'r, J A., Tipton. 
Chalri\D'-t .\rU.ur T~., lnwa City. 
Cb!lmbc~ 01lmlln J., Delle Plaine 
Coe, Gt·urge B .. .Purt. Byron, Ill. 
Cont', J. \V1,l1t·r. Cunr-11ville. 
Cook, Frnnt·is 11., ]tfn't"nulin 
Cox, Frank P, 'Vlntcr ·tt. 
Crane, John w·., M•mtro!<!'. 
Dowden, A llfi.•rtl1' .. Prairi(' City. 
K'tnu, William n, tlf.k!lloom 
KtW1g1 •r, \Y, G., flichtnon•l. 
)t:u:y, XBthrm '""" BrringJttk 
~1•0.11, Jobn A., Ken.!•. 
Ate (Ire(", A.lc:t., Richm1lDd. 
'IIzr. T .• T., Troy 
~1yu~, D viJ ..;.\., Gcttyr-hurg, 0. 
O.mnotl, ""illiam, Otct"oll\ 
R•tbioAOn, }-:Jward, GrccullUsh, W1o; 
nmn-n, "'illhun P., ,l.\III..""Yillt•. 
$t·crlry, Uomcr n., Snulh Englh;h, 
~htt.ft:r, ...\uf<l\o C., :.\.tt. J~nhr"im, 0. 
Smith, Carty R., Iowa City. 
Turton, n. A., Farmin!.!hm. 
"'hilr, Cha.rks E., lown Pity. 
Willln~ A.. Oscar, Cliutuu, 
'Villiruu~, TbomllS J., luwil City 
\Vood, Nntlum U., An:IUHI"!l, 
"~yHc, Jt,hn ,r., Crawrct:-•ltoviltt•. 
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Kiun('y, A.m·\ntl:t,]nw:~ City. 
Llnab, K'ttie, !owl\ Cily. 
:ltfcl>ht•nmn, Ith, Council ntulf-.. 
!t[anan, Nnnnia n., TllWI~ Chy. 
~Iu,..iuhn:ln, ChN lJ., P"irfi1•ld. 
blll'p:tr\1, Fannie U., OJ.rtlt:.·n OrO\'''· 
Yt~n Fleet, II.•ttle H, luwn. City. 
\\'ilrox, Ellt~ At., l•l\\'a City. 
FlLirall, nj•rhcrt s., hn: " Cil y 
Finkl.tln~', Char1•!11 A., l11Wfl ('it\' 
}•
1 unk, Ol111rh· W'., 1\f'o~urlun, 
Orlmn, '!{. R, I .. a :\fnllc. 
Urimtbft, J(lUn L., Jq\\tl City. 
Or..:n, Vim. A., lowa PatH, 
Jlllo.ntn•,ncl, ll••rhrrt, Tlptntl. 
![,,ni!On, Lawrt:'UCl', ]•lWO. f·ull 
Hl'lz•·r, CytuB W., l{osslllh. 
Uc\Z<'r, D. N., 1\n~nth. 
lHtlU, Hannun, O:~klll"n'l1•· 
llnol~l"'o Wm. J., Ln ~folie 
llu,.t.on, '\""m., P:,irO• ltJ. 
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/luubard, Cl~>rld n., K• kuk. 
Jefi'r y, A. U., Alrawortfl. 
I\f·llt·y, F.tlnn1nd L., B•·nt(IJl-
K ll••y, .J '£.. Benton. 
Kelley, P [,., li··uton 
J\', nnedy, Jubn, lvw:~ FAll,. 
Koons, .J 11 ... H-l!-ton, ln•.L 
Ll•lngwn, W ,J, Aln•worolJ. 
J.ovt>l.1t:('1 Cbzmr1 y A ,lr,wa CH\·~ 
}lnlliJIDn, Tholl\1~~. 014kaJoc,u, • 
~h~f'orln•·ll, J. J., Ainsworth. 
llt•Lond, EJwarJ 8., 'l'tlllt·grnnll. 
-'lr~Millan, Etlw11rd C., Ainsworth . 
)tontgoD'u"ry, .Tnt 1. ~flting•l•l· 
.Muq,lty, D., Wilton. 
·'!n.r ·nmn, A. II., luwn. City. 
• t·lrn.lD, .I no. N., llpto!l. 
Xc!wtnn, L• t.:or \V., n(•llt Plrtiot• 
flcliihrN·, ll1.·nry \C., ~fuming ~un. 
Od• 11, II. 11., Orm·l '". 
P•1rk~·r, U. F, lh-s ;,. I net. 
Pick:crin·", w·. B., ~l'riu~d.d!,!. 
HClhcrt9f"IO, .r. (',, l>•ltrh Crct·k. 
Ht'~> 1 th-ut Onltlunt•· • ·· ~ ·. , 
:-l~ !1\tlffl, 0. • • • • • • • • • • • • • • • 
.lttniorl,., ••.•• _ ••• • .. 
!'-• ·JdUUofL'I,. •. ~., , , , 
ll 
1:1 
lt•olg• r•, W'lll. f' .• O•k•looso. 
Rl)tn.G.nt, Jn(). B., D·~ Witt. 
H•>nd, Wm., ~pr!ng<Lll• 
R·>s-.•, Eupbr.t A, YattuJL 
s .,, • ., Emenon ·w ., ' ictnr . 
S~n·Je:n. l:utlid, ln\\n CHy. 
Stymnur, }'rank E., lowa Cit.) 
~hi,· Itt , Wilbur, Iow•L CHr. 
8Lmmontl, }l:t;r,·ln I,., SltUIWOOt.l 
SJlringt·r, Arthur, ColumhuH. 
bwitthcr, Jon. P., 1:\htlt\'Vlllo-, 
Tntum, Elwood, Ft. 8iil, Inti. T1·rrit Jrr 
Tibhett.o, Goo. W., u..trs.t,N. Y, • 
Tnru'IC•n, J nocph, 0!-ik&ICM')g.. 
\'on C'amp. A. E., Om•h•. N,·~. 
\\~acle, U>ula. 1•\, U truit1 )fil"higan. 
Walkc•r, ,Jun. A, Ptinct:tun, 
\\-'Rrd, Jt•llh("u, CnntH':' 1 Bl•lll'-t. 
Wt•f'lfitll, .Jnu, B.\\~ •• \VInlt·r.;tl, 
Wc:t·Lu, 1Ym.,.J., Iuw-u CIIJ. 
\\~yBul, Nl'tl., J;ln+·lr,lllc• 
Yunug, 'Vm, J ... \lUlu. 
Kf 
Jl'tl.'!>lhman .......... . 
HuiJ l•',., ... hmtlll •••. . •• 
• 0 4!1 
•• <otj 
Totnl ..•. 0 ~ ' ' ' ' '~ • • • • • • , o , 1 !I'! 
DiTI!tiU{f Ol!\ c 1.\ ... '" 
• \lllrtl, I:ttlc 'l , J,•W<l Cit\ 
Atlin,t\li1·, IuwA City. · 
B c•nn, Enunn, lo\\a C.:ily 
B •lhar11, Curi•'. n tktll•hl 
H ttlh·ll, .Tcnnic. Uouotl Oro¥ 
Bt rill II, Lucy!-(., Yic!nr. · 
H'a.k~l y, [,JJl {,, Jnna Clt, 
l'llrl• r, \~(•na, Jnwa Ch\'. · 
l'h~~rh~t, Ltuy \V, luwJL t'ity. 
l'hrislnplll'r, Fr.ln,·l<l Elln, Oxf,,rtJ. 
(!,;unt·lty, J!mmB, l•lWil Cilv. 
(lr llltt•r, tJIIIII/l J I 1-n~ f\ city 0 
l'lultt.'r, I .. ·>Uisn A.lic·l", n I 
C'nm rur·l, Virginia, Gulhoun , 
l'ullt rlsnn, ~hgglt>, Tiptr.n 
U IW&OD, )louy .f.uuna, lmH:t. <'n.r. 
Ouff. Cyn·rut J ., In.,.,ll Ciiy. 
l-Uis, Clam, lo\\a ('ltr 
Ellls, H:td1:1 C. Iowa City 
P~~rr. Ethm, 'Yint1dd. 
Jo~io;hf>r, Afory. Solon. 
Uilht•rt, i\lnrinn, lol't:t Oily. 
Gilltlnml, Mllry, Jr:m~ Cit)'~ 
(hilflth, Auuit! E., AnJr:t.. 
• t tl 
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11 n, Flon. E •• t~w City. 
l]af"CCff, Libbif, )lu~tin~ 
l!arrlngtoo, Angc11nt-, IIom .. tt.'!ld 
UartJllC'k, naul~. It}\\ a City. 
Jtead , 11 ttle, lowo C'hy. 
ll·>im ... ll !,, Al&l 
l(oward, Louk, Tlptttn . 
Uutr. ,\\ice A., l"'" Citv. 
Haghes.l~uul·!.,ltmnCity. 
.JoiWR, J.;!JHllc 'f .. , Iowa Cit)· . 
Kenrnn, £mm" 0., Anl1.;h. 
1\.w;·un, Hdell E , Arui~h 
K r, Amy, 1:-'nirfax. 
KinuH, Florent·e, 1 1wu Cit~ 
1\:oigh~. Kille, DoJ "iit.t. 
J.aw\Oo, Once, Uubu•1u~. 
t.ovclace, Luui E., l•l'H' CiLy 
{Jilwmilkr, L ami, low" C!.ty. 
tanafleld, Emma, in\\ A City. 
.M r,.haJI, t:art'lta :\1., Iowa City. 
kEininr, Vnnni{', IO\f"& City. 
ltller, EH.r1hcth K., 'ln~tiou . 
)t ilkr, R bccca- S., Mu~tiot!. 
Mr•ntgotn''ftY1 )fint·rvn E, Exim. 
MI)OD, }lrtry E., ToWft. City. 
-~lM!It', Eh1lra L., (own City. 
~turphy, j\lt\~git! U., D~tnforlh 
Muzzy, Fmuu 1\J., l'.lmtmc.ht·. 
}[\'j,},lltt, Fhro. B I IO'Wil City. 
A D81m, A. C., l.lf'!'haUwwn. 
A.DIOD, ft. U., ~h halllown . 
Hllldwln, J,)IJn, ('edllr ntutr.._ 
Hanks, Hubt rl A., ViJ1,\2U Cr do 
Uudny, Pret;ton '"·· \rf•flt LiUerty. 
UoUDtlt, Luula, 1 ih;-lwll. 
B um, Jubo, Vinton. 
Ola.kc~. Winlleh.l tl, n lle "PhiDl' 
lknun!\n, ,ft\hn l"., Sorlh Lih ·rty 
Brill Mtln"" ~yh· tn .r_~ N. Lih rty 
Bucba.UI\11, \\·m. n., SolDn 
Hu~irk, li1•nry 0., North Polut, M''· 
Jh·ingtnn, Rtlhcrl. W, l•lWU. City. 
0·1 U, .\bbic. llrerll"y. 
Otlrll. ~a.nnit\ t~rt l'l~y . 
n~mnrHI, t-.llit•. lown Citj 
Pbdps. ~n.nh L., 'hll n, 111. 
Pit·Tt".Y, )t y ,1., 1lutl'tl•1 Forh. . 
Pllbftlm, Ua. lldle PlllhtC'. 
Plnnry, l1 ule E., J,,,,.~ Chy 
l'i.n~ Lucy. Wioti< hi. 
Pt\Wl·t1, S1\fl\h &, t .. ,u Cily 
u.~ukln, L~' iu:l c., IIIWI\ City 
Htt.ukin, '1. JJ:., l·m·a Cltr. 
ltt·nn, Fl••ra, }owa Cily . 
Jlnm '}', l':lt1C.:lft ,l., 8ln1t• Ct•uh•r, 
~~t n, l.uf'ia, lll~'tnille, '1·1. 
~ tWyt·r, .lulia E., J(m Clt! 
;... ·t•ky, Lucy .J., PrhnNAC 
~tyoh 1t, '{ ml~·, Jn\\ 1\ Uily 
~kmkll", Bell , lnwll Chy 
S~nith. Ann:~. M., D·•Wrwl' 
!-ltrnhUI, Annr\ M., \Y11ton . 
Swccnt•y, Jcunk ll., lnw' City 
f.wht. ·r, )Tolggic E 1 }ol\\•l ('iL) 
'l':llllllDgL•r, Allee, Tilll.1. 
\•tml'k(t, Elh L., Iowa C!ty 
'\"ft.Mrnn, B1.•lk, ln\\o' l'ity. 
Wick~ :Mntth•, D:.v•·npnrt. 
"~inlcrumL~·. Jnmh .T.. J .. Jtl~· <'it~ 
Wnn~1,11li111c.•, U!\\'lou,O . 
Wond tnrk, Ndllt•, l•1W:\ Citr, 
CJ rk, 0 u. B., lnw.t City 
Clt'arm'lu, g,twar•l, I-\\,\ (tty 
t Hngnn, <'hna. },.. \ lntun, 
('t•hkk, "ultcr, row l l'lty 
C<Jmh .J. W, Onl hurg. 
( 'uok, (' .J , U!\ngor, 
PtlkP r, 0 ~H n .• \'lnloll 
t"~er, n. ,;\ ., YaHOll 
Ft )(r .John, Yftl u, 
ftib~ Frnnk, lnw& t-•aJI4. 
f; ricll, Ln•~. u,~ < t.k. 
~ 'hltuh rlln, Lc rny F .• Nnrlb J.\bt rty 
{ hf hL--e. 'l'h(J!I., )fnnlt'7111Jiti, 
Ht~Tl, "Elh{•rt A, H··llt' l•t,,lru· 
lilll\1 JrJhl1 W., l\lmtlcJ:1111111, 
lJ•·tt.cl, [_.11Uht C,J, \tnnll~'·llu, 11'' 
Hill, 1 nC', 'f:lgnnlin.. 
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Ill II, Jam .. lL, ~1ontnua . 
IIincb•·n. ,f,tbn, Vnsfn.;. 
fl'•"'·'rd, 1-:. Jl, n.,a •nr. 
Jr.•wonl, lJ \V, Tipton. 
llurr. Charlie L., Iowll City. 
Kautr:nwa, E !•1r(', I·•wu. Cify. 
K:tulfms.n, Harry, I•JV>.t City. 
Kii':t·r, ,J. \V., Tipton. 
r .. unh, J:te:llt W., Tnl<.-d••. 
Ll\·ingrtlfm, Th•)8, ·w., .Unsworth. 
Mt·ban,,t,, 'Vua. 'r., EvCJlnud Oro\•et. 
Aflll!!l, ChHUilCf'.V L., .l<"'ingal, Canadn. 
Ort·n, 8JttrHH·l A., IAtportc Oily. 
n .. m..,nd, Kirk. Tuwo1 City. 
Purm•~tll•·r Otr,rge, Edgington, Dl . 
Parvin, Tbo•tltl••r•.• W •. Iowa City. 
P1tt('r:-nn,lluL·•rt C., Ntwt-on. 
IIAJJkln, 11"111. )!., Iowa Ci1y. 
H<-nct, \\m. JJ., Pl41r6c.-1•1 
H uw.o, !id~>h L., f>rtsdcn 
H1heru, J•Jhn R., l••w-.~ Cit\· 
lllw:k, G. Taylc>r, Vinton. p 
'·crly, John J., South Engli•h. 
~laughter, J:tU1f'fJ F., Alb;soy, 0. 
Sruitb, Jam•·• A., F1Lirtict.J. 
!Spt.·ar, Stunt, R·~tl Ottk, 
epL·rry, George, Iowa Olty. 
Hpohn~ Jumcs II., Ccdttr Bluit:... 
Spring1·r, 1Vnrr,~n. llnlumbus Citj'. 
Btrnb, Ut:rtnAu A., lo"J. C!ty. 
Switzl'f, Chark-s E., Iowa City. 
S.wilzo..:r, .lor-;lmtl P ., Iowa Citv. 
'Vat!\on, George B., Iowa Oit~·. 
W<bh, A. D.,l:ipringfi•ld, wi,. 
\\'bit~>, ll•·nry C. Mnrilln. 
WiJ~qn, Uruc•· A., ~laliilm City. 
X·tntt·n, Frr&.nk A .. Jowa Cit~·. 
lmroduttur)· • . ...•..•..••... 
AC:Jatltrnicnl ...• , ... • .••...• 
149 I.u,\... .. . . . . . . .. . . .. . . . .. . . .• . . . J6 
1U2 Nonnat.... . . . . . . 6:.! 
Tu!nl (l~IJ0-70) ............... 4.'19 
SECTIO~- III. 
OFFICERS. IN TRUCTOR-', AXD , TPDE 'TS. 
I 870-71. 
GEORGE TIIACllER. 
Ptdll.leul or lh" ('uh·ersuy, an•l I'rnft..qor or» utal•tltl )1orat ~cit· nett. 
NATUA.N R. LEO:o<AJtO, A.ll., 
t~u ott he _\catl€'mleat Faen.lty, nnd Profr;aor or Matbt"ma11~ nnd A .. tronomJ'. 
Prnr 
GL'ST.A.v"'t'. HL~R!Cll:-1, A.M., 
Profc!i&Or o1 Pbyl!li('Ql Sclenrf'. 
CILI.RLEB A. EGGEHT, A.M., 
Professor of Modern 1.a n&ua~Mt. 
W~L G. HAM}!OI.'ID, LL.Il, 
~1l•lent £lro!t>"'80r o! Law, and Dean of the LAw fl'nt'ulty. 
GEORGE G. WRIGHT, LL.D., 
CUnlt.ed stat• Rt>nalor.) 
rrlJf~r orCon,.LUullouat ani) Crllnlnnl l.nw. 
CHESTER C. COLE, LL.D., 
(O.t'tbo Snpreme Court. of Iowa.\ 
or Q!~ommert!la11AW, e.nd LhefA.w or l't~m't "11(1 Pl•rt!lZ.Ii1 !tfllht... 
AMOS N. CURRIER, A.M., 
ftrofouor or the l.atln Laugunae antf Ltt.-trl\t.Ure.~u.rHI Unh·erlltty l.lllturhm. 
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CIIARLES .A. WTilTE, A.M., M.D., 
Profi?UOr of Natural &le-nc~:. 
STEPIJE~ N. FELLOW$, A.M., 
PrO!~~or of DldiH"tlt!A, 
JOIIN F. DILLON, Lf,.D, 
(U. 8, Qlrcult JullK:C.) 
Pro!~nr of Medlea.l Jurl»prndence. 
W. }'. PECK, M D., 
Dt-Au nf MNJcall''a<'ully a.nll Pror~~or or nur&t>r,r 
P. J. FA.RNSWORTTT, M.D., 
J. M. ROlJCllEll, 'b!.J>., 
ProfC'S"Ur or .·\nnl•Hlly, 
W. 5. ROBER'f80N, M.D., 
Prof~or or Ttteory nnd Praellce uf lf•'lllclnP. 
W. D. !UUDLETON, M.D., 
Pror~~M otl•Lyslo1otrr nntl ~flerl*.'Ofllo .\natomy. 
J. C. SHIIA.DE!l, M.n, 
l'r<•feuor (Jf Ubo;ti'!ttll'S and n1srtute4 of Women nnd Cbtldreu. 
LEONARD F. PARKER, A.'l. 
l"ror~~~or of the Qre('k Lauanage n.nt1 Llt~>mtnr('. 
~m:<. ELLEN A.. IUCIT, A.)f., 
lnslTUCt.or In MatbNOMIC8. 
[~o. 7 "'· ; .] REPORT OF TATE 'C'.mr:RSJTY. 
tRS. CELU. .\. ~L CvRRlER, U.S, 
In-6t.rUc\Or In Latin 
WU.LIAM C. PRE TON, DPh., 
In t.rnetor 1.n Pby .. l<"lll ~lt'.Of."t'. 
MISS SA.RA.H F. I.OUfliJRIDGit, 
IWilroet.or rn Sormal Dt•partml•nt. 
GEO. T. KELLEH, A.)l, 
fn.ttructor In Lbe EncU.;.b Lancuaa:eanlll.ltt•rQ.turf'. 
FRANK E. NIPIIER, U.Pu., 
Afl;lst.ant. In Pbrwlcal Science. 
OTTO SCIJMIDT, 
Msfats~ont Jn Gt'rman. 
0. C. fSBBLL, 
InstrocLor lu Mnal~. 
JOI!N NORTIT, M.D., 
Deruouat.rnlor tn Anatomy, n.nfl Curnt.orof tho Muaoum , 
R. W. 1'11\'CJ;. 
Pro-S~clor vt ~ure.,ry. 
E. H. llAZEM, )l.ll., 
IAI'dttft"t on Orhtha.hnologr And OtuiOI)', 
MA.RK RANNEY, Al 0 , 
(SUpt!rlnteudant. ot lbe Iowa. UOI"plln.l tnt the ln•an.-,l 
Leclorer on ln.IAnHy. 
P. T. S}!ITIT, D.D.S., 
Lecturer on Dental Surrer:r. 
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I.A W ~TU l lE.XTI'. 
Rartl&y, J· tnt'S Tn'·~r. 'Yc.;;.l Li~:rty. 
Hrowu, Cll!ll!iue ~I., :\l\1!-'('-llline. 
nurllug, Frt~tleric:k S., Colonulo Ter 
Cullu.udu, Durius Frank, Dradfon1. 
Ctimpbt·ll, Alvn.. EU~wortb,Dluc Gm.s..;. 
Cl\rr, EJwurd .M., .MaochUtiler. 
ClarJ.:, Erneti~ Edwan.l, Corydon. 
Conniff, Thumu• U., jr., Sioux City. 
Hot•, J~·lwarJ lf1tt.lli0n, Iowa. Chy. 
Uo/.tt, .Jnhn C., Mills oounty. 
Dunln,·y, l~\·i, lJrltkc\·ilJe. 
EAton, Wlllllru L., O.agt'. 
Egr, Cluq, l't!L.er, Albtlny, Ill. 
fireeue, hlnrgla IL, A.dL·l 
Jltlmtlton, Al),biu!l IJamont, Otlumwa. 
llt•lnt, Franklin, Oc.-dar n~lpids. 
I lull, Audr••w Juckf;OtJ, Yorgnn, co., Ill. 
In.l{ll~m1 Thnmu Etlwnrd, WjJtQU. 
,Jackson, 1j\"lllhun N., 'Waterloo. 
Kluo;cy, 1Vtlllnm, DurauL. 
J\i sick, llnhc·rl, Obknloosn.. 
LlodhL•rg, John .A., Briilgl•porl. 
L,ymuu, ,JucolJ P., Grinnt:ll. 
Byers, Ck<,ran \V. Ns~hua. 
Curmidua.cl, Br·nj. F., Davenport. 
Charltnn, JOSt·phus n., Batle.n. 
F'rotrl, Ot-"<Jrgu ,V., Cllnton. 
lb.ll, HnhH~ 8., Nt·W York. 
llauua, Jolin ,V,,llt. Plcal:!Ant. 
I lankin"', \Vm. A., Atlnntu. 
Hvtz<'l, l,ouls 0., ?t[untlcello, Ill. 
}1(1)tUl"l', .J,. s(', 'Vt:sl Lib("rty. 
Jt:uulngaT J,,bn M., Council Bluff:>. 
Kulp, JHbu rr., )fuSC'lltiut:. 
Lync:b, Wlllintn A11cn, ~h. Ple&sauL 
)f,:CrcaUy, Janu~ E., Vinton. 
)[acy, John Cogg.,.lmll, New port, R.I. 
Martz, Dennis J., }~Jw Spring. 
)lclvlu, Joel U., Shtfficlil, D1. 
1\!nrrls, Edward T., GalC>uurg. 
Names, Obarlca E., Welton. 
Nrunca, Loring \Y., Welton. 
Nimocks, George W., AJ;bl•nd. 
Pattcrscn,C.tlvin A.., Willium. .. Lurg, Pu. 
Il<~nck, Oyru• 8., DallM City, 111. 
bear., Ro·ubcn Edward, Orltmt·ll. 
Hlm('OJ:IOD, lL'\Rill.Ui:! J., Q .. ,ian. 
~mith, Arthur L., Alden. 
Snow, Eugtmu E., G rlnntlJ. 
Snyder, Theodore B., Burlingt.ou. 
Trur.y, 1"\a.mu~l K., Burlngton. 
Vh.nCump, Antlrl·'\\· N., Swccttaud Ceuler 
Van 'Vinkle, VY11Jinm T, 0.'1kfl.1f)0&.1.. 
Wolr~ Willinm 11., Prlllrit' Oily. 
Wright, Samuel Drew, Ml. l'lcas•nt. 
Youug, .JnReph ,V.,jr., l'tull Tcrrit.c:rry. 
Koogler, Wm. II, Riehmond. 
Lilly, Melvin W., Centn~ Point. 
hlll80D, }[a rUn, 8mithl11ntl. 
:\hutyn, John L., Hornestc;ul. 
Nkhol!C, \Vm. U, Walthnm. 
Nichols, Cbartcs E. GlranL 
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North, Gustn."ue, Spring\·lllc. 
llomcr R. Pogc, B. A., N l'W Shttron. 
l~:uw L. PottL·r, 6ft. Plt•n .. ant. 
Rohert~on, J1\ffil'8 C., Dutc·h Crcc·k 
SL'ltnut, Tilgbruo.n, 1'a1Jryrand. 
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.T tt~ J.uncs. Guthrie Centre. 
,.: ·lnklo, George L., Iowa City. 
Tulloss. :-; thou, H., Jo,.a City. 
\"ogt. Wm. J., lowB City. 
'\\~thl.K·r, C. L, W' t 'C uirm. 
Wh c1 r, Cbtnh: C., Otr. rd . 
1\"orley, llow-artl ~ .• n.ntupnrt. 
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l1 Vt"!, Mi.!i ~t. .Abbil', Dal'enpnrt. Hcrcal1, 'n "C. rria M .• Grnndl"lew. 
Jennlt~K"~, :\trs. ?tftlry B., CCluncil Bluff~. SbE'"pberd, 'lrL Anw. A., lo\\ 1\ Cily. 
Or-r, ;\Iii\ T...orin•la., Iowa Cit,;T Stl\ilh, ~Irs. )fflry, loW<\ City. 
Pr~too, Mr11 .. T:lm.• A., 1owa. City 'Vbittid•l 1 Mr~. habd 0., P:nk•·~b'c-. 
&kcr, Benjamin ~ .• Correclionvlllo. 
Cnl~nrn. ErnUf\t A., Iowa City. 
Donttr, \V'Illirun S., Rockland, Penn. 
llord•)D1 Ptcrry ~ ., Earlville. 
Ba.iley, )l&ntio E., Biven's Or11Ye. 
Uto~t~wortb, E.h.>t\DOr, Makoquota. 
Brown, l:!Jith E., I JWa City. 
D!tna, Annis)[., Pclli\. 
Dkk, AnWinNtP :Y., Fnlrfu.x. 
HL'll~S. :\hry K., Fairf•\X. 
Linmnn, S:lrnh J., Low Moor. 
Lill'C, Sa.mh A., Ohmwool.l, }It), 
Gltlt• ph.·, John A.., PhlCt'. 
llau>lon, LMHCllrt·, I own Full~. 
1\.lng, ?!hn·ln B., Uamiltou, Til. 
Walt(·Nt, Dr·nni" A., Do\Ult')'. 
Puigt', Ant•l\ E., Yluton. 
Rotlg ·nt, Atwmd1\ E, Qt;knloru .... 
Rut.hl, !lttllie E., P1.:lla. 
Ryan, :M:u·y, Iowt\ City. 
Spt•rry, Linie, Iown. Cily. 
Thomp!lOn, }fary E., O~t"il. 
Wilcox, EIJoon M , !owl\ Cil)". 
ACADEMICAL STUDEXTS. 
Pre..lll'b, )Jort(ln, t!ris,'Vold CoJlegn. TIIatt, .A mol', t:ulvt r"lly. 
Jld.ur, Rcv.lt.ll'X. )l., YclluwSprlogs Sh~·rard,l\fltl• F., Unin.·Jalty 
-00. 
-23. 
Coli go·. Apt burp, hhry }~, Iowa Colh·g•·· ~•. 
. ENJ()R Cl •• \ ~. 
FaitLn~th(·r, J. A.lhert, China, lie. 
J,oughrJtlg", Albert, O~kaloosa. 
J,)tl•, Willio~m, Wnsbiugton. 
blcCinln, 'Em lie, Iowa City 
Bmltzcr, Fmnl<, Fairfield. 
"~llllltlll._, .J. Uruliaon, 8\!0ethll'Hint. 
"t)'llt!, .Tnnws U1'11Wlt-k, Umwfnr,lsvillc. 
Oriffilh, Liu:1c, .Mt. Plt.•Milbt. 
8cnlco, M. :Ellen, loll" City. 
-0. 
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.\ ndenoon, John E., lt'ke MUla 
Ander..,n, William B., Wa."bingiOn. 
I!<>y~, R. A., Washington. 
Carr, .B R., llnnruP, 
Cou•l us, Ed ward B., R"d Oak. 
Cr&lg, W. B•y•u·d, tit •• Tobns, N.D. 
Fitch, Rql•crl E., Toledo. 
Gordon, Ptrry Newlon, Earlville. 
llnunu, lleory 'filsou, Bhti.rslown. 
Trnnna, To~ 8m1Lll, Burlington. 
llou!t.<Jn, 8. B., GreN1wood, Mo. 
!{lug, blarYin It, TlamilLOu, l!L 
:\lrCall, John A., Nevada. 
.McC'Jc1Jnn, Goorgc F., Stanwood. 
McClurkin, Sam. R., Ayres Point, DI~ 
.Med.., WUl!am, J ., Keokuk. 
Odtll, Benjamin F., Gre<lcy. 
Powers, Lc. Grn.nd, Prc~t.on, N. Y. 
Saundtrson, Robert, l''airfa.r. 
Slletdon, Albert, Tipton. 
Swisher, E. Abram, Shucyvillc. 
Wllaon, Daniel 8., Ladora. 
Dull, KILLe R., Iowa City. 
Eilt.nn, Lida, MWJcatine. 
Fairoll, !lary E., Iowa City. 
Knufliu.an, Lou, Iowu. City. 
McCJeu1, Sn.ruh, Iowa City. 
Milliken, Prist'illu, Big.,."'llvillP, Ill. 
80PflO:MORli: C 1...:\t-':i. 
Anrh-rson, Dn,·id .~L. Wosblugton. 
Buhcr, A lbcrL T ., New-port OenLc·r. 
B<·rryhill, .Tn111001 G., Iowa City. 
Bowmnn, Lrvl, 'Wooster, 0. 
Durge'l, E•lward D., Webster City. 
llurkc, Wm. D., Wilton. 
Bym111, Albert D, Jnncsvlllc. 
Cum1Jbt.'Il, A. E., llluo Gra..'i..~. 
Ot\~ndy, Simon, Des Moines. 
.Blwell, John 0., Waterloo. 
ForbO!I, Wm. ~I.. !lock Grove City. 
01•.••· Thlbcrt C., Luana. 
Guthrh•, Georg" W., Troy. 
llauna, Rob('rl P., BnrlingLOn. 
Hclz,·r. Da.vltl N., KOMuth. 
Uughcs, Sumuel C., .Muf!Caline. 
J,hnaon 1 M. N., Dl·cura~. 
K•llogg, Adelbert E., Tabor. 
Cmven, Anna, O~knloosa. 
Orr, Lorinda, Iowa City. 
RJgurs, Ur:iuh M., Iown City. 
Kl!l.Der, Wru. B., Oskaloosa. 
Koogler, \Vru~UJngton G., Richmond. 
ltrug, John, Muscntiuc. 
Mncy, Nnlhnn W., Springdale 
.Mntli!inu, Thomu", OataJoosr.. 
"Mdlrcc, AlcxnnUe.r, Richmond. 
llizt't TJJomM J., Troy. 
:.Montgomery, John c., Bentonport. 
Mycra, David A., Geltysburg, 0. 
Osmond, 'Villiom, 0 ceola. 
Socrly, Homer H .• South Englisll. 
::ilmfer, A.u~~;ti n 0,, Mount Ephraim, 0. 
Smith, Carey R., Iowa City. 
White, Cbnrlt.·!-1 E., Iowa City. 
William., A. 0., Clinton. 
Willi1Uil.!l, Tbomse J., low& City. 
Wood, Na.tbnn H., A.namo88. 
Wylie, J. M., Crawfordsville. 
Sattcrtbwo.ite, Jay Claro, J.!uN;!:Iltine. 
Shrader, Lucy, Iowa City. 
Turoll, Mn.r,r A., Iowa City. 
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Baldwin. Cbarlc::' Jr ... K~uqua.. 
B:ubOOr, "William H. Davcnp<>rt... 
nsrnett., L)ui:-- C., Dtlvcnport. 
{krg.;or, Cb1rh.':" A ... InwlL City. 
Uo:~J, Charita A.., Cnp1. 
Bnrk.bart, U. z .. bhr~htUH.own .. 
Cb&.lfant, Artb11r E., Jow& City. 
Chamber~, ll. J., !own CHy. 
Chrrry, J. A.., S.'\r&togn. Sprhlgi, N.Y. 
c9 ne, J.nuu \V., Cosu.:~vme. 
c;.lttl"'D, Ju.me;i G., r~Hil. 
cn.ut•, .T. w· .. Montro~~. 
Dca 1n, Chari· J., :Yt~.rlon. 
F&&.lta.11, lluXrt S., 1owa City . 
Fitdt, E. E., Fay<"tte. 
<libbll. Frank, low• F•ll•. 
nrit»ths, John L .• Io-n·s. C1ty. 
nel.zt·r, Cyrus "\V., Kos.--uth. 
flhtt,llatmfln, Oskalo;'"iil 
Bin,·bon, JHbn \\"., LB.ming. 
,.\[1\lrcw~. J · u•, {(lW!\ City. 
ll.lill'y, Mantic E., Biven's Or!)\' C. 
Ch.•llvt.,, Ahbie, Oolutubus. 
Cllt('l!1 :Mtlg"'it,lmnL Clly. 
(.~hlburn, Floru. E., Ctunanchc.>. 
[Jug:hcs., Enun~1, Iowu City. 
Llnytl, Loui t\ :F'., lnwa City . 
Jln .. too, \fWI:un, 1-"airfh:h\ 
K. .... ny, J . M .• Denton 
1\:ennedr, John, Irma F.Lli-
Lu.-<', Sr.erbt·n ~ .. , Glt:·nwuoJ, }(tt, 
McCloutl, &1w:..n1 !')., Tallc ·run1l. 
:\lurphy, llt•nniE, North tlhi'rty 
l"i"cinut.n, Juhn N., Ttptuu. 
!lcld, ~' . D., .\lhl>1. 
Rod:!cts, W'tllhuu I<~, 0-:~kul,lMit. 
Rm:,dl. Oeorgc P., u~ e 'tnlnf'-4 
Sand(•r , Eucli• l, low1~ City 
~hi<•tJ~. \Yiltmr, [o\u Ctly. 
~1onr, ~'ra.uk }; , 'Wz\Uknn. 
t-'wbbl'r, Juhu 1)., Hhut·y\·ill··· 
1'ihbcW~, Goorgc \'f., Rt·lftst, N. Y 
Ti~nlt'\ W. D., DL .... ltuim 
Van Cznllt), A. E., Omaha, Ncb. 
''pnlk.t.-r, .Thhn A., Prim·t•lon. 
Ynung, '\'Jllinm J., Albin. 
Muq>hy, LaVI\IJdn, Nurth IAbt·rty. 
Mn"-Sdnum, l'lllra 13., Falf"ticlll. 
Qd,•ll, AI let·, Orcdt•y. 
Pre8Coll 1 Alit(\ IJ;nt.uprbt·, Mo. 
Skilt.::oo, El\11 P., DavC'npnrL. 
BmitL, T...ut·y 1•\, l•lWI~ Clly. 
5LD·.f"RE~lOU.:"; l'J .. \!'~. 
Arues, Alva, Johnson P. 0. 
llc.-llll, J. T., .Liul•JfiL. 
Braln(rd, O.otRlan ll, Iowa City. 
Urown, J.,nvilo H., Imlilmula. 
Rucl<ID<ID, 0. 0., A~•U 
Byt f11.1 Gt~rgf', Nn.....hu&. 
Ca~l1eer, John A., Tipton. 
Cl~t.rkP, Gf!IOrgu D., Fairth;ld. 
Cohick, Wnltcr B., lown City. 
Cull', 'Vm. W., Des :Moine!'!. 
D!\waon, Jo. n., Wa~;.hington. 
Ft h•r, Jobo, Yf'ltou. 
Jo'iukhin{', Ohart~, Iowa. City. 
Gihb •n ... w· A I Nl)flh Engll"'b 
0111• •pie, 8. 8., i't.Jee. 
OlrtD, Arthur At., Ilea .:\£olue 
Go hbrll, Tlwoas ,!tl., Trny. 
Oretn, \\.Ul11rd ll, !lutM:nttno. 
Grc r, W • .\.,Iowa Foll • 
llnine!i, ClaylHU T., AHktt. 
Uull, Edward A, Udio Plain>. 
Utall, Juhn ,V., !tlnutt.•tums 
Uall, Jam"• S., A.ktl•J. 
)luwiiLnn, Jobn .l., OtLumwn. 
11anuz&1 ThomnH, Burllnglon. 
n~,rt, ,V. R, Onm11ndu~. 
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f'licklngt•r, A. T., Winthrop. 
IIIII, Jamu Jl, lion tAn•. 
Uilll1lrJ, L-ouis, llurHn=ton. 
Holun.1n, Charles H., Lincoln. Neb. 
HtKlg r , ,\'"', J., Ld.wnt'e. 
Uoh•)e., D. A., MarahalTlown. 
Jpcqu~, C. B., ?ttan·ngo. 
Jnb.nstun, 0. P., NewtfJn. 
,J olmBon, J. \V., Intliannp111i~. 
KHtlcwell, W. A., low• City. 
Lnmb, .Jacob \V., Tolt·do. 
LrvNkh, John EL, Wilton. 
VJVL1ll\~c, Cbnun('y, Iowa C1ty. 
Lur.nr, Hoht rt, Iown Clry. 
Lu!K't \\~altr·r ('., L>~ ::\Iofn<·:1. 
Lyon, Frank T., St Pllnpo1i.oJ. 
:\[llglll, Dnnid P., Iowa Oit:r .• 
.Manwm, R 13., Wnterloo. 
)lnou, ~!11nly D .• Iowa City. 
)(orrow, T. J .• O.'K'co):l. 
Nlpht.·r, Lyman T.,lnwa City. 
Ol'ltnnrvJ, J. Kirk, l•1w11 P-ity. 
P•r~.n .. A. E., flrighton. 
Purviu, Thoodoru W., IowA. City. 
Price, Dn\·ltl, tilt:Jiapolbt, 
Hanldu, ·wm. A .• Iowa City. 
RchJd, .T. J., Blnckbrrry, 111 
flca.tl, ,V, fl., P"lrfit'ld. 
Rlchnrds, Jullun W .. Watt•rho. 
Atkln&nn,EIIa )1., Short Creek, Dtl. 
llacon, Emma, Iown. CtLy. 
(;hrk, LI1Zio L., low' City. 
('nchrnn, LIJlif'l, D!lVt·Dporl. 
1-.:.'l!tman. }~Jni.;c C., hwtl Cit_v. 
Jo:llint, Sa.lir, Montana. 
J-;\'Rn~, Lllt'V Jl., w~t Liberty. 
Otltl!. l-'!om, York Ccutl·r. 
(I ray, lh·lh-'. Io'f\•a. City. 
lltunlhon, El11\ A-, Ottumwa. 
Jfanc<J, Alntti••1 Biven's 0-rove. 
HlmKon, Iluldtlh .r., lfh•IJline. 
£lt.•ndcrs,...n, I .. b:dc, Maquoketa. 
Ilc•pburn, &In, Clorir.d•. 
Hun·, AIICI', Iowa City. 
!'aybr, Goor~;a S., &yl.,rvllle. 
S IUlJlSOD, Gltlcon G., Fair.t:1x. 
..: tt, Orrin C., .Mursh.uJJtowo. 
Foou .. JoJto T., Luao11. 
~hucU, T. J., Lytln City. 
Skilc , Ilugh P., Walco11, 
Hlagl., F. JII., Fairfi, lrl. 
Slaglo, B. \\"., Foirlield. 
l;pcnr, Robert, Summit 
S1wrry, George, Inwn. 
Springer, Artrtur, Burlington. 
Sulltvao, Daoni~, Clu.;altle. 
Bwttnlr, Henry U., Kiuglltno. 
SwatTnrU, C. C., lown City. 
Hwet·n('y, Jamu K., f•Jwa City. 
1'ellcr, Grorge, .Albift. 
TcJI•·r, lll8ac D., Alhia. 
TownJI!t•ntl, R. n., .AJIJfa. 
Walt, C:hitri<·s R., Anamo t. 
'' n11ick, )f., Cf•dnr Bluff'". 
W:lLMOD, Gcor.rc A., wa~Llogton. 
"'\Ye111tfa1l, J. D. W., v.-·i.ltt·rs~'>t. 
Wiligro~, EclwarJ A., Marshalltown. 
Wil·mu, Rotlio J., Fntrndu. 
Wood, Alfr<tl, Sprlogdll]o. 
'Voodruw, Tbomf\91 AllOOJHt 
Wright, Carrull 0., Dee ~rnine!l 
Y()(lcr, V. C., Somcl'!it·l. 
llughe•, Lou E., Iowa City. 
.JI\rk.:ton, llarrh:t, 8uunysiUe. 
J:tQUl', Lilli1·, Marl•ngo. 
Joy, Anna ~f., Elm11'ooJ,ltL 
Kl'rr, Amy, 1-"airfaz. 
Kinnt:y, Florcnc~.'low·a City. 
L'lwton, Grnce, Vinlon. 
Lee, Blanche, Iowo City. 
L"wis, )Unnie, low a City. 
Llunh, ll:nt.c, Iowa City. 
LQvel:lr.c, Lou E., !own. City .. 
..Mahan, Nnnnic, Iowa City. 
1\fii.n~fh·ld, Emma, Iowa City. 
!lark, Emma, Albia. 
Mc~Iran.-~., MaLLie. Andrew. 
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){i!\Ar, l~c·becca. ~:u;catine. 
l!lllar, Li.Wr., )(u.~tlne. 
lfllllbOru, l'bcbc R., W .. t Brauch . 
OOD, ~foll1e F ... , Iowa City. 
ll•·r Elvi"" !owaCity. 
'\lour. S•"'Jlhr ·miz1 M., Cllm~nchc. 
~-axon, Emml\ .i.., A~hland. 0. 
o~aond, Ella., {OW•l City. 
Ph ·l(ll!. Sarah, bl11l~""• Ill.. 
Ttnnkin, Emma 'At., IowaCtty. 
n~ml<>y, Cl 1~rn, Ol:f\Jnl. 
Aldrieb. J•m~ n., ld& 
Rilltnl!'ky, R. w., Iowa City. 
!lu.<lck, n. c., ~orth Point. 
Dyingtau, H·•h~rt. ,V., Iowa City . 
Co.&:bM'r, Charles, Tipton. 
Coe, (fl'!('). B., Stt:r1iug, lll 
Cox, F. P., ·winter:WL 
Free, A. 1'., Tole..!o. 
Grcenr, Wcsl<'y,Dnveuport. 
ll~ol·r, E., lndcp<'ndcncc. 
Hull, ALij ,r., W,.~,on,.-llle. 
Kt•rr, E. F., Snlon. 
Kl:mb!\11. Oburlt·RH., Iowa. City. 
l.~t·f•, .Tnstpll, Iowa Cit.y. 
Lnckhart, A.. ,y, 
McCidlaml, p w., Potsville. 
Mizt•, l!. J., ~rNy. 
?tiM htad, Tf_, Ida ... 
Ald.rkh, .James 11., IJa. 
Pillingol•·r. Jl. w., Iowa Cit)'. 
Du.sirk, H. C., North I>uint. 
llylngton, l!oh1 rl W., In11'& City. 
C." bet·r, ('barlf'!'1 Tipton. 
Cot, Otnr 'U n., Sterling, Ill. 
Cox, f'. P., \nnt~rset. 
FrN\ A.. rr., Tolt·th), 
On•ent", Wt•slr.•y, Dl\venport 
lliL,.nl'r, C., lndopend~ncc. 
I lull, Ahlj•lh, \V•\i!'lonvllh~. 
Kerr, g_ li'., Solon. 
Kitnltall, Charles U., Iowa City. 
~ 
Ucno.11.1, ('.1\rric, G ran·h·it\11. 
ndtr hatto, [owft. City. 
:; <etu, Luda, lloo•n ,.m,., llo. 
Sawyu, Julil\ E.. ,.\n m 
g. ymour, Em1I13 IJ., 1•)\\'R City. 
TtLnt.iinJ:tr, A.lil"t', T11llo. 
ThomJt ,n, Erom ,, ltn\ a City 
Yu.n FlucL, Elh, I,iw.t City. 
\Ytlnl, ~\nm~ B., Ox ford. 
'Vht~1t•n, l..t'uatnc, lowa City. 
:Morrison, J. K. P., \f.lrcn~o::.:l. 
~{oN·~mnn, U • ..\.., I11wrt Chy 
PaU('fiOD, 0. P., w·~~.;.hington. 
Patt.crl'oon, R. C., Newton. 
Polit-y, J. r~., )fonon:\. 
-136. 
lll•\·nolJ~ Danit'·l, West Llhcrty 
Rs;geot, E. W., W t Bhle-. 
t'l•t:rly, ,T. J., South En,1!11~U. 
SltlJ•·I, William, 0'>kn.loos:\. 
l:.ipcnr, St•·,mrt 8., n ... J O.ik. 
8pnbn, Jnnwt IT., 0l'dllr Blu!lt.. 
TbQmtUI, CliRrl('AU., 'V~L Union. 
Vlcrth,.To~t·ph H., Jl·~up. 
Vorl'lc, Ohflr1cl!l8., DL~s .U11hll~s. 
Yost, Jnhn I...t., Cnf~o.tt.pollt~., :.Uth. 
WnLiilon,O{'O.B.,Inwn Ctty. 
'\Vurlry, ll. A., llBVI'JJport. 
!;H', JD!.f'Jlh, lO\\'Il Oily. 
L'od<h:crl, A. W. 
llcCh·ll•ud, P. W., p, tv tile. 
)[i1. ,E. J , Troy. 
Mor<h<.,.d. H., Ida' 
:M,t)rrt .. ou, J. K. P,, ?tl.u"•fl.g•). 
.'loncrnn.n, n. A., lown. CHy. 
rAtl.e.tlkJn, C. C., \\•a.,.h\ugt.nn. 
Pattl'!110n, R. 0. 1 Newton. 
Polley, J. x~., Monona. 
Hoynolo.IR, llllnlcl, Weill J.li.lnrty. 
Sargent, E. w., Wcet Bille. 
lkerly, J J., South Engll&b. 
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Slrhel, William, O&kAlQOSik 
l'pc11r, Stewar\ 8., Red Oak 
Spohn, Jame IT., CeJar BluJLo. 
Thoma. Chorlr>J II., West Union. 
Vkrth, J oH·ph, J rsup. 
Allin, L( litia 8., Iowu City. 
llowtnnn, Rn~n, Bulnn, 
Camp, J\. r~ I D:lnnport. 
Cumplll·li,J ... ucy, Blue GrMs. 
Oa-A..tlt:l•r, 8. J., Tlptou. 
OhnrJea, Luo.v \V., Iowa Cily. 
Cba.rlcs, lrlfLlti<-, Iuwa City. 
Cool, Alice, &lontiN!IIn. 
l)ccriu.¢, Mury E., Intlt•pcndcnc~·­
Do\\, Kttle, -----
U.tml. Emllut, lOW!\ City. 
Il:\uU, JJnttic, luw.~ City. 
ITUm)Jhrty, Cbi\Tiott•·. Tipton. 
King, Fl(m.!lltt, 1Vn bin~tooo 
Klnnt·r, Am~mda E., lows City. 
I\' Df' t, Rosa A., Bolon. 
J .. yllt; Jennie•, Wnshiogton. 
~cCicery, Ellz.•beth, Oolumbu. City. 
Mc·Cnwnn, ?tfollie, Lebanon, 0. 
]t[('Phtt·HOu, Ada., Council Bla:ftJ.. 
McEiwuiuc, Vnnuie, Iuwo. City. 
11fllh~r, Otun, Pulk Oily. 
Vorse, Charles f:l., Des Moines. 
Yoot, John L., c ... polls, llicb. 
Wlltson, Gcoge, D., Inwa City. 
Worlt·y. A. ll, Bporavt. 
.&Iorwe, Charlotte L., Nt·wport. 
Pattcr~)P, Lilllt•, Iuwu City. 
Purtcr, Virginia, \Vest Liberty. 
Powell, S~~rah E., Iowa Clly. 
Rumanll, IT., Clinton. 
S1"le, Lconoru, Iowu OiLy. 
Scydell, Mury, Jo•·u City. 
Sbirclilf, 11., Solon. 
Smith, A.M., DrJwn('y. 
Strohl, A. 0., Iow:1 City. 
Sweeney, Jcn.niP1 Iowu Cily. 
Swi.!ihc.r, K'lte, Sbueyvi!Jc. 
tiwitlor, Mng~lo k, Iow.L !:ity. 
Tyll!r, :Sctti~. lOWt\ Oity. 
1\~bOill~n. Emma, MBrsbnllliiWn. 
,\-... brn.ll'D 1 S.tlli(', )!o.rsl:wlltrJwn. 
'Vh:ks, Mattie, D~vcnpnl. 
·wood run: ~1. P., llig Spring<. 
"\Voodstuck, Nctlle,lowa City 
\Voodrulf; A ana hi., Newton. 
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Uolm(·a, •;tin V., lrnvr\ City. 
Hull, Odin, Mar.b•lltown. 
. Jobn&nlt, Ellll, Iow'' City. 
John!um,IA·unt, Iowa Cily. 
l1 o, Dlancbt", Iowa City. 
Lindcnn.ao, &rab, Daveoprv,. 
Man~ II. Barctta, Iowa City. 
llorcb, EYO, Jcoup. 
Martin, Corrie H, Iowa F•ll;. 
lll·Ktnsle, U1uiaa, II 'rupt.m. 
)(cKcotJif', l:.mma, lflllllphtL 
MrHm, "'dollic, [cowa. City, 
Ndman, Ella, Tiplou. 
OtmonJ, Ida, Iowa City. 
O'Leary, Utkno, Iowa Cily. 
Owen, lbltie, Iowa City. 
Parker, ll. J., lowu City. 
R·mkin, Emmn, low& City. 
llih-y, Jostpbine, Xorth Llb~rl\·. 
&JI"onl, Mary, HluniJton, Illinots. 
&ndl·rs, K1Ut•,low11 City. 
SbeparJ, Fannit•, 8•m Fr1•nd!4to, C1l. 
1::\kult·s, Llzt.ie, I•,wa City. 
8clliy, Auun E., Iowa <.::hy. 
Seymour, Ewmll, IuwA. City 
Hmilb Erunut, Ml. Plt'I\S3Dl. 
Smith, M~ry E., Richmond . 
timhb, Ann:\ lf., Downt•y. 
t;wutford, }lrtry, Iowa Ci!y, 
Thompson, EmDUJ, low• f~ity. 
Wheaton, Lomine, Iowa City. 
White, Alii<•, Iowa City. 
l\•illiatDA, JuscpbiDt".IOW:l City. 
\rlllianuJ, F.mm&, Iowa City. 
\Vom1, )(aUit•, I•,WA C!ity. 
\r onds, Sad it", Fa:rfltld. 
Whlst•lt, Venn, Ollh,·rhlvlllc. 
-lOJ. 
~I"J::OI.\J,!4. 
Adam~ C. 0., Iowa City. 
Aldrich, J. II., IW.. 
Clark, Perrv, Iowa City. 
Oout, OdCnr R., lnwa Clly 
J.•umnwitlM\ Thnnmr, Kosst~th. 
Dutchl~, C. 8. Al~na. 
llonley, B. M , Davenport. 
Hun, Abijub II., \fauonvilh·. 
Kling, Ira C., Lime !'reek. 
Luae, W. C., D"" Jlloineo. 
McFaddon, Ucrnard, I own City. 
Kooslur, Aui{UIIa, Richmond. 
ltl10lellar, ADnio, OakaloOSft. 
Jloacbam, H. L., Clay. 
Jlonlf'lf, Lou, Iowa City. 
Morae, Lottlt", Iowa City. 
llcClelland, P. W., Posh'illc. 
Monn, M. B, Inwa City. 
Morsman, A. ll., Iowa City 
Pl\lt('fJ;On, C. C., '\\"ubingtun. 
lihofcr, E. II., Ht. Ephraim. Ohio. 
Thompoon, J. A., Ookoloosa. 
Ynne, C. 8., DC'II MoiD('I. 
Walker, J. A., Prlnccton. 
Viertb, J. a, Jesup. 
Wood, J. 8., s)()Otihorn. 
Reed, )finn if', D~lle Pl11ior. 
Richard•, Ida. Richmond. 
Sperry, Llzzh•, Iowa City. 
8trahl, Wilda, Iowa Cit)'. 
Sweent•y, Jennie, Iowa City. 
!\cl. i .} 
Tanner, A. It, Uvpc·weU. 
White, LniU<·, W I Orantb. 
Wood~ock, !itttie-, Iowa City. 
Wheal a, f;JiliL; )[:u6halltown, 
Allio, L. 8., J(lwa City .. 
ltn.rtnw, ~I. R., Vi I· r. 
Coc•l , ){ary, ltc:.utitt:llo. 
Crc ·y, E. JJ. 1 DI"!S lloiDl·s. 
.t::l8tnuw, E. G. C., Iowa City. 
Elli"' Clara ll1 low• Citr. 
Frant&, ll., Iowa City. 
l~ntl!ll, Fl•>ra, York Cent<'r. 
UanC<', )lattle, Bl\"rn's tho\'e 
Hand, UaU.i<.', Juwll City. 
llt·udtle !\ llattie, Iowa City 
Jneqm't Lillit\ V, IowR Cltr. 





BAOJICl.OR OJ:' lHIJAGTlCti. 




Lloyd, I~~r~.bl'lll\ fft·nrietta, 
Me:tdmru, I .. ucrettu. Erntllll, 
~ree. Johu llc.·nry, 
fo'nirbrotht·r, Jo~uph .A.lbcrl, 
lfodtlork, Ooorge B1yd, 
M(:QrQry, Georgie.· SJ 
Pttrker, Mary Wf'lfh, 
Randeno, EltW< Aou, 
S:ut~rtbwaitc Clara, JRY, 
Sh(IJ)herd, L!ivfnia, 
'V'clcb, Mnry 8tQnc•. 
-!H. 
llchn, Joseph Church, 
bfattbelv~ Joet:pli Cla.rk, 
Odoll, Bcnja.miu Fmnkllu, 
-7. 
ll.AOJ1EL01t C)f;• ART"'. 
(~fllYt·.c, · ruh Vlrglui&, 
llyel'll, bf.~ry EIIZ'\bcth, 
Ill psrJ, K ~~e F·mL 
Dro"'ll• W'1llinm Edwln, 
Jhrrlogll>n, Clinton Orr 
l!otfm.\0, Wllllo<UJ, 
Cook, Ju.sLln Etlwaru .. , 
fii~ttt, Amo~ Jr .. 
ll ILtboiV., Jo;epb Cluk. 
Schell, Jaweo Perry. -7. 
J l'Dk8, Arthur Perry, 
Nlpher, lo"'rnnk Eugene. 
!'ickier, John Alfred, 
Proston, ChArles Uicltleo. -7. 
ll.WllELOR OF SCIENOF;, 
D()(', Edwnrd .Mndiiou. 
3 
s 7.] RE.POBT OF 'T/LTE t":'H\'ERS!TY. 
/L .,, Jobn T., 
B&k r~ E. Warren, 
Jja). r, , th L., 
IW~ Qoorg<~ W., 
crosby, w. otis, 
}·~f(U~ 1n 1 Art burN., 
~·wlrr, wunam 'E., 
ttlaa:-. JHhn D., 
Hanni\, Newton, 
Bnj•mln S. Baker, 
Ern~ t A. Culburn. 
'nmam .R. Dnmcr, 
.Jnhn A. Olllespin, 
Perrv N, Qordnn, 
r _;.encc Un.ntun, 
\forYio It King, 
Uenois A.. ".,.nttt·rl!l, 
t;le'\nnr Uetletaworth, 
Edith E. Jlrown, 
Psgr, Normn,n H, 
TullD<•, Nutb·w U. 
l\,\CJ1£LOR nf." t.,\ \\ :--. 
Uerrin(, 'El'en~ .. r, 
Kirk, 1 I ph D., 
L:11hl. Oliver ~L, 
Ld~~>y, • HllarJ ~-.. 
'lcPiu·rsou, 'mlth, 
~!Ills, )l.;rlon A ., 
Hedman, Willla.m 11.1 
tillt!i!t~r, Nalban H ., 
Surk~lorr. nunr.) 1-"., 
Wolfe, P•trlck ll. -IU. 
1 t.:71. 
HAClfELOR ut-' IHI1.\0'rlt"S. 
Aunit.M. Daua, 
.Ant.uinctte !L Uh:k, 
Mary K. Ut-llgcfl, 
S~artth J.lllnm•n, 
·l:ia.rllb A L1 •, 
Anna E. Pnlgt•, 
Amn .. udl\ ,M. Rodft'flt 
bllh E. llndcl, 
[;LfJ Ry&n, 
J.1ul !'\perry, 
Ell• M. Wilcox. 
OUCTOR:o... 01-" !!U::IlJCl:"!t .. 
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Barclay, Jamco T. 
Brown, Caaslns H. 
Callender, Darius F. 
Cooaln; Thom10, u. Jr. 
Doc, Edward ll. 
IJooe, J obn C. 
UtlK'ne, Sturgis U. 
Hamilton, AlpWus z. 
lllne, Franklin · 
Ingham, Thomas E. 
Slodber~:, Joho A. 
f.yman, Jaeob P. 
Lynch, William A. 
R ... \CIJELO& UF LAW~. 
lfelvlo, J<>d H. 
Morris, Edward T. 
Nimocko, Geo,gc, w. 
Patteraon, Cal•in A. 
Ranek, Cyrua s. 
t!eara, Reuben E. 
Blmeno.on, Baomus J . 
BmHh, .A.rthnr z. 
Snow, Eugene E. 
Boyder, Theodore B. 
Van Oamp, Andrew :S. 
Van Wlokle, William T. 
Wright, Samuel D. 
-!!6. 
B.lCUEU>R OF PHILOSOPHY, 
J . .A.Ibcrl Fairbrother, 
If. Ellen Bltnleo, 
Lizzie OriJIIIh, __. 
BACHELOR OF ARTS. 
Albert Lon~rbrldge, 
-a. 
UEPORT OF STATE nH\'ENSITY. 
TABLE o•• MEMBERS ACCURUING Tu CLASSE•. 
llmuUI.-11 mlllt be remembe1'1:d that the numbor abon giYen fo• 1M .,.,. 
..., ,.... are thooe or the lint term ooly. and that.. Judging from pa•t experience, 
tba aggregate will ban become much larger at the time of tbe publication ol 
our annual c:atalogun In Jfay next.. 
Jt II ailo daeerYing or notice, as a remarkable anti nry Important fat·!, that In 
thil, tho OIICO!fD year sloco ita orpointlon, the lolaDICAL DBP&HIIUT baa a 
..... or moro than 8&V11l1TY I'I'UDIIllft. 
.A.nd It llnotl ... worthy or co:Wderalion that, In the L•w Department, tbo 
y_.y •••rage attendance, which waa only 10~ during Ita exialence u th~ JQw 
JA. &luHJl, lo Dos Boloeo, baa, slnoa lis lncorperalion with the UnlYorslty, In· 
creuod to rorly-IITe. 
Tbe whole number oC alldento during tbe time cu•ered by lhb report being, 
aa II ohown In the aboTelable, It II still truo thallhere haYe been only aboal 
aloe laundJ'ed and aoTOaly·IITe dilrereut penoDI. Tbb apparent dilcrepancy II 
owing ID lba lilcl the\ DJ&Dy atudtmta are enrolled not o- only, bul t•loo or 
lbrloe, _,rdlng to the period or t1ro1r eonn""'lon with the Ullinnlty, a dlo· 
orepiDC)' thai will hecoale pater &omyeu to y., aalhe proportllon mer-
or th- wbo extead tholr .., ..... or lltDdy throacb a term or JeuL 
Of thMe nino hlllldred and aovmt;r·llvo yoang mea ud 1011J11 wuiDID, two 
htllldred and •lateen are enrolled aa realdenta or Johnoon coant;r; but of Uleao 
lblrty·IITO belong 10 famlliea that hne moYed from dillanl polota to the Yloiotty 
ottlte Uolnnltyln order ID anlltboiiiJOIYea of Ita edaoallonallllclliUOI. From 
IIIII II followa the& tile number of aladeDII iD the 6>ft&aiol liN, wJwH hoaael 
may properl;r be rwgudod aa located iD the IIIIID..U.ta DOI&hberllood oC lba VIIi· 
Yerllt;r, Ia much 1oM thea 01111-ft>arth of tho wbole, alld .,., ,.... -ner lllaa iD 




ADMISSION TO THE SEYERAL DEPAHTMENTB.-C'OURSES O.F 
STUDY, EXPEN"SES, DEGREE~, ETC. 
AOADEl\IICAJ" DEPARTl\IENT. 
GENERAL PLAN. 
The full cour<e of in!! ruction in lbe ACADEYtCAL D&PAIITMENT occupie• fi•o 
year!J. 
During the tlrsL three yea~, nil the sltulPnt~ who ioteud to complete tWs 
course, pur$ue, with one exception, the samo studies, and in the same order, 
dividing lhcir time equally between LiLemry nnU Scientific studies. 
Tho slulli~ of the lust two years are elective, and arrlln&cd uod~:r the hca\ls 
of Literary a.ud Scieutific. constituting t.wo courses of equal grude. 
At the close of Sopbo:nore yenr, each stud~nt elects one of these courses, &Ill 
during every term of his Junior and l:coior ycnrs is required to pursue lim·~ 
studies, of which two at leu..t must be from !Jis el~cled course. 
SrEo.u:L STUDENTs.- Any person complying wlt.h the terms of aUml inn 
given below ( t/W8$ in rifcrtnM w Latin «>:upt<d ), ia allr>wed to •elect from tile 
general cou.rso such ~Studies ns he may prefer, under t1t~ diredio,~ qj' t'M Fa~r1l:.1; 
or to follow a prescribed course preparatory for admission to the Norm11l 
Department. 
All ~pccial students reci t.e in the Academical cia~ and so-;taio, in all respects, 
the same relations as other students to the U~t.iversity. 
RE.SIDE:ST GrunuA.rn.:s..-Grnduates of lhl9, or otht•r institution@, d(• .. irous t~f 
nr~ecutiug studies notincluded in their undergraduate eourtle, may, on con!ul.-
talion with lhe Prcsideut, become connected with the UnivcNily for tbot pur· 
pnF.c, nod avoil tlle:mselves of sucb facilities a' tL.c several chnir.s of instroctlon 
alffhrJ. 
TERMS OF AD~USSION. 
.A..PPLlOANTS for admission to lhc Sob·Ft•(•s!Jnum cla.ss must be at least f•lUrtt·eu 
y('o.rs of age, and proportionally older, if desirous of cntt·riog a ltigher chb,ot. 
They mosl pr~sent. testimonials of good moral cbRTacter, and if coming from 
otbn institutions, must be fu.rnlBhed with certificates of dismission 'iu goo•l 
standing. 
J(o.n 
REPORT 01!' STATE l:NIVERSITY. 
OO'LAR ~~ATlONS of CllDUidat~ are hthl in "t'.:"il\1tR:lllTT IlAf.T,, 00 
RE d Tul'al:t.v or Cc•mwt·netm('nt 'lt'(·k., and on the Tut~hy an{\ 
)ton(,•tydan xt pree~liD~'~' the op(•nin( of the Fnll Tum, inS. plt'mbcr, a.1. tigh" 
wednf.>~ AT ne 0 
o'clock A. ll'., aud include tht! fl1Uowiug stntlies -
English Grammar; 
Geognophy; 
History ()f tbc Unitetl 811\h'"i, 
Aritbm('tlc i 
Algebra, lo Qnn<lmlics; 
Lnlin OrtJ.mmn.r and Rl'lldtr; 
C::csnr's Commeuta.rica-onl; book. 
-Failure to pass tbc nxam\uaticm in Ltltin d~~ not ll.~ceb-....aritv £:~elude 
N. B.. t f the privilege• of this Departm<·nt, but f•tllllle« for rnaktng up 
an apphean rom . . 
fi l are provided in tl&$ Untrer!lly. 
tbo de ~ uncy d .. ·a to ttn &11v&m·~1 ~tnndlng art u•uni,t.tl i" tlJf prn)lfrot· 
Cnnd•dAles for a OlliS! n . h !l <lair~ 
wry 6ludia above named, aud in t1to~ grm~ o;:cr by thl fln\• tl'lur. ''N mny 
tq t11ter. 
COURSE OF STUDY. 
SlTB-F'RESliilf,t_'{ CLJ..SS. 
Al ·bra-Rob£n..on'• fJnic~r~riiy. r 
~lATITE~ATIC:S.- gt; f PI \C"- Experim·.•ntal demonstr;J.tinns n 
PaYSICAL SO[ENOE -Element.s o ty~ . . .. 
d' t.n Ili71riduJ' EWmeTit.ll Q/ Phyn.rAU Scu•nu. 
f11cts and laws, accor JUg 
11 
k Grnm,nar aud l.,ro!io Cowpo· 
LATIN.-Cicero-(Sclecl Orath>ns;) .rr n'''· ' 
•Ilion. 
GEBli.A!i.-Elementary GramDlltr. 
ENGLtsn.-AUlllysis n.nd CoD.lposltioo. 
\VLNT£11. 'TJ'!Rlol I 
~uTnEM:ATtcs.-A.lgebra-Conliuucd. 
riiT8lCAL Sot&NCE.-Elerocnts or Ctwmiatry. 
Expcrimenlnl tlcmou!itrath)DII 
88 lust term. r Cnmpo~llioll-COOtiouec1. 
LA.TIN.-Virgii.-C/111,. and Stuart. rnso 
OEIBUN.--'\Yh\ln<:y's RNtdcr, with Gra.mmfir . 
ENGM.Sn .. -.Analysis antl Composition. 
4.4 REPORT UF STATE 1:.'\IYERSITY. 
.UATBE\H1"IC).-..\lg:·bm untl (:~..>om· try (B:I•tkS r. and II.)-ll®i'l$Dn,' F71J 
~ern't!/. 
PnYill'AI~ ecrEXC&.-.EIHnc:nt~ nf Co~omicul Phy&if"F. OIJPHVations nf tb 
princip~l phenomena of Co.:mical J>IJys.i{':'l, nc~rding tn Jfi,a•ich'g Eltmtnt. tif 
l'lq;Kical S~itna. 
L.\TJ)\ -Virgil. Proc;c Compoxiti•m. 
lh-:nMAN.-\VIJitney's R~~tHlt r, wilb Urontmllr. 
E~nJ.Jsn.-Annlysis nnd Composition. 
f"/IF.SILJIJ..\. CL.IS'. 
f,\U, TEHll, 
.M.\TIIE,UTJC'S- Genn.u:trr (Book !I nr, VI.)--ll(•!Jinwlt'! ~'r"llitl'l'l~"ty. 
Pny .... rc.\.L ScmsrE.-PrfnciplNJ ,,r PI.Jysi~. with cspcriml·ntal dcmanstrJti~•n 
LAT~.-Clc·ero.-{Do Sencttnte nod A.micitln.l f'ro'l.' Composition com-
pleted. 
a • 
0£.1Uf.\N ~-~•\.rnth•c Pro.•w. 
CiltEEii. -U:u-knf>ffi' Ftr~t Greek B.J'III;;, and Cro'hJ'B Or.tmmar. 
E:-;o~.19n.-EII"rci,.,_.s in ColliJln'"ili,,n. 
MATIUt~t \1'1C:~.-Gc.,:'lructry aucl Plunc Td.tpuoml•lry.-fl.lbin ... ~w. 
PrrYBJC'.AJ, Scnn.\cs.-Principlu:"' ot' Chl'mistr.r, with rx;> •rim·~tltal lh'lUr'lll.~tr.i· 
Uone. 
LHIN.-Llvy. 
GEtU.U.N ~ -TIL;torical Prnsl'. 
on 
(;ltEtK. v~irst Greek B )()k. X:cutlphnn·~ .Annh:t"i~ 
ENt;.LioJU.-Ex•-r<'i~cs i11 Comro!'ition. 
T.EN'f. 
MATHElt \Tics.-Sur>cying :tn•l L•relinJl.-Gilt.•1,;,. 
PuYSit\L ~('tENCE--Priociplcs uf Cosmirnl Ph\·)<ivo~, witb. olm:rv:ttiong, 
r,.\Tt:<.-Hnrncc. (Odes nutl Epi,ll<>•) • 
G~~:\U....-v t -CI!LS~ic:1l Drama. (Sdtlll,•r'li Tell ) 
GllY.F.K. ) Antll.JasiB. Thr outlirH.-. cf Grcciu..1 Jlisiury. 
ENOLJflu,-Exrrcises in Compot'lltiun. 
SOPI/0;1/V//E CLMS. 
l'"AL.J. TEIUJ. 
}JATil&lf.\TlC':ii.-Sl)herical Trigonometry nnd 'fb('oly nr Equation,.:.-R®i!l.ol{m. 
N ATunAr~ SerENCE.-PlJy~iology.-lluz!,.,y. 
REPORT 0~' SH.TE C:XT\'I;r!Sln·. 
r~,ns.-lloracc. (Odes nnu Ar' Pouticn.l 
t.fER\tAS } -CJ:\s.sical DMD11\. l ""t·hillcr·,.. )l\ry ~tuarl 
OR • 
Gni.:.v.K. ) -Anabn.,is. 
f.!\\H.biL-Prcparalion c·f Tlu:m':s tt:l•l 1-:101ut1oot . 
WIXTEn 'fJ:Jt.U, 
"M: \TIIE:!-HTlC~.-..:\.n:llylh"al Geotnf"try, Ch11•t.cr I ,:>- .. 1 a .. u .... - .uay. 
ASTHn~O~fY .-Descriptive A.sl rtlDIIInY. 
f.JA'l'IN.-TiwitU!'=. (G!"fllli\JJia. nnd Agricola) B•lj. !k•ll'-\ )l.tnual nr HIHI\!\1\ 
}..ntiltUith·S. 
Gamu.N l-TblrLy Yl..!a.r\ 1\'",lr.· ,l..it·h!lfcr. 
Ot~~~:K. f -Xet:opbon. (~!?IU<}TIIltilia.. 
Bnglis.h.-Pn L)iU&I.inn of 1'hf"IDC.'\ auJ I::1rJCUt1nn • 
!_;f'HJ~Q T!.lt"\1 
)[ATUR\UTJcs.-.l.nulyti<:.'ll Gc-n~m·lry (l,1 p'lrlll\-1~·'.11· 
N.\'rl:n_'-L ~C1KNCE..-Botany.-G1"1ty. 
L.\Trs.-C'ir.cro. (Tu~culan Di-..putaliflr:".l 
Olm~-\~ l-CL'\SJettl Dn101:1. 
a1:~~K. f -Scbilkr's "\YOlllrn lciu. Dl•!lll·lr:~lli 11 • .) 
EsoLTSH.-Pn:p:lr:ltion nr 'Ih~.;LUI.!S t\Dil E1nhlliH11. 
(.'antlitll/uf/Or t/•1'! d~gree f! B. l'lt. rH•ty .-u.l.l.t!lhU u.~ Frrn h l t'1~ .Ttmwr f'Wu 
f()r tilt. Lntln of eftt Sop/wmorr ynr. 




GuP.:r 1\.-Jl~_~mu'a lli.'ltl. 
Fm~s-rn.-Oll<l's Gnunumr. 
Gi.R!tiA.N.-Hiatory nf Litcril1UTl'. 
({.-<t•ms.) 
HIIIC'fOTUt',-lth' t.•ric. 
11 ts·rr.n Y,-.\ ntictol. 
E!'\n!,t~n.- ·Eltrly E'lgli<~h Lll•·r!1!ur '· 
}farrb'~ Anglo 8aX·lU Ornmnur. 
~~ttnUJlc 
i\{.'I.TUIC't \.TU""t.-Aa.'\iyLIC":ll Ge•1u1rttry 
Pa.rt 11. l>l·scrlpth· G~.=··tnela-y. 
~.\'rLJt\1, Hn-p;scl1.- z._,nlolgy.- F•nut}l· 
~,rf, ·ao.u. Scu~Nn:. D·~·rlptl\·c \tln('r 
n1~ sY· .\v;ri~ ... c:li,."'L, 1. ,~uJiii..\ll.,·· 
.;\nltlysto, I. 
\\ I~TB!t 'f.EJI\1, 
Lfltrary. 
L.\TI~.-qltinlilian. 
Un&E.K..-u'-f>;clJlnes D•~ Corona. 
~k1•1Jl<! 
)lA.TRt;)f'I.TJCS.-Difi'i·rcntial C lcnlue-
8ha·1e.,, Rha1l )Wf\ ana Pu~t,··ctlvt•. 
4G REPORT OF STATE "L~RSITY. 
FnENcrr.-KoRpp't;, R(-ader. 
OElUdA.l'f.-lliatory or LiteratUrl". Lie· 
N.\.TURo\L Scm...~cz.-Comparative Ata~. 
omy, nnd Physiology. 




PKT>JC.u. 8<-n::.,c£.-Pbysical llintra;. 
OI!J. Agric. Cbemi>try, n. Qllllf!l& 




Ona.ttt.-Demottthenea De Cornua. 
Fa&Ncn.-Ko11pp's Read1·rs. 
GeRMA~.-Gfl'the"s Egmou1. 
lfiMTORY.-::\£t'KJCrn. ~dt!DC':O Of nov-
f•fOitlt'llt. Evlllenct· o( Cbristi!lnity. 




DRAWlNo.-I'iOmelriml and hft'f'hAn.h' 
l'JTYSio.u. SciENca.-Moleculnr flciutt 
AgTicultuml Cb<·miotry, III. q .. 
taliv~ Analy!'iiP, Ilf. 
t .A J..I, T.BHll. 
IJitrary;. 
LATis,-Ju\'Ulal. Lutm Oompo.,.ltion 
lhruughnut lht! ycnr. 
<lHEKJ<.-Piaw. (Gnrgia!!.) 
1'"JU~Ncrt.-Cin!~~."il·nl Oomcdy.-.. Voli~.tre. 




lT.\f.l\ s .-nr10unnr llllfl Hetdt·r. L(·c· 
lt1rca nu (\nnrarutive Philulogy. 
&i<nlljk. 
~IATU&,t.\TJC!'l.-Annlylical !frchanica. 
EsornKEiltNn.- llcncks' Fil!ld·Book, at;J 
To)Xlgrapbic.Jal Surveying, 
AeTnONOMY.-Celcslinll\Iccha.niC:!!. 
PrrYt-IC.H~ eclXNCE.-QuanUtatiYc Ant 
lytsis, 1. Dlghcr PI.Jysie!l', I. 
\\I:VTE.R Tlaur, 
Lifcr,tcy. 
L.\TIN. -J .. ucrcliU'f. 
GnsKK.-.. £!1('hylu~. (Promt·theuc.) 
FnRNCrr.-llist•uie·ll Prnt:e. 







N ATt:"RA.L Scmsr&.-Gcnlogy.-D,ztUJ. 
ENCIJ...,.Emmxo.-St..rengtb of Malai· 
tds, and (!on!-!truction of UriUges ant! 
Archc.q. 
rlll;':tlCA.f, 8 C I IaN 0 E .-Qao.ntitatiVI;' 
Aulllpis, II. iligbcr Pby•lcs, 11. 
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BPRT~I.t ,l!lt\1. 
Lit4rdTIJ. 
L\TL"'\.-Clc ro pro Clue-ntitJ. 
GIUI•~.-Sophocles (Eiectm), or Mo.!· 
era Greek. 
FR.E.!'iCU.-Ciac;..-.ica.l Dra.ma..-RariN. 
GKRllJ.~.-Lccturt..'i on !{cccnt Litt·ra· 
tnre. 
[1'AI-U .. l"'.-Divina. Comrdla.-Dard-1"; 
rntt~"'lllOI"UY.-llorR1. ' 




~Ots&.&mso.-Dc ignt a.n1l Draw· 
lnr,rs of Struchlrt·s. 
NA.Tt'tUL &1EXcr..-Sp(.•('1al Oool•lJ:J 
and Psb:ntology. 
Pn-,.rc.u~ Snt ·c&.-Qtu\ulitative 
Aoaly'l'\ ill. lli11hcr Phy&ll-,., lll. 
A:iOIEYT .AND :!!tOOF.R:S L.\.."'i"Ot" AGES. 
Thf' rtlO.IUB or tllc irl'"ltructof6. in A.nc-il·nl and !oloc:lt rn Lo.ngungr<:~ arc .SUf'JI)liL'(l 
with means of illu.•-tmtion, ~uch as m'PS., cl.tarl", slerl·t~scoplc view~, Urowln,:r-, 
ele., ancl th~ library is ~pt..cially rich tn text-.., the ltacxt works on enmp!lrative 
Philology, and the b~ilt books of refcrcnre. 
Y.ATil'F.lL\TICS A~·u ..\:oiTROXOYY, 
The. Department of lfathem~tics and .AJ.tronnmy 18 pro,·itl,·tl wHh,-tsr. A 
rhnkt~ cnllL-ctlon of the he~t. Eogli5oh and Amrrican trt:nti~L·s on the hlgh~r 
bnuadws nf pure nntl 1\pplkd mn.tb•·ntaliN!. ~H .-\ COnlllh.•t(' lll.'t. of l'ngh\ctr"' 
and ~urYc·yori:!' in~trumcnts. 3d. A v(•ry One prhano.tir~ et•xlfmt,. nnd Rll Li}lltllO· 
rinl tclt~opc. 
1'ho G~ologicil.l Dcp:,rtrncut of the CuiJinc:t. i! t·-.ru-cially valuuhJe fl'~ regnrds 
Ollr ()WO 8t.nte, from lhc fllCt lbaL all tbe co1h·ctir,nJJ or the 8tatu Geuloglcnl t3ur· 
ny \\'t're. b.v hw. glnm t/) the Uoivcr"il). Prum time to linlll e)llt.'<'thJM an· 
brlnJt .lll•J,,d I rom t.'quin.knle;lrat.tt. e} .. f.'\\ here:., a a Wt·llu fmrn f•,rltl'llionstlmt llrl' 
not .terre.~ ·ntl'd to Jowa. 
In th•· Zoolngicul ckparlrueut, nlso, the (1rlndp 1l 11.in1 h& h en to JtruptU't~ 
matuisl fur lut~truction, rnthl.'r than f•1r exh\hilhm. At~~m.Jinglr 1 mueb uU1 J! 
li()n ha.<t b!·('n given lt) the preparation of olr.uhnllr ttnd tlry p••dmcu.s, n.ntl t•l 
di!S!<'MloDII fnr mu~tmtinn ht•fo re tbecluAAt'.!l. Tho Cahinf'Lnlrcatlyl"nnl-nllt!tntt.IIY 
mnnntt·•l ftpt-rim!'ne of nur indigcnouR mzltntunt•, hinlot, rt•pLiJro~, fi!!llf'tt, lnsn·l!,. 
enw ctnnR, hl·ll•, Hr., bt id<.'9 which th11 valun.h1o prlvnte C:"1l•inct r•f th11 pt•J· 
f .. Ul)r i. k1·pt all he University for nf;e. 
The co1lcrtinn<t of our native plant!\ In tbt• lu·rhnrhun 1\tt• 1nlJtDrLRnt, ami 
et:.•H111y incrl•l\.<.cln,a. 
T•n j!NKI ruicroROOp~ arc kept fur rrt>qUI'tlt. Um! in 1111 Uwrln. ~. 1'1w IUp(Jly 
of cbtut.l'l, dhlgrt\flllt model~, stereoscopic viP.w~, et.c_, is u•tu"ually tomplcte for 
llhNr.tlon lo Geology, Zoology, B~tany, •nd Pbyelolog.f. 
JS I!EPURT OF SfA.TE {;!\1\'EHSIT¥. 
TilE L\UO!UTOIO 
'!'~w tab.}r:tl•Jry of Phrs.!c sl ~d~cc • i~ open to ~tudt·nl~ C\'l·ry st:h•)()l city. fiOIIl 
ut: 11 A. ., ant.l from I ull J r•. x., in fall anti wintc:r, or frum :! t, 1 l.i P. l1. 
•umrur>r. 
Tlw Lah r;~t ~ry occupi•!S the e_t:rc fir ·t dnry or thenorlh buildin.~, antlcovm 
Pn "..ff\ nr s,.)IJO !iCJ.lt:lrf~ Ct.>el Tlto T·)fHllil nrt• pr.Jvide l with Cfl.:;c..;, CI)Dtai.nloc 
'tLeJ !v11 r)llrNions of cht•utk tl•, crye!·th•, tulur·r·tl.~, rvd~~~.uud !t ca.binet r.r ph 
ical nnl cJu.'fillt-al ppart~.tU~ Tt~bl :s nro pro\·i.]"f) wit4 tlxt•Jr!!s an. I nppat.UQ! 
fnr lh tft1lt:OI s WHrk. 'l'ho ~pcei1tl J.~ab lt.H•Jry LllmHY emlmH~I'S llt'l.IJy ,,f til 
l•••fH w >rlL'I and pr•riodll'tl9 Oil lhi! d!Jrt.'rt·UL Ur.lhciJ.cg nr phy!:!icn.l ~clcntc 
..\... {iF."!l'JHL.\1, Curllu.g-Tw'' ytnrs. Ddn·milralitln" nf dPJueuts unt.I prin 
cipll' , 1 rnclnltlUL~I iu pl.•:1 t)f tud_,. {p. ~"l.J 
The d 111 lllilr ltlnnt .tr~ fl•)l utt•rl·ly qu:\lit LU\'t', bul U'fllllly, Rl~ fill ·ttiraf.\ t 
A II qu~ tltall\'t: ·Jch·rmina•irmsha~o tn ln•.redm·~:d flythtJ stuJcnt, eitln:r LV' eil 'U 
l'ltiHu nr l,r t.' IQslru(>Jj,,n_ f\•r llpt·C'hneu~ clft~ucb tl<·tn·l.t<ltratioll!t, \~c r~ti:r lo 
tho ~Ha • t L lh Jtatnry u( Phy leal ~i£'nc.: (D•Itk·c·l oa p. ~~). 
Jl. ~ .. RC"IJVK (:,)IJRU~~.-1'0 gtlin ll«lmh:sinn illt-l tilt:!<' na·1rc S)H.:Cl:-~1 CIJUfl!f' 
lh•~ I' c 1~ lllJ l bu.ve r nnpl ~d lh~ ah ,,~ •• a nr3 of the ~ni.J·FP'-ihm·m nnd 
l'.a;::ltilllll y "· 
L f.,! 1l'ill'l•i.' CIWilit•d Jll11{Jl8."1.-ELc'h ,f th:~ full 1\\ ing C'JUr:o~ !'l js l'ttuiv1lJ ta 
t.onnn \ 111'• "L•HI)·, ~Ill fjlu\lt•ut .. hl:lystleeL 11lfli.d c'ursc:i. Tile LLbJ~1tofy 
1'~1"'111• vlty trnn, '$·'to $10 p~r tl•rn1. 
II. llll•lC' CnnlpfJIIDds IL!"HI sp~·ci ll Tl . ;t .... 
L. ('nmt•k.\ (JOIU(lnl.mtl~. 
rh t1•rmlnm.tin.> )[ilh·raii"'~Y· 
P 1a!itath c Ktntnln:ll.ion nf \Ynt r .. , J!o(·k<l', A"'hl>t, c·tc· 
e ( U• nlrol an«l tnkn,.c •pi•• ex mtinalft.hJ!t of c unm r~·ial art cl~ ((>Jod. 
) 
Puns T,.lii•ulrgy. 
11. ' •nl• <~.!.iP~ C!t:tt:· l ...-lnil!,Y~i.r-Th • s:u t. nt JU'.l t laa\ c 1mplcleJ r 
r 'Ur:~ ~ e ~1 b <'r qu:~.liLAti\'l! :tu;lly;,.i~->, i11 or.J• r u Lu litlDiilfl••l L•l twy uf lb 
full ·WI .. { UI'St'& F..ach or tb"''ff! full C•lllr~ >; Li f'qllivn.lcut 10 on(! J'l"llf 8 S'udy 
parLlnl IIJl '" IHJ\flt._. tak a :1 tbe opti•"lu of th,.., ~•Q•l•ltl J .. lb ,r,dnry up n-<"' 
rr''"' $U tn t:J,'i p•·r L r:n:-
n. T f'.lltica.l A.nn!ygi~; -D..A.IeJ. 
h Volumdai" A.uulp.is.-oi/,,J~r 
r. (Ha\ .:.metric .A.uulJt!oi..$.-··i"'fl.!rMit.u. 
t.J.. ...\ ~ l)'lll£.-ll~~,land P' u,~,r. 
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III. JlonnaJ.iJw, CrtM.'l<'l/1'0[>\y, a"'/ Jf kttd.ar &ie-.-'lu~ l'""· Ilinritlu,' 
PnnclpJ·..,. or Pure Cry~\a.lbgraphy, Nc. 
IY. llit;l.n EzFimmltV. Phy<ia.-Ooe yeo.r. 
Tb4:'rc i"' a public l:.X;uninatifll.-botb \\ rHten and oml-~t.t. lbe cl-'"" uC l'I\Ch 
1 rm. the rc till of whicb will tlucldl.!' the rnuk nr cvcr.f !ttntleut in thh: \lqlMt~ 
menlo 
A rt1::0rtl i kf'pl of the 1\ll.l\imn •nt1 nf t!V~ry ~ttt<.lt•nt, and inf,rullltion conuern 
in:g tb<' &~me wlll be communic:Uell to lhe p:lT('Ul or gu1trtll:tu, when rcnd(•rctl 
n• :-Uff hr irtt'g'Uizlrity or 1\ll:DJ:mcu or 8 lnw ~rJ.dO or 8Ciu~hr~~ob1p, 
Th~" tl1•grrr of D \OITELI'lR o-r An~ will be f'onft•rred ou t'\'t'tj Rlt11h•nt. who 
e11npl•·tt~s the l)Wrtt.ry c lUM'e; thllt of 8 wn&L 'I' OF Puu..rHornv no every one 
comph·ting the 8eleoti6c cour&.•. 
The tli!grce of Ma-.wr of Arts is coJf~rn:d in cour--e, u:on every gradtPl.lc tn 
.Arta or Phllo~phy or tltrer yc..-ar~ staudinst", wbo, in the inLl·n"'lll, t~ball ba\'4' 
~ll!'.ta.ineU a good ml)ral cbR.tli('ter, nnd pnr.:~u('J pruft·~~lonal nr othl'r .btudit:~t, and 
whn hall m•1k~ ttpplirnlim ror it, pr~ooally or lly h·lh.'r. 
rt Is al~ conferred on C\·cry gr~tdua.tt• in A.rts nr Plillt~opby In this, or sny 
otllrr instilutino in g.)nd standjog, 01l tluJ (.tJmp!.ttion. oj' onr gr{1.r'1 tutditiomrl stuJ/y 
ill a~ UniNrliiJI· uruflor t1~ dirt,d.,,,m. <if tM Jt·acr~ltg. 
Ev!!ry ono .rc:(' lvlo.¢ t.ho b{rt-tLcr'i dogrue will b euhj.·N to I\ cbtUJC pf fiv<' 
du)l&rS ftlt the dlpli')IJIII... 
A. f1..'<' or five thllors per t1·rm, for locl~lcol!ll t•tpc.n..;es Bna.rtl in ftuuil.i~, 
1nrhuting Wtll:!hlng, furl ttn:i light~. fmm tltrt•Q 1.0 nvc d•Jlhr• per Wll k. Bt>nnl 
in d•11'"• fNm two Lo thrt~t' doJ11tt.r!L no·1m n·nl1 lWO dnllan prr ntnntb and 
upward, for unfurni~b••d r.:.otu...; Tbe npp •rLunllk• r,,r 81'lf-bmuding ut low 
rntes. nrC' exct·llcnl. 
N. B. A.n C.Xl'lll)'lfno fr JUl th£ J)!\Jillf"nl of tbtJ iDPidt uu.1 r~j· il gt.inh ,J, lUI 
follow": 
1. To All Tmn. &ol•liena, uow Cilizens or Lbc SIB~I·, who er\' d lhrt't Y('l)r'S in 
tl10 Union a.rmy, or ba\'C bPCn b .... nnrsbly dh1chur#tt'11 nu at=Couut. ur wuun•lfl, ur 
otbt·r dlsnbl11Ly lnC'urred In the service or tlw UuiLt•tl St.tl(,., 
II. Tn all OTJlhfl1S of' JqWfl aohliers. 
]Jr. To lwo l'tUdcnts frnru ench couuty, wh•l hrlnt:t: ti'C'rJIOtUI"IId:Lt\mtll rrntn the 
County A.tadilor, Ooanty Sup•rintentlen', nnJ Lhc clt!rk ur tht..~ DIAtr'ct Oourt. 
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A mornio_'t servict•, ntlt cxcecdia~ tint~cn minute!a, is hehl on e\·ery rcdl.ation 
day, In the Univt·rsity chapel, wbieb 1111 th~ etudenu are required to attend 
TJH·y flre al<W e-xp.·ch·d to be pr~nt on tbt• Sabbath, at one service at least, and 
nt sud1 placf'"' u lbelr parents or gult.rcli:ms m1.y d~ign!lt4!, or ns the o:tu·Jeots 
thcm<o.f']Vl'" mny prdcr. 
l'l"HUO .. \TIO~S. 
7'l.- f!llit-n-wii1J J/rpoTIPr-Ts • •ixtoen pngo monthly paper, comlucled by tb• 
J< tudents, nldcd by contributions froru the Faculty Rntl former gn\dnatt·s. 
TermK: One tlntltlr per year, iu advance. Addre~"\ Unlvcr~;iLy 'Rc-p\)rter, B1x 
270, Town City. 
The &JIM/ IAI!Oralorv of P/,glliool &imr~.-Editcd by Pror. Uiorirhs l'ubli•bod 
•ttLDrlerly, at 11 rwr annum. 
Conn<·cte11 whh the t:niv-crsity,nre tht1 Erndclphian nntl nc .. -''1lPri1n, ('1)iUpottd 
of lndlOSi tbr> ZL·(I\~thean autl ]rv-ing lustitute, formed or gentk-nwn: and th 
Bryant Lltcmry Club. 
JOW _\ CIT\. \0.\ UEliY. 
Under the m.~nng(•mcnt of Mr. Wm. AtcOiaiu, ifl earnestly rl'COlDDl:"Dded a~ 
allbnliog ntlmlrublc fncllltics for prC'purutinn to ontt>r the Univt'r!'iity. 
Wffi•:RX:\.lENT. 
Tb~: ~tudt·nts nru expected to comrly with the re<)uiremenls of moro1ity, pr11 
pricty, and Mllrlt:sy during tbe eutlrc period of their eonnN:tion witb th~ 
Uulvtr~lty, 
Th~ r~puULLion nf the Cniver1-ity depending· lnrgcly on tbc conduct or ll~ 
IUPOlb~n, this rule tu.lmltsor no exceptions, even in vacALions and on holidays, 
bdng obligatory on every ~tudent, irr..:~pective of time, place, and circumstanrc. 
To secure Its ob~·rv&IJC(•, lhe dllcers of the University rely cbidly on the ;elf· 
h'"'l)l'Cl and honor of the students. but arc alwayA rttady to trt•at with whole~umo 
~tcrnUt'~~ and lti'\"crity all who prove thcmsch'es greatly deflcicnL in these' senti 
menta. When pc~onal admonition, followed with lettcrg homP, or tempoarr 
~o~uspension, f1lih to aO'ec.t the rcformatio":l of dl.'linqucuts, tbu last resort will be 
tbl'ir c.•xtmltdon trom the institution. 
Such ho.s been the government of the University from it.s brginulng, with th~· 
hn.ppict~t rcsulta i for, under it, lhu good order, diligence, aod scbolnn:bip or tbr 
tudeniJ; have bl~U lmcb a.s to prove Jt .. ~ exce1lcnce, while the nec<:SBity CJf iicvcrl! 
~l.clplinc bJIO bc .. n or very =• occurrence. 
.·o. ; .) REPORT Ot' ~TATE L"Xl\'.ER:;!Tl'. iil 
.XOR11AL DEPARnfli::\T. 
1. J..pp1iCI1thn a\U3t he lWldc at or ncar the OJJeniog or the }'all u•rm, to 
~·ptt·mbt' r. 
'.l EvL·r)' applicant must present sa.Ht~f>tctory ll"•l hnonlala nf good moral char-
art<>r, s.nd subscribe Ln the following declaration ;-
Wu, the undersigned, hereby declare our inlcution t.o cugngo in lbC' businc"fi 
of tca~bing in the schools or Iowa. nnU that ou.r object in rc._>;urtiug t.o the NQr· 
mal Dep:utm~Ul or Lhf' State Uuivel'bit)~ '$to prt:JHI.re Olll);t iVt•l f\lf tho tU'"oChBtgl' 
of tbl imporl!111t service. 
8. a.: wust also pass a.n examiootiou in the fotl ndng atudiea : Un1nraity 
Algebra, Ooomdry, Natumt Pbilosopby, Chemistry. A."'trnuomy. Physiology. 
Botany, ~h:dia>nl and .Mndcrn ITistory, Anoly•l or the Englltb Lnuguago, Pen 
ma.mhip, Book·K(\cplng, Vocal Mu:-olc, and Lin,·ur Drswiug; &nlt Is arul'stly 
'\dVI~~ to (JU&tity bitn~Jf Cor a:n Cl:.Bruinatlon in r~·,tin and Gt•rman. 
CoC'RSE OF lNKTHt'CTJO~. 
l".Ulo TI.Rll. 
Mental Science. 





Method~ in Tt.'ll<:htng. 
J..ogle. 
Sclc.nct.~ of Gon.rruru:.nl. 
Moul Scieure. 
Method• in T""chlng 
Grading lnd Ci..,.iOratiou ol Erhool•. 
School Laws. 
Thrrt' 1!! a couNI6 of Professional readiug, &ni.l of Rb,•torlcal rxl"rl'l"f>S' •~:~lt'ntl· 
log lhrongh thcyellr, 
VortureH, a.t stnted tiruee, are delivered on various subjf'cl.ll related to Bt~hool 
't&rutgewout, and tbe Dutloa Rod Rospon•lblllllc& or Principal• aud SutJ<>rlnteo· 
donts or School .. 
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Student~ complt·ting the above course of ;r;;tu,ly R.Dd training rceth·e a ... ·Lu" 
Ccnifi tt-," and the t.legreeof U:~rlu:lnr or Ditlllct.i~. 
Durmg the year, thl' hr.tncht.>!i of atutly taugl.l\ In the publir schools n.re rcvh:wej. 
(1.) Th1~l Lhe ;tu.lenlS mBy nbt.uin a more Lbomugb knO\'dl·dge or lh>te 
hr:mchts. 
( 2.) Tn afforJ the etutl~nls OJ)portua~ity fnr lf'nching in be pre~Uet', and 15 
jC'Cl to the ('ritlcism~ nf ll.n e.xpericoced teacher. 
Tlu.:!iC' brancht·s arediricltd antl graded into sll·ps 1ulnpted to every 
degreC! of Ucnlnpmf~nt of c11ildrl·n, ru1c.l ~tutlvuts are taught to prt·~fmr. e.a£:h J;ul~ 
jcct tu tiH·lr pupils 8() KA 1.0 INH.l Uu:m. conscCUiively, rrom Hac pR.rlic·nlar to lht 
g'·nrrnl-frnm lbt· OODC'rcle lo tlw tLhstraet-from the slmplu to !he compte~. 
The: Nornwl Lihmry and Reuding Room Is supplied with stondnrd t:ducatloJal 
works, rt.'Jtorls of chy ttnd S:.u.lc Muperintendcnts, edua.ttonal journa.l~l s.·l.e c.f 
IIC1Nol hooks, &ppn.rutus fur primury grammar &nt.l high N:l1onlR, ancl th~ .:;hJ.t.ltllla 
ltfl' rt'<tUirMl to spend a pnrtiuu nr c•ttc.h wN·k intllcir ez:a.minntions. 
Tbe uwmbcrsorthis fleparltnt!Ul thtlre an tbc advanm~u of lbe Lite-ntry &x:lt 
tiett, tlw l~nivt·t'ftity Lihrnry, Ctthiol'l, ApJmrauu•, La born tory, untl . ' i~utifl.; anr1 
Pllilu.'<flphic LcC'IUrca thaL aJ'c t·l jny..:d by ~ludeuts in lht! Attuluu:~.ol n, part· 
mcnt. 
LAW DEPAr.'l'li[ENT. 
fluo. ,v. G. l.lommoutl, Rt:Eltknl.l'ruft•!tiOr ur J..aw, devotes bl!l wtwle tlmt.' ,,, 
1nstru('tion in this Dcpn.rtntent. 
Profc·ssnrs Cnlo and .M11let ere.• prcH:.llL in the rnlvtrslty fuuT mo; tb6 in lht 
year (nr tllc fhlmt~ JlUrJ)OSC. 
The •·onr!'<(' ohtut1y iR ~o arn1ngl'd as to be complctc~,.t wit bin a ingle yt•M, 
lx·ginoing In ::u•ptt·mlJer, t~ud ending t\t the l'niver--ily Commeoc·em nl, th~ Wt 
or Jmw. )t i:o di,.it.ltd into three terms. corrcllponding with thn!e or t!Je ntbtr 
tlepnrtml'IU' of the Unintbity. The cours~.: hs intendrd to embrncc an brancbet 
of A. compiPl(' }P!(:ll education,~() fil.f fLS rrncticnb}e wltbla the time AJlulted, an1l 
to Jlfl'I)JifC stotl<!Db fi•r tl.w ba.r nfany StU<.• in the Union, ep,..Ci1l1 aUtntioo, bo"· 
c,..t•r. Ut·ing gh•cn to the ~ubj~icts m08t likely to be Usl!ful in "re!'<otcrn pmctfce. 
Tlw foliowing sch{·tlule pr~nu~ the course porl:!Ul.'d during lhl:' LoiTcnilf 
y ... ar tf.t70-7J : 
FALL TleRlL-Courm~ nt introdu\..1.ory Lrclure~ on tJH~ Stu1ly of L•~·.:-UAM· 
MONO A.NO WRIOHT. 
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General Ir.tro-Ju ~ti.m t'> \lun:cip 1 Law. lV..dA: r' . ..1 f'iM:Il ]Alb anti KU&f4 
(ba"'otl.:~rit•. (TilJ\.."C! ""t;k~.)-llt..\llii.OSD; WRDUT, COLK. 
Real Prnprrty f.'lW. Lecture~ wllh r~-fl"fi::DCC!. to 1\trnt, /lL"J.t:btara~, n&zu.,., """ 
I' l Pr~llV• W.rdbuf"n Oil lt-Al Prqpertr. {F4.1Ur weck~.)-11 \\1\Jo::Sl' 
Corum "'10 L'\\\~ PleoaJiog. &tp/w'l C)A Pltadi~~g ,Two Wl•tk .... )-"~.lih.'UT 
Evlol~!llC't. Uretnlt-1./ vn Et:iif,nu, n•. 1. (Two ... C( ks.}-COLlL 
LR"~ 11f T11rta. L"ctnres with rc.fl·renf.~ ·:- to lli.lZ.1rd on 1brf11, ami RJll'c\.\llrt.•a 
litl'L (TWI) wrcks.}-IIUlY.ONO. 
£.xllllliU&ti•)U 00 Stlld.it:s Of lt'ftU, tWO .Jay c., 
c,.JL• Pru(·tice a:ut Plt·a.Jloe:. &rlri4.'" nf lt\Gil. (T"'•o week..!~ an~l a half.)-
WRwnr. 
Criminal r .. ~w. Bl~~tk.Atmt, B1mk Ir., and B~h?J' em. CriiltiJitr.l !.,uf, l"Dl. 1 
(Two Wc(•k!i)-\VRIGU'f. 
r.aw of Contr.\ets. Smi1A o-n Conlr11r'•. p,, t"lciJ•I Ml Conlrud.l. {Two "'''l!kil.) 
-CoL"R. 
Noh·~ nnll Bil'a. PdrMJnl on .... \'dttl aJid Bill•. Bylu"" lli.U~. (Two \Y~·<:k9.)-
C•,LR. 
H~Ailmt-nt~. fL~.tu.ra. ~~tJrU ma Bm'lmeldt. E''(Jill on C11r1Vr•. (Tw't weekR) 
-H.tWliOSO. 
L·tw of CrlrperationA. /.,l"dt(N·'· .Angrll a11d ... lm~.t 01& Cc..-rJ»rrlliDr~l. (01'1f.' 
wt·ek.}-"W111011T. 
ExllDlillllliun on stutHt21 of term, two duy!l. 
Equity aml E• 1 uit.~bt~ Inlcrc:;ts . .i:.c:dure~. Story'tt Eftuitu JurilprruhtU''· Admfll 
,,. p.~1 ,1 iJ.v. ll'illal"l em Equity. (Fnur wL>tk11UH1 ~' lullf.)-lL-\'llfON~. t • 
Law or thu Dmnl·~tlc Rdlltilm..;. /.«lilT(#. &houl~r Q}J Domt~t~ lHbllUnU. 
(Oue Wtt:.k.)-tor.E. 
Constitutluntll L'l\\, Lt:t':IIHY.•. lU11ry pn tl~ 0''~-"W'ltiUII, r\KiltJI 611 Ci'mli.itu 
Wlnol Limit•rlion6. (Un(J Wt:l·k.)-TLA~t\lill'UI 
ltevl•w ur outlrc CllUflR'. Dt.ark lonr'• CvmmJ nl•lr/.t.A. ]"'uur week ulul n hnlr. 
-.J{.UiliQ!IiD. 
Kx.amlnlltlllnl on 1;1\l};llt·t; ()r tl!rm, lit;) d 'JI~. Jo;xl\mln~linn or gl'1lllUJ\tilllt' Clt\AA, 
f•lr 11~gNe8 of I~L. n., (IM di'IJJI 
During the tntiu !Jt•tr, Moot Cuunt every lln .d:l)'ltltt•rn•wm. Cuur4c nf Put~lh· 
Lt>dllres, hy gcnt!tomcn of tbt• bar, on 'Vcdn(.'ljllly tlftL•rDOIIIHI.. Byntlp~of rt·c"hng 
hy Lhc clt1 , on Friday nltl'moons. A cour~ of l''l.·tnrCI on ! ht!. l7leil '""''~'~ uml 
u.. Ufilitg i1~ . :hurkrtn. Ptfu:t&a, aod one rm thCI Jfl.tlorv nf f..11gliJ1 lAw', w~tll bt· 
rlfllnrt'.J hy Chnnc<:llor Uammoml, daring the yc..•nr. lttt·etlng• .. r tho \\ rlglaL 
!hdf>ty ovcry Pridtiy evening. 
A (lC"rm.&I1L"Illl.f orgsnizf.-d ~icty, for mutunl itupro\·,~mcnt. ln dPhut••, cal1c:l 
tiJe "Wright Sot-iety," conducted entirely by th<" ;~otudrnllf1 ls connectul wltb tbc. 
dPpls.rtmeu~ and hu.a boen for some years in aucceearul opcratlon. 
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.\LO(JS~tns. 
N11 prf:Jimi.na.ry ex.tmination i~ requiretl fnr admh::;ion, and sludt.'D~ may 
f•DI~r at any llllJII during the yt'Ur; hut 81i the onl•·r or tutlil'B iR so arratged 88 
to (urrn a pHtgrl·:o_.slve and syH~.:Dl11tlc course~ tlu·y are ad\decd, whenever cony 
uh-nt, to tommi!nce with the ytor, or at ll1lit, wilh the beginning nf a L~-rm 
Alli•JJtlnn is culled to the fact llu~t the rU1t'll of [h6 department tllitk& nu 
wudedUJt for ndmi .. .oion to adum(t'fl Jlanding. 'fhosu "ho enter nfter tlte bee,tin-
nlng uf tho .)'t•ur w111 &O QO with tho dt.l.tiS from the poiut. ulrcnt.ly reached in lbt: 
c'nmm of &tully i bul, if rondidnh>& Cor graduation, will be rettulred to lit lend fo-r 
·Jim:l'{ttU ttrnn Utfnrc blllng admiltPd Lo tltc cxamino.llon for a degree. 
I.JllU:A.R\' .\NO TFXT-OOnK~. 
Tlw library of llw deportment oontnins nbout two tbouSllDd vnlunws of trea-
tlo~c. and rcputll\ eelet'tcc.l withilltbrcc y('ara Jlll.."t, fnr the use of tlle school. A.!l 
ucw tntHitu of \"!due lo the stUdC'nt are aUtlcd to It as futit ns they apJ'k:U, and 
the collectlnn of reports will ho enlar~ed 1lS rophlly a. the fund• gmnted for that 
purpooo by thf> R"gf'OIS will admit. n already includt:a tho reports of nearly 
"11 tlw N(1rtbrrn bbHt>!i, wilh 8 hrgc collection of En!tlll'h and Fc.·c.hm!.l repoT1 
Tllo llhmry i OJJen every tlsy in the term, rrom 8 A. v. t.n 5 P. u., and !:itndenu 
"f the tlt'p!:lrtment have frl•e acc1·SS to It fur pUrJl~8 of study l\ncl refl'J"eDCt', 
E'pcci•l uttc·utinn I• <'lrectctl by lice lnstrtl<'tors to fumlllarhing tb• dew ";th 
th~ C<lDtt'tlts of tbc librury, &Ad U:Hching th~m to lnnk up atHboriUc!~, m&ke up 
hricf•,-in <~hrm, training tbE!m to find for thcmsdns the law upon nny Jmbjtcl 
clc"'lred. .Nn volume cno be taken nuL of th(} Hltrary, exc1•p~ for use nt recitation 
nr nmot-court, in the Jcclurc·rootn ndj1•ining 
Unttl tbiR yenr, ~tud~:nt5 bave be(•u rcqulrod to provhlc themselves with all 
tho tc·:xt·IJonka U"!.'«-l in the recitati1lna. !L is still recomm~ndetl thn.t thuse -who 
conve-oh·ntly cnn, sbou}l} t.lQ so, tbe works employed beio,; nll of stau,lttrd valtu: 
to I be practklng lawyer; arrangements arc made by wlJloh students or tbe de 
pn.rlmt·nt cun purcha.'M! lhem a I. a very consldentble <li--count. from tile ordinary 
price. 1.\ll tllo Unok.s u~ in the tl-citatious may t.bu~~: be purcha..<K.>d for a sum 
\';trying Jrtlln tlrty Ln sixty d«"lhlf"t\ according to the t:Jitlons used i or :otcond· 
han,l on w.ay nsuatly bo obtained for 900ltthlng leu tllan t.bc former 5UUt. 
The numht.•r anU ~t or worka or rcfcrt·nc~.•, Jl!i.tullt·l rt.'Adln&'1 etc., will dcpentl 
t•ntlrely nn the ta.,te nntJ means of ench student. IL ta poAAible to dispen~ with 
tbf'm entlr"ly, and rclr on the us-g or the v~:ry large collcclion furoi~lu;d in tbl:!l 
'-'''ll'trlmt·nt llbrary. 
To a<·<:uUlUIOtitltc those who cannot &!ford to {JUrchMt' book~ the Cohersity 
lurniwlu.•t~~ copies of all the text-hooks from whirh rccitt:~.tion~ are requir~U durins 
t.hP t"'nUrdt•,to b~ rented lostuden~Applyia&: f>r them uta charge of ten dol141rs ft.l 
I be year Appllet\Lion for Lbem sbonld be mnUe nt tlw beginning of lhe ytar,WJ 
' 1uly A lhnlt4-c.1 number of students can bo thu~:~ 1mppllcU. 
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At tht! dose of ('Vt:rj t.c:rm a wrhlen C.'t"!Unic llnn ~ m be: hdl) UJ'OD Rllthe 
11\ddiet nf tbe t<'n"" u..;,ually occupying twt<t d •ra. ADll Nlmluc-h:d hy the FJl('t)hy 
or the 
1
t p3.rtm··nt. The cxaminathlD pspt!l"!! wilt be p , ... ~,.'ll on l1y t.hc FfLI:"ult)' 
and lbeu tiled lor tbt> iosptct.ion of t.he Comuuttl'e: on Grt~tlu.\l\un~ 
1he urunloation for a. tlegree will be oral, and cout\UtLt-"-1 hy a caunnitt~·e of 
tawyers, appoint.cd Jnintly by the autb<W'iLJ" or thu UniYcrslty anUthe ~Ul~r{·U\t 
Cou.rt or {t)Wil. It 'o.\"iJl bt! held du:riog th6 Wt·Uk: bt'itlre t.be ~nnuat Contml"'nCC 
Dl4.lat, tlnll also at tho ctMe of ca~h term, Whl•D thcrl' an~ e;mc..lldt\ll!b wbrt btLvc 
o>mplcted lbo r<-q_uirod cou.r3e. ll will c~)vcr ~11 Lhu "_unth·R M Llit.• cou.~c: and 
iu 1,Mitinn ttl the oral exatuillaLiou, Lbo Comm1Ltce Will Lttkc: iulo cont~alemlion 
the u:tnliUf\tion pspen abo\'"C reft.•rrod tn, ant.l tho te<'ttnl ur ench HLUthmt's 
e.tte11d ~nc 1 ~~td :lpplk.ltio.t Uurlo;; the caur~<". 
ea.n,Jidl\l'l fllf ~rodut\liOD IDU5~ ll_aVC b~D membt.•rt aflh~t}I.'JHUimcll~ for lbfCC 
tt"Taa t'031'muting the ~:allrt: course, CXCl'fl1. In tbe folln.,tn!{ CtLIN: Gt!nllt.rmtn 
.-bo ha't·e &lrL'21tly pracliceO lttw f••r a year or mqr~ unlh·r lioc:n • from a c-ourt ol 
~cnentl juriwlirtlon tn a.ny of the Uoikd St"ta., may bt-c•ltnO CAndidatt! r:,~ 
graduatlnn. al'Lcr an attentlaoce oft\\u term 1)11ly. Atll'Dtlanee In any other Lll"' 
t'<'bool having ftUlbnrity to coofn lhi' Jegrt"t• of lbcbdur of L..lWJ, will he 
n·t:kmuJti u l"lulvttlent. to a like period In tbl., t1t'pll.rltnt-M. lO the ~lt.:Dl Qf on~­
bw.lf tho cutlre l>rt•scribt'tl course, \lut uol mon•. 
8Ut•leuts fulfilling thcCJc c•Jndition~ and pMtlng 11\tteJn.cLOrily tlw ~·,.umhmliou" 
d~riht•d ah<lV(', mu.y graduate at the cl~<' ('If &ny li•rm. They will rctllivC\ Lilt! 
ckgr()(~ of Bat.·hclor of Laws, and will also he 1ulmltt.t~tl til the bur uf th" Suprenw 
Cuun. nr lnwa, tulmittiug 'them to Jlt'Sc:llcc in all the I,.UTLM u( .tho 811i.Lc .. 
'rhilSC '-•b_, gr:ll\llntl! at tbe clOSQ of the .;pring terln will reCCIVC tiH·Ir d!plomtt.o;, 
n,t tJLke tbc· nath M A.ltnrocys. and Coun-t~llnu 11C till' 8uprc·tu'-' Court, at ll1t' 
puhlic tnrd•·~ nf Cvmmcncemcut. 
J-;'(l'~~"'l"". 
Tht: tnitiun r~c.s 1W"e twenty clo11an \)f'r ttrltl, Ji'II)"Rhtu n.t tlt,t~ opcniug or t•lldJ 
\t'Tnt, ur Jlf\y t.lr>ll&rl'll<>f the t•ntire t;oUriM!', If (1llld 111 ll h"lHit'l~. Stuchnls whn ha1't• 
p:,hl f
11
r the entire e 1urs~. fUl<l dn no~ ftnd It f'onvenlt·alL ttJ rnmpldt• the ~An~e &L 
out·c, may le.:\VU th•' University and return the next. yu~r1 or at any futur~ how, 
fur thP. remahu\er or their eour.,.;c, wlthnuL ac\olittonal cluugf'. _ ~ 
A$ the Lflw j)(•partuleDt rccciv~ uo hart~ or \Ius (h·ncNll f•nml of the l' nt-
vers1Ly, Ctntot~· 81,pr1inLmeni.S nn: noL il't'lli111ble fdf tuition lm:aln lhl~ttlqlarlnwnt, 
or any p:lrt. lhercuf. 
Tltc tuititm.fu em~trt t1tt. tnlir~ upenMo/' tlu rm~rlli',M (a~r ""t.he \uflll~lllinn 1Jcon~ 
a-rnQ(l f•.l({·pt Uu~ ehn.rge rua.dc ror tbu Ute or U·:C L·IJoU\a, J\8 j•J:.plnlncU aboViJ 
Nu rr~ ia cbnrgod in tbi1 deputm<:£.L Cor mstricuhtthm, gr11.duatilln, or lnt1d,mtal 
t.!ZfiCDit'& 
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Two nr three wmUtr., o( each closs can obtain a reduction of lullf t.bdrtuit.inn 
hy actiug a<~ Lihrarj; n in tbe Law Library, The appointment. of Libnrian will 
be~ made. at the comnleOl'emcot of tbe sci.Jool ywr, n.nd nt ot'ler LimPS when & 
vn.canc-y occuf'l'. Applications for lbe appninun~nL by sl-ud~:nts who art: Dlll 
ulrew.Jy mtml.ler:~ c1f the cht~. sbouh1, in all cuscil, be made in pl'r::;.on, &n•l not. by 
lHU'r. 
Bo~tonl a.nrl oU1cr cxpcn.;f..~ of living arc of cou~(' the &\me for ~ludcLlt; of \l.i~ 
d('pnrimrnt ns lor otJu·rs. 
lillDICAI, DEPARTMENT. 
The !lystem of I.tstruet.ion i>~ a ID1Jt tb,_,r:;,uJh c lm'Jituliou of did.:1ctic, eliJiral 
aud practll"'al teaching. 
The exprricocc of tluJSe who have aUcndcd lecluret~ in huge bo.;pital!!, 11ho'K'-. 
that a !'Ufwrftcial knowlet.lge of di~e380 ie liahle to be· conveyed to the FtUill!nl 
wbero flO ruu.ny cases arc scrn wilbout tho opportunity for thoroughly studying 
them. 'rhc aim of the f11C11Jty is to combine clirliCtll ani.l didActic \.cllc:hh:g, Ro 
t.ht'L due atlention may be given lo each. 
The thorough study of praC;tlcal a.nalomy will be f(quired of every graJuatc. 
Our racilities for obU\iniug material have been pcrfcctctl, l'iO that. hu abundan~ 
!iUpply willulwnys be provided. The Lecturer and Demonatrat1u of afi,~towy 
will cv~.:r be ready to 21id the student in his domonstrutloosuucl anatomical "'Ludit.=< 
1'he o.nntomical museum is open to tnudeuts for r,tully ond research nt nll houN, 
when lectures nre not in pn1grees. 
Tho Ohemical Lu\Joralory it open scvcD houno dally, for the study of practil'11\ 
chemi.stry. CourS('Jol in Chemical Anulysi!l, Urine Analysi~, nml Pure Toxlcolo~ry 
luwc been f;p(.•d&Jiy urrangcd for mcdicnl Rtuilcnt••. 
'FEES. 
Lt:cturl' ft'l"~ f,lr th~ c_ntire cuursc .......•....•••.......... o •••••••• $20 00 
~lu.tritull\tion ticket. ............ 0...... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 5 00 
J.\natumjca.l lil:kel............................ . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 5 00 
(~rnduf\tiou ftte, ..•.•.•••..........•.. , . • . • • • . • .•••••....•.....• 25 00 • 
II~pil11i licket .•• , ... , ......•......................... 0 •••• GratuiflnU. 
Onu nf thr· Aprrinlndv,lnto.gcs to students attending tbc M<:dicnl DrpartmL'D1 
of Lbt: Ut\lvcr-.lty Is, tb:~~ they nr6 pc.rmi~lOO to u.va.il tiH•mselvrs of the tucbing-... 
nf the nthl'r department without additional expense. 
Private locturca on specia.J subjects wUI be given during tbc coune. 
Orf\dunlc~ nf other llccredited Colleges will be admitted to the lectures a.nd 
clin\cs by taking out the lUJlt.rlculation ticket. All feel' must be promptly p~id 
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tbl' lt<>~nntng or the ~..;;;ion. The ma•riculatinn tif.:ket UlU~t be obl.a1Dl-d he· 
~rc uny uf the Prorc .... ;;ors' tkkct.s can llc i&ued. All o! the lk.k~t• can \J(' _!.lt<'\lrt.'l.\ 
t\r the Trte"'ura of the Uuivt:rsi.ly. A..l1 ~lutl•!Ol..;lllL\'-'t be In po~..;t'S3l.lll 11t the re· 
quil'l'd tickds wilh.iu two Wcl.·ks aftt:r tht\ lt<'~"i"n cNmucn~. bludt·Dt \\hn 
hi'fC nttcnded. two run cour,..e& ln fltJmc otht•f Uul_y fc<"'gnlz .,, tullt lfC, llut \\'ho 
hAVt'"' ror .;:ath•f:JclOrj Tea..~HS1 fulled to _gtlU}Uftt£'. n·i\1 IJfJ I.U)Olitt d 10 U.J~ 1bC Jlf~\·• 
j]t~ge."' caf the dt:'p&rtment Upon the Jl'\YU\t•Dt Of ~ 10, W)\ldl aW•lllttl Will D•ll In· 
cludt. m~tricultttion, nor anat.omi('sl titkms. 
G0~Jd bttard em IJc obtnioed n.t from $~ :iU to 1-llltr wttk. By 1\:-<-wdutlng ln 
dub~ • .-tullent:s mny SUJ)ply thcm:.;,elvcs wHb good occommndatiun,.. o.t n trutlulal 
rt!tha:li(ln from I he customary prices. 
Til'• cnnilidote mn&L be twenty-one years or nge_, anll nf unc.xcrt)tlnt'lul,lc mMul 
character, llOd mu~t have been enga~cd in the atm.ly or medidno rnr llmlo yenrs. 
induding utkndanc(' upon two courses or lecturt·F, the lasl of which mu~t h·\~O 
bten in the )fc-dlrol Dcp&rtment of lhe Iowa Stntc University. No otudt-ot Will 
IJe 11ermiLted to gnulunte: who hns not pursucU l.hc stmly or Prtu .. '\lt1~1 Auutomy 
for at letl!'l one course. Ea('b caudid'ile fur graduo.lion tnn~t. unJergo n snt\,;~(J,c~ 
tN'Y e:taminntiou in nil of the braorbe-s t.aughL in the t.h•pnrtmcoi,RUtl prcs•~nt lf.D 
Br('(>(~tnblt: t.begiR, wbich.mmt be in .hi~ own hllndwritlng, nn<l on a ~tnhjt·ct co~· 
uteLN.l with some branch of ru~dicine. The caudh.htle must notify tho DL·&u, IU 
writln.l!', during the fi.r..,L week 1n Fcbrul\ry, of hito or her lnl-fmtion ln het'flmC .•us 
l!.lllllicnnt fnr graduation, and nt the IS8.tnL· time pre.!wnt thll I1Wl\i und grodtt .. \ftug 
fl'l!. In cuH'! of a failure to grndm\lC, tho fee und thesis will hath be rctun~t·d. 
The ad eundu1, degreo in U1is dcptt.rlment mny l.k~ coufcrretl under tlw toUuw· 
ing clrruru~tnnct•s: The cam]idl\te must be in po~<.R1•AAion or an uccn:tllh.·d tlip1o 
ma, and must prc:~eut lettr-rs trom two t~iolpectnblc phy~~:lclnus, aR tn .muml chnr:\l'· 
t4·r a.ntl pro(e$-sional ~lA.uUine:. Au at.t~IHla.nce upnn le-cture~~ from llmu to \lmt·, is 
txp£-clt:d during tbc st!.sslon, and n. !'1~\lisfuctory cxo.miaation nlU!it be pu::.-.cd on 
8tt t.Ju~ st11JjN!U~ lt\ught In thf' dt'{lM.ItuWnt. From Lh~e who nr ·lve lhu od tUn· 
,ftm llt-l(rt•t•, tbe matriculation fcc, and a fcc nf f-2;) \\·ill lw r1·•tnirt.. .. 1. 
1'1lls c:~hihltion of the courbts or instruc·lion antlstmly lu the Uilrt·n·nl dl'parl 
IJJI'IIl, oml olthl' entire economy of thQ t;u1vt•n;ity, sbow .. • rn.p!JIIy c,f growth 
AO<lun «•:rtcnt. of lncilitit:s for general nnJ profL'B!4iona1 t·JUC't~tiom, which Jn ... tlfy 
no little complacency ou thl' p11rt or 1111 f.tiends of lbO luatitutlon, 1\01\ &lwng '""n 
fi,]l'oc·1. n.l:in th:~t c(mtinu1·d suc.-cexs willl'CCtlJlll nil futuro tutlcaYotl to 1\drnneo 
II" inton·l"ls, if wist•ly dirccleJ. B.nd prost.>-eu~l with aut unfw.ltulngpurposa. 
lu addition to tbi"!!l general remark, it j.; w1·ll to tmtkr' tw,mc of tb•: llttrliculor 
f··aLUrL"9 which di~tinguisb our Ar·utl••Dliciil Dt porhJII Tlt rrom llw f'Omtnnu 
A JU\·rlcaa Cnllegc: · r 
1. The timu occuplt.>£1 in Lllc eo lit·~ r.uul'8C, whir.h b ODI' yt•:lr m••rc than 1.1 n 
~uircU by the onlinnry coli ego curriculum. Thill r(;&UH" rrom 1he tu:ct uhy of 
lim case. The hoys and girl~ baye only very P'"'r &dvnnt&g1~A 1n lhe pu\Jlfc 
8 
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lf·bc)f>l:i of the Stale for pur~iog Lhe .studies prepamtor1 r.Jr the Frt:t-lunan year 
Tht·y come to o11 earne.tly de.;i.ring to enter the: Uoiver~Slty. It would be in the 
):t.'4LdegreP. unw11'4t ttl rdu;;;t! them admh-"itm. TJ1e time has not cnme for tbat. 
and ,.,.ill not huxc com(' untiJ 1hc atnndard of IUiij.lruction In the primary alld 
high erbrot~tt shall ~tt.Vt! \wen rsi~ far above it.! pre.,gent grade. Tbt~ onJy remedv 
l;>r Uu~ C\'ll i~ tn l•lppJy in Chi Uni»u#itg lJJI! fucilitlcs which t lu·y r&nD<•L eny;" 
Bl bo~ne. Unh.'U wo wnultllargt-IY diminb·b our numb n.. and dt·plt 1e our cl.as&~ 
we must rurul .. In our own reciLallon·rooms the prc-pnrn.tory lu!'itrnt•Uon wbicb 
nnl{ht.to be prnvitlt·d 1n (·~t!ry large town, or, cc·rtninly, in cvtry enunty of lbe 
8ht.LC. Tlw Ruh·Frc·slunnn year is therefore, li.L pr<.>8eot, a .nect.'thlty from whitb 
1 hurc Is no ~·upt~, t111.1.t would not involvi! s<•rlnuJ:o~ th:triuwnt lo the ilnpori!Uit 
t."ducatlonal fnlt r<.:~ts ftJr tho sake of which tho lJniverafty e:cl~o~L't, S(')~non t111 the 
Acuclt .. mieal coo n-o c:m be lintih-d to four yeurs witbou~ manili.·Mtlf grutcr lh!ll 
than galu, iL should be promptiy done. 
2. Tlu Ekl~·u a,ur.a CJ/ til~ J,mWraTid &ni/Jr 1/"'t.lri.-Thl!of arlllngcrt~eL.l h·· 
hccu mAlic in llw bclicr tlu&.t the studen~ having pun,ucd tht• f.Lttdit·!4 llU!l pa'LfSl 
tho t·xamitlatious uf tlw previou:l threo ycttr .. , ouJ,:ht. to b11Vt· tttt.ztlncd ~ulliduu 
IIlBlUrlty t>f tbOUJ,tbt. and tharatt.tr to dcCHlC ff)f him...,.t!lf, (nitbit: Certain 1hoit~,1 
what bunrlH8 uf knuwll'iige hJlVt !lu· t.rongcst daim on hi!l attenliuu for tbe 
rt•roainiog two )-~tfS.. {n making~ dtciaio10 be is lcfi wbolly to bis OWD jude· 
m(·nt vr incllnut.iun, t:Xct>pt asi.J.e JDay seck oounsd frum Lho~ in whot>e wi~OII 
be confidco. 
3. Spt&1l .'iltl•ltnli.-GrC'at. numbers of young men and young w. m•·u in uur 
Slllfc, who have 11- genuine Lbin;t f11r knowledge, arc too old or too poar Lh FpL'tld 
fh•c long ycar.,iu obtaining o.u educatinu. Ur pcrlmps their planA fur life arc such 
a,, in their vie-w, du IHJt Ucmau..t a prepamUon so cn~Uy in respi!t'L of t•ilh~..:r time 
or moucy. 
'fo wCt..·t the want~ or the wi3.bl'S of Ou.:&e cltlS!iCS of a.pplicmb for thltUIIioSiOn 
to our .Acndl.!mlcul Depnlmeol, they arc Rll•lWed to enter lha Uu.h·crMty, on llle 
s:Uu• condlt.ir•n~ L>t Lhllle which aro pr. ·.crihc\1 for tho rcgnl!Lr ~tLud ehts., and t.o 
pur ·uo wbalt'nr ~ttutlit!slbeyway prefer; J.~cnidt'{f, they are so prodcicut iu k.q,Jw· 
• h.:dgo aml tlii4Cipllnt, t\!ol LO warrnnL succetS. 
This ia comdclered a very important feature of our §yt;h·m, for hy means of H 
WtJ.uy studu .. llR are IJ\'Cry yt'ar encouragud, aud p~rmitled to a.vt,il tbemsP1vca for 
n luugcr orshortt•r lhnl',of th~ edrantsgt·1ufi'mlt·<l in tbe Untver iLy, wlto would 
othl'r\d be tlt"J'rh·t·d of Lheru. 
t-ECTIO). Yf. 
P.\PEH: l):-> .\C..\.DE~IC.lL Ellt ('.\TIOX A~r> O'I'JlLI! 
L"Nl\ ER:3ITY ~[A'l'TEll~. 
1 be-p<'<lk j;,r the-e pape,-,; your uw't tlwnghtft1l cun,i•lo·l11ti<>ll, ~ud 
u
111 
,.f c\·cry member of the {icucrul .\,;,cmbly. !11 j•n.·~·:mn:.r 
thetu the wl'itCr$, ut 1ny suo-~c~tion, hnn• Ur'~d tho ln.r!!~!..:.t ~tht·rty, 
and "l\'CU n free expressioll of tlu:ir Hcntinu.·nt.; on t·,lm·atlnll 111 !,re~t­
crn.1,0,.11 their regpecth·e deparlmcnl-\ of l'~"uivcr-,it)· lahor, _nutl Ill 
r,·~rurrl to the nrgcut need of muncy in llnlt..•r to ~l..'Cun• tu tllclt' W~"lrk 
ti:O hh.:he-t ciliciency aud ,-ulue. 
ThL·~t.' sentiment~ ,_mght to exert a. weighty intlueH<'e ou all who 
!1n'"e the wdl";\1"~ of tl1e G ni>ersity nt lumrt, bee~ nRc '.h<'Y ~•r•· ~].., 
e:u·cfttl uttcmnc~s of uum whom the le!-(.tl gmmlu1n• ul the ·111 llf~t· 
tinn uf their free and tlclibernt" choice, have phlce<lnnd rcfttme•~ 111 
tl~t•i~ eenmu clmir,, 11s men of ackuowlc•l!-(cd ahility and ],.,u·~nug-, 
who aho mtw rcabunnhly Ue rega.t'\kcl ns }t\Y··SC~tiing that snlmd Jmlg-. 
mcul "" ctlu~afinnnl nffaira whlch is th~ nhn.,,t necessary result ul 
Jnr.:" cx]'cricncc and ""~CC>" iu tlw nohl•• ,-,.!ling to which thry h~vu 
th·notc•l their live•. . 
Tlw \'tHHU1ltllil'aliun uf Pt'\lf, 1\:llm\·8 prcseut~ H I.,roltleu~ '"~lu:·h 
will rc(1nirc rcry ~"~criOu~ nttentiuu nt yoU I' Ut!Xt mu~tlllg. 1· ~~~ It In· 
\"olvcs the rc!tltiuno! <•f the Xorwal Jlcparlmeut t<J thu llnn-rslt~·, h• 
the cstuhli~hmcut of norwal sch0<1lo iu nlhcr parts <>f the Sllt~c, nwl 
to the nw4 vitnl intcre>tn of our common B<·houl sy tcm. 'I\ hcthcr 
t!Jis tlepnrtment 8hnll be continued ur nhllnclooucd, nut! if enntiuuc~l,_ 
in what fut·m it slmll bo snotnincd, nrc 'l"""tious 011 the sclllt·lll<' 11tol 
whicb the 11111~1 8\ICCCS>fnl working of lhlll •Y~folll nllly lot~limnd_lnr~cly_ 
to dc
1
oeurl. Sh~>uld it he deemed cxpediout to ad•Jpt the \ICWB ol 
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l'tt>f. p,.lJ,,w,., au•l a plan Le mahlrL'<l Ly which the rncm!Jer> ,,f the 
Hcuior Cia-, in our .Acudcrnicnl Department could pur"""• at their 
i>ptinn, R<~mc of the llighcr brnnche• of nurmnl•tudy, th~ GnircNitr 
mi!!ht he nblo to cud forth from year to ycnr a •upply of tench~ 
J'o~!'iC ~l'd of nlre 'JUflfifieation~ fur the govcrnmeut ancl iu.,trnC'tiun 
~·!' our llig,h Schnols nud .\.cadetnic,, already o11e of tlw wo-t pre~,. 
111g OI(UC!\!IOUU( Wtlllt• Of the people, (U!I] CCI'tl\ill tO UCC<lii!C OlPI'tl atH] 
mo1·e pre'"ing in Jll"portion as the pnpulnthm, intelligence, and wcallh 
of the Stnte i ucren.es. 
I respectfully recommend that this subj,•ct he rcfcm·d, Rt your 
C\pectcd meeting in De· lltoines, to n •pccial conHnittce, with ;
11
• 
stmctio11s to I'C)l011 lo the Hoard at it~ 111ccfi11g in ,f unc, 1 '>7~. 
;\L\T!IDUTTCS. 
HY PROF. :!\, .R. Ll-;O~AUD. 
lle~.•. Geo. Thacl~t·r, l're..<ident Iowa Stat~ Cnit•nwity : 
Dt:.\n Sill :-I herewith >iUU1uit at y<••u· requc;;ta lew brief oh,crrn 
ti<mo concc•·uing 1110 department placet! under my cnre. Jn th<''" T 
ha\'CconfiHcd my attention tn a few of the g~Hm·al ani] sp~rialn<l· 
runtngc• ofmathcmnticnl stnrly, anrl tv n otutcment of the prindpb 
llpnn wltich that part of out· ncnocmic cnur~c is :u·mngcd. 
In preparing n cunrsc of stndy fur the ynnth of ••ur State, it i• 
•·t·~tainly wry dc:;irable that the claims of each particular branch <•f 
sctonrt•, lnngungc, or Iiteratu1·e ~honlrl be tarcl'ulh• t'O.tt\·:t~~etl befure 
'""i.!pling thut l>l'unch to a plnco iu our curl'ieult;m. 
Tim ne<..·caoity <'f tmch cnrc j"' iucrea:-.ing from yem· to yuar willt 
tho bn·gc dc,·dopmcnt that is being mmlc in almn't C\<·n·liue c•f 
hnmnn thought and investigation. . 
It is now tlll impos.;ibility fur n ;;tudcut, in the hl'icf rear' ,r his 
cnllcgoo cllrucr, to acquire even n superficial ncqnainta11~c with tl1e 
en tiro circ!c nf those studies wbiclt, not nwre !hun a gcnm·ali<•n ago. 
w~rc C•llnf•wt;,hly compa~sed in n four-years' ('<>nr,c. It is then ll<'<" 
C~Fnry that n sdcrtion •l10uld be made of those lll'nnches which will 
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,.;~c the l>c;t cultn.re ll>r the great •na'' .. r nnr y•>un~ peopl~- In 
~killf! this ~Cit..'(~lion twp fJ.liC .. tivn~ -houhl ho n.:-.ke«l in rt.lf..•rt.•nct.• 111 
en•ry study thut may "<'em to hn1c a claim t" II pine<'. 
rirst: \Vhntis its ClJ.lli;,:(r(in.:; p!HCt'l' "-it~ cthu .. •ntit•IH\1 iutlUl'lll'''"! 
5<JC"nd: \Yhat i< the pradical 1·aln~ uf thu t'nl·t•ll<'lnin·•lthn•n.:h 
th:lt ~twl,Y. tn tltc ~ub.-.c'l\H.::Ut lit'~ und •lC'CUpatiutn·· nf tho l"IH,ll·ut j 
Tlu .. • tir:-t uf thc.~e: if cun~idcrcd almtr, would ll'nd ~-'the tol'h:ttion 
of ...,1wh ~twHe~, nuO b'Uch only, fl:O. wonl•1 itt till• ~h {.'11 tlmo dt•vclop 
t!.c gt~'""' 't mentnl nctil·ity, and gi,·e t" that nl'lil'ity till· h•·•t po"i· 
i>lc dirL'Cfi,.n. t'nl'll edurutiou wnulu l,u c·tlil<·d [/rntral. 
The l'iL"C1.111d, if l'4H1~idereJ nlnllt\ woul~.l 1ead to tim l't.~jt!l'lion tlf 
£1\'PI"Y flwh~ whieh Lab nnt tOr its olJjcet, either tlirl'l't or· pr•lXiznnh:, 
the ;;,,tll•,:tinn of such kuowle<l?:~ o, will I.e nvuilnhlt• iu the pnr-
:o.uits of t .- citizen. The (~nlture t·e~ultin~ fl'om !"-1h'h n cnnr~l~ Ifill} 
he ca.U,·d .;.pet::ird. 
In thi,; biter vi<·w, the mind 111' the pupil i• io l•c regartle•l n• :: 
titurehou:-(', rn:1g:uzine. or al'"l.:nal, in \\ hh.·h it i"" tlu; pnrp c of tho 
etlncalt~r ttJ l'.tnrt~ the veritable iu1plements of l'urnrc wal't'arL•1 hl~t> tlu;tr 
with the knnwluclgo how to use them. 
[u tll£' t~•rmPI' view, the studcut iM to hu 1'1'~:\r(h·d tlii an i1u~iph.:nt 
citil.t'U "ithont rcfercntc to his futur-c U.\'Ot·uti~&H, awl hi~ culll·go 
traiuing- iA, ns it wcret {/!flnncutit•, for the plli'Jtt'~;c uf iuenriug t:o him 
a ~<vmnl nwutttl cout'tituti(m, or well d'''"l·lopc•l IIH.'ttlid nHt .. l'lt· nncl 
]>•wcr nf cndut·:m<'C, hut witbrmt nimin" (e\t'l'jlt in<lircr!IJ) ''' in-
•tJ·ul'l in the pnrticulur muc\u, i11 which ho will allcrwu"l" find it 
c\pe•licnt to employ hi~ tucultic_. 
~:ithe1· <•f tbc•u duw" tahn al .. ne woul•l !''"' u an uusat'o >(Uitle in 
utnkintr tlw 1Jf0J1''"'Ctl t-clcdiott nf tho hnLIH:Iws flf ludy to hu pur 
sned. lt i~ \.'l!rtainly clc:u thnt, il' l~' ... ,..ibiP, ~nu&t~ Jmrmoui•HI~ IIICtlll 
lihould l1u '"LIUJ.;ht which wonltl giVL' tlte Ht~es nry intcllL'<'IllUI t1·ain~ 
ing, nucl at thu f'tlme lim~, ns l;u· al\ prncticnhh•, Fo~·curu tho 1ptcittl 
prqmmtiun rcftui;.~ite for the vari1111~ pur·uits in whh:h the grt'al ITH\· 
jority t~f unr youth will aflcnntl'tls cngn~c. Sm·h n uwnn, oa wo 
simi I hrn·nftet· shnw, ltas hecn ri<lllght, in nrrungin,.: thu nllltlwnu:ti· 
cal cnm"'' Jllii'SUed at the Unh•01-,ity. 
Tlte vulue or a limit!}(( lllriOIIIII of malhcmllficul shHly ~~~a lllt:llfl" 
of intcllectnal culture otauda unchnllcngcd. \Yc n1u•t IICc"pl aa ,,r 
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t~n.drJUIJted nuthori~y on Ibis point t!te concurrent testimony of tlte 
~lncf eclnrntllt'S ot our own aud of preceding generations. The 
unpot·tanlplace assigned to it in C\'cl'\' colle!!'C an<l unh·craitv · 
nifkuntly iur!icnte~, either it value in. this rc:J>Cct or ·1, :. SJg-. • , 1 • nec~;,, 1ty as 
a prcpat·atton fnr other stu,Jies which promote such cnltu.re. Fnr 
oursciYes II'C are content to rest its claim u8 an instrumet.t of gen-
eral culture upo11 twu con•iucrations. 
Tb~ fit·•t iR: that it necessitates:.. coutin11nus concentration of the 
atlcntton of the 'tudent, and therefore it; iuflneurc is thrown to ··' 
the fm l t' f h I.. • I Wntu 
. '"a 1011 o a avtt o.t c ose ami bUStaincu npplicatiuu of the 
nund to wlmtel·er is uroug!tt before it. 
The impnrtance of such a hnbit, and tho great uifilcult . 
rieucccl · ~ · · Y expc-
~~ urmmg tt, ru·e only too well known to ever·y teae!Jer aud 
scholar of even moderate attainments. 
The inflnencc t>f stuny of geometry is pat'liculal'ly favorable tv 
~he de,·elopt~tont of a _habit of continued attention, since with nntlt. 
tng before b~m but h~s diagram, the student cnu only prO<,eed to 
unfold the dtfTur·cnt pomts of his demonstration by 1 oil' · · ·' 
'· . • · l t tng Jll mmu 
tJJe connecttnn between each J>remise aud its co I . d L . . nc uston, nn t e bar·· 
n~OIIJ of these ':nl'lon conclusions, which necessitates the truth f 
Ius theOI·em. It one step is omitted all is lost and '· t b ~ 
, " . It' II I . . ' ' uc mus errut 
.t,ttlll. " t JC Ito ks in his demonstration bnve be . lJ ':d 
er d d ' ' d t l en "e COnSJ -
. c nn. JOme _ogut ter sa Yo one, that one ll'i!l hy its absence or 
II ant ot connectwn render the whole chni 1 'I'h t 
1 
f _, n usc ess. 
e ~ '" y o mp;cbra and analytics generally while infl.lriur to 
geometry fot· the ]>tu-pose of secm·in" continuous "pplt'c"t' . 
. . . . a ~~ . u. lOll 1:; vet 
'1'"~ e~ual to It '" rcga"l to the intensity and concentration of eff..•rt 
whtch tt de~nanck The second claim that thiR branch vf' study Ita, 
tu n place Ill a HJ:•tem of liberal education re•t• upon the fac·t, 
scarcely separable from those aboYe adduced that l't lea· .. t . 
. f'·' · ' • us uamore Clue lu cumparrsun between ao'Ullled . . d .. 
'· • . prerutoes nn tue concln,;ions 
unReel upou tltcm, and thus guards n<>ainstn:l'tst-'·esJ'tl reno . ' 
'l · b · " · '"' ~onm" :U1<1 
m< A m I e detectwn of the fnllacies and sophisms which fori~; the 
IlHI>st.dtmgerot~R weapons of those w!tv would propagate CJ'I'OJ'. 
t ts uot clauned that tlte habits fvmled b t1 . 
are 8 · 11 1 Y ma ternatical stncly • bl pecta y ra nable in fitting a person 1\Jr selecting ont of prob-
a o truths those }•remises u .1 . ,1 h pon " IIC 1 e may most securely 
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con;;truct hi~ argument, but c)nly that wht:'n the prcmioes are one 
chn•cn it will lend Jilin to rea><m <'nrrectly. For illn~tralion: 
Tho knowledge possessed hy a pil,t, while it may be all thnt iil 
nCCC>~ary to guide a "eBseJ 0\'CI' the <>CCUil ft'Plll port to port, is y~t 
nut of the kind which would tell him whether th~ •leek UJx>n which 
!tc st::m<ld is or is not seawortlty. 
The result of experience has so far proved the mlnu of I he disci-
pline of mathematics that it is not nn infre•1nent remark that when 
n •rodent has once acquired such habitR uf applienti!l!t as will make 
him successful in his mathematical ,;tudics he i;; able to EUCccccl in 
a"y cthet' useful <lcpartment to which he mn,v gh·e his alteuli.ou. 
\rhen we come to con8idet· the practit-nl bcuring of n cnm·•c ol' 
stn<ly upon the Yarious occupations of the citizen, •n· mther lbc cou· 
ncction of the knowledge thns acqnit·cd with the lm<inc>' of life-it 
;;; beyond di•pute that IlUlthemtttie~-pure an<lnpplicrl-stands in the 
fi'Ont rnnk. \Vhile this is n·ne nnh·cr~ally, It is more emphnticull)' trtw 
in this country, and most ol' all in tho we't. The life of our citizens 
is to be largely dcl'otc<l to the solution of material prnl;lcms. 
Onr system of public works is rlouotleds still in its iulimcy, aud 
olestined to be indefinitely enlarged. Our railroad", land~, bridge~, 
nnd t11nnels, upon which, aml thrmtgh whil-h the c·nuunCI't'C of the 
fntme iR to he borne ru·e just bcg:inniJ1g t11 >pring into e.utence. 
The immense deposits of coal and tniuct'!ll which now lio conecale<l 
beneath our soil or lockeu in the ernhra<'e of nut· moruttnin range" 
nrc to be sought ont nnd opened np for II tiC." The solnt inn of cwry 
one uf these problem• reqtlir~s a mnrc or less profi111nd knowh.•<lgo 
of matltematic•, and altogether they um Cttlling fut' an nrmy of 
engiucet·s ::md architects. It is certainly the part of wi~uum tn fut·· 
nish ~uch facilitie~ for the training of thc,t', tltnt whatever structw·es 
they mny rent· .ball be of such proportion<, a111l of such mnterirllo M 
sl11lil withstan•l to the last possible limit the strain which time m· 
pt·cRsure may bring to buar upon them. 
In pmsuance ofthe ,~jews nbm·e Bet forl11, the mathcmnticnl Cow·se 
of the University has been atTungcd in two scctionR. Tho fh·nt em 
hrncc• snch n proportion, anu snch n selection of mathematics ns is 
l•elievetl to be JJecessary for the purpose of (l<'ll''ral cultnre, uncl is 
mn•le ohligatory upon all students who would compete for any aett· 
demic degree. 
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The ;tudie, in this .ectinn extend o•·er three years, and nre ~ 
materially dift~reut fmm there<Jllirc·d mathcrnntit·s of the aH)rnge of 
uur Lc.•t .\men can cullcl(e•, except that a grt•atca· prorninen~e than 
"'nul i'l given to 1-"'ometrical drawing. 
The bL'<·ond 'ectiun, enccec<ling the fia·st iu the ON!er of tirnc, e111. 
lmu.•e the mathematics necc&s.'lry fur entering the practice of u,. 
cliflerent brunch~ uf engineeriug. 
The atn<iies of this •e<:tiun are <•ptioual. Thu.-e who seek a liter-
ary or gNiet~tl cnltna·c may omit these. llut ort the other hand thn>c 
who w~mlcl follow .th~ profession ol' enj.(inccring t'll'e nf!<.,,J..,J an OJ> 
J>"rturut,v of l\('(jllarntrng them•ch·es with tiJO•c nmtheruatk·allnw 
an<l proc""""" which ru·e the only sut'e relinncu in th<.> )JI'uoer·uti~>n r.l' 
their chosen n•·oc<tion. The gt·catest ncccl (Jf th~ rlopnrtm<:nt at the 
prcl'"t:nt is: 
I. .\ rvllert'rm uf moJcl• illn,;tmtiug the <littercnt st rlcs ut 
HI rncttu·cH, n~ of' br·id6"'C~, arcltcti, &C'. · 
~- ( >f n fnll cullectiuu of the various iustrumcnts u:ooPtl hr en-
l(ill!'cr• "'thai the J>L<!Jils m:Ly be marie practically acqnllintc<l-,dth 
the;,. conHtr·nction•, nrlju•tments, and uAe. 
!l. A •ct nf drawiugs of ijULDe of the mo't impm·tnnt public 
wurk~, e\hibitiup; the manner of theiJ' 'tructure, their Btrong and their 
wonk points, nml sl11.wing how the latter 1u·c p;utuxle<l. 
J. A Hct ut' rnorlds tor tl1o study uf lllll higher mnthemct;.,,, 
·'· A ""t of ns!l·mwmicnl in~ta·umeute which shall ennhlt• the 
stn<lc11t to determine latitude and longituJc and to pnnmc to nrh-a11 • 
hlj!l' the Mmly <•f n .. tronomy-a olluly of pl'ime iml"'''tanl·e whether 
we rc~u,] its intlncncc upon tl•e miwl or h~rut. 
N ATUR.\I. SCIENOE. 
flY PROF. C' • . \. WHITE. 
1.'1 •'· Gecn'(Jt: Tnadtt'l'1 Presid<"lll <if the iowa 8ttJ.te {fnh•o••ity: 
n''·'" Rw:-Iu llCc<ll't!anl'C withyonr request, I herewith prcot•DI 
y•m with n hricf statement uf the condition of the cabin"t aml of the 
wauts of my department in tlta lJn..i ~crsity. 
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Th<• hrand.Jc• p<·rtninin~ t" thi• <lq>nrtmcn nrc, h) net f tlu• 
f rmcr J:oartl uf Tn1~h.~c~. G(·tll(•~y. Z04llo,.,·. n11tt 1~\.ltntt)' : but t. 
Jl:"t' ent Plty"'i,)},•:.ry :md ~l'y~,enc arc nl~o tnu~ht in t·onnc:~ ·n with 
them. it hcin!! tim ann ut the profc>>or m ··lmfh"' to,. n tttute tl, m 
t' conr1 cd~.-'tl eric-. c.,f :-otudit..:., c..'ldl hnqog- n unturu1 ennnt"t.·~iuu with 
dcpcntlcttl'C on the lit)u:r,.:. 
\1 hilc tc xl·hO<•k> :ltd 11'<'<1 in t•oanc~·tiou with ull tlw-~ l>ralwl>c>, n 
lar;:c part ,,f th .. in,trm·tion in nil of tlwm i• L!lren hy rlon l'"fP~St.>r 
iu the tOrm ,,f lecture~, clc:-;cripti.,u:--, 1\nd tlt•tJJOTl!'oll'IUion ha ... t'd IIJMIII 
<mrh •pecirncns and other mcnnR of illn•lrali"ll 11 ir hn~ loitlu·rt • 
bcc-n prattic.:lhle tn obta.in. The l'rlm·:::,~.;;, ot' h·,t·lK.H)k ilktrnl'll1tll i, 
}
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th t~enhlgJ and Zoology are n!.;p!.X.~tin"'iy 1i~llowed by n ft1 11 ('OHI ~ t1f 
n "'lcc•nrc~nlnne. In cverycnm·r-el"lfin~tnwtion girt'll iu tllis,IPp:u·t· 
ntcHt the free use of Rpccimen:-:~ nut(lcl:-:. nwl tli:l~ratns i iudi~~open"~u­
bll", Lcc"lnqe rnrrect k"llowlt.>il.g-~ 11t' thC:'OC .. n},ject:O.('i\1\ uuly he oltta.uctl 
Jn~ ,11 hta~ cowpnri!=l<'n nf the ubjl'<'b rcft·rrJ•{l lo. ~ u pt.:'r ... ~ 111 nttt•lltpt ~ 
t.~ tt~h B•)tanv in all\' other uuluHcr, nwl ~·,:t the n~c of plauh' i.; no 
111c•rf• llt~·t.> ... u;y in tl;c !'-tntJy of Hotau~· tltnn i tlw !I l' uf at len~t 
prqu~n·d spt·C'inlCll~ of mtimnls in the "'tud_y of Z11olog~· 
Thir-mettu~l or ,,J,jpct-h·nc·hiug i~ JlOW rttlltph•fl in tht• 7.,wl.,gyc·la~_f;t• ... 
1,f tl 1e hero.t !<o.r,.•hoc,(:.. of the eonntry, t•nch !11Wii·ut lll'in~ fun1isJ,e.l \Yith 
~pt·(•irneu~ iu luw•l for :-:tua,r nnrl ('ltmpari. ou, whilo 111~ reeitnti1ll18 
t•ou.-.iilt I:u·g-t>l,Y in rcpol'l"' to hi~ tNwlwr ol' tlw re.;.u)t~ tlf' l1is ol'·"'l'l'n\-
tu,us np•t~l the ~J•t.·duwu~ n:-:si!!'iiCU hitn for tndr. ...\ IJ\1)(1(!11ltc 
n.nmu1l txpc1111ituro wnul,l ennhlc me to iutrotlm·n this lill'lh•1•l iull' 
HI\' etas·\~~ whh·h i~ H••w impn"!-~illll' for w:\llt of nit1tl•lu <"'Jllt~dlim~ . 
... From tlac \'Crr nntnrc nf tlu~ t't\""e it will he H·r•n th.ll tl1o mc:tn o( 
illu-t,-nliou in j lulllllll 1'1!~·-i,.J"gy rnu l•e I rgcl.\ nrtiticial. 1- or-
tnuatcly. IJl(j~t WPTHicrfull~· pcrfcet pn·paratint1811f thi \,iu(llllll .. \' he 
o1Jfainctl at JIJOdt•rafe ('liSt. 
C'hanwtel'i-tic f~-' ·.-.il-. from l'H;ry knoW II formnti lit in lte gl'ol~,gicHI 
,;calc uro nh ohttPiy llt'I'C .. ~Ill'J to give 1 he ~ltult·ut n c·nrrt·{·t id H f,f 
!!'COh~;!i<"al}li ... tury; nud lithn)ngic'al pt:einH·IIS urc jn t :t llt'{'I'S~nr,\ 
to l'OH\'('J 1l l'ttrrel'f kHnw{c\l~e of f}J(• \111inll. f'ortnntiit/l!J of the ~ltl.t 
nr n•~rion in whi<·h lw live .... 
Tl~· ~l>Oln"i!·nl t:ollt>c·tinns hd''"fing t<'~ tlu· l .. uh•t>r al\' na·f,tll!' Trt•~f<t 
CXIL·nsin~ e\'cr wade ti·11t11 tl1o ~tate of luwa. l111t tl1cy ru1hnJC'O V(•ry 
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little from li,ruu\lious in other :State .. , and nuthing nt all frmu fc·r~;n 
cunntrie-. It ,J,.,ulu not he inf~r.-~•1 fi·uru thio .tutcuumt that th• 
cullt•cti•J!IS frvm I<l\\'3, especially thn;e matlt: Ly the Statu Gc.,Jo!!ical 
'urv.,y, arc w•t really in~a]u,])lc, lmt yet tlwy are ,-cry litr fr•.>lu uf. 
tieicut to illu .. trlltc the general tmhjcct of {h..1Jl ogy, and are nut c\· 
cuntplctc !til rCf(:lrUo the geology of luwa. Th,,,e Cllllcctiun• lire 
e•J•ccially \UIIIublc ns authentically illllstrutillg the puulisheJ '"I"''"' 
"!"'" thr. c:culngicnl Sun·cy of Iowa'"' fut· as thttt work 1m< I'"~ 
g-n,;s.•cl, llt•sides which tlt y emhraco much tlt•tl will attmct "I'Wia! 
Atudent~ in l'ulwoutvlugy frilm alu·ouu to tho Uni\Cl'oi•y (;Jr Jlll'J"'""' 
wf tHL,·igation. 
The collcctiuns in Zoology han;> l>een mutle wholly by uty.elf, au.! 
within the pusl two ytmr,;, iu additivn lt.> .. titer tuo jJt'Uo•iug dutie,, 
Tltey tu·c tptilc imJ~ll"tant, but lmve uccn procnrc<l at an CXJ~n.liturn 
uflcss than two hnndrcd doilru·-. J\. few •J.K-<·intclls han: hc.:n pn-
Cill'l'<l frutn the )fll>cnm of Cutn!JIII'ativc z .. ulugy, ut l'authridc'l!, 
_,Ia. ., in c.xdJUII1-;C t~lr geolo:!;ico.ll bpeeiUll'lh. 
Tho n•llct•li~1n ,,fuu lterbariun1 lta"' 11ccn t~u•nmcuccU, Lut ~iiJCC~fre"'h 
pluuttO nrc ulwny~ a.rte~""ihlo while the Bot:tHy clu~~-'U:-. nrc in prn~rt.·:-~. 
thttt W~>t•k ltuo !teen dcfert·ed lor want uf time aml n••iolunc<'. 
.\ , . .,n,itlcrahlc number of very vnlnublu ttuKicl th:uts am! Jiugruut• 
ha\c l!l•en pt·t·p>tretl f<w illusll·atiug the mut·o dif6t·nlt anrl intp•ortant 
ptu·ts ol OuultJgy, Zool<>gy, aut! Botany. Smw· of thc"o tu·e snh'hllt· 
tiul, nut!~~~ gMlns need bu dc•ircd, hut others aro only lcltlpcorar:· 
tic• icc• fi>r wunt of means to procut·c bkillt·d labor iu their cnn•!t·u,· 
tiuu. !-'at· the greater part ut' all the mc:mo ul' illtt>tr:Ltinu nscrl J.ci;>re 
lTI." el:ts:-t•::; b my c.nru im..lh·i0ua1 pn1pt~rty, UJH.I Wurth Jnuble tl1at 
hcluuging to the l"ui,·er:O.ily, fur tt.'aehi11~ pUJ1Ml:..C!:lo. Thb I ltare 
lll't.'ll ubli~ctl tu kt:cp in cuu~tant u:oc with my t·ln .. !'ics! by wl1id1tne:ms 
its value is lwing grcntly dimini"hcd hynnuvnidahlc iujury am! wear. 
To tonpply other dcfieiencie:-:., I han.!. t'ro~m timu to timu L·•rrv\n,~ 
~I.ct·inwu~, tn u,.;.c U\0. illu~trntion~, from tltc }'l'irute collL'ctiuu~ ..,,f cit:-
zt•n•. .\I,._ :'IL \\'. ]);n·i•, ot Imm Cit~·, ha" ltecu CM[•ccially obligiul-! 
i11 tlti• t·t••pcct, allll tho Faculty of tho .\fctlieal Dcpartntenr l111rc 
kimlly luunetl tno lltCHttS or illuolratillg IIumnu Phy&iology. 
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.\ltl on:!h the ~c'OI ;io·1l cahiuct c•>nl;tirts the vcr)' ,·alunhl e llcc-
tWns of tU .. ~tate Geol••!...rit'al Sur""e~-, thu !"Urn:y j .. !Lr from <.'(•mple-
l•n. nutl the l'f.llll~ctiou:" are corre'l"''IHliHgly int'Oill}•ll'tC; t}nt~ tht:'~­
M nr•t fill~ illu-tnLte the !,"-'<•log-y nf the ~tate. !',.mo of till' 1uor · 
impt:·rtnnt f.•nuntinn• arc .cal'('el)· r<·pn·>cllt<"lllt Rll, -,•t they afford 
.,, mnrh ,.f mluc that Ea .. tem cvll~;;e< k.-c·p loonl,··•llartnr• cmpl .. ycd 
~~~ ~uppl,Y tlwir culJinctR wl1ile our:-; n·nu\in 1lc~titutt' ,,f thP.-.l1 'l'r)' 
~pccillll'll!" net·l·~~m·~~ tll illu.strato onr own gt~ol,,g-y. . Tht' ('UhinPt 
uccd! n•>t only tiJo mean• offully illu .. troting the 1-t"''l"l.(,l' <•!' om· uwn 
"t:ltl·! hut 110 time ~houltl be lost iu "1t'curing hy pun·1Hl._P n~ Clltnplcto 
3 
<···II~·tinn n~ }>il!':~ihle fu\m nnr Pwn antl f,ln•igu l·nuulri1·.;, tP iBn~­
tratL\ :tl lcu ... f in a gcncntl wn~·· thr wb .. le ~('t'if'~ nf g-Pulngit·ttl t~lrma-
tion-=. 
The z·~t.tlng:icnl portit~n of the cabinet i~ llllt.ll. Unr tl\\"11 SllltC', 
aflll \'C!I our nwu vicinif:·, wonld furnh•h mnch of vnltw it' lllt'ans 
were pn,,·h_le{l f~,r cullc.c.tin~ nml prt' .. l'TYincr tla1 .. pcdnll'IIS. 'l'hi~ i~ 
\'-J)(.'Cinlly tr\W tl'="l'L"Cting hird:oo amlmann1~al~, hnt thP.gl-c::tL~r i'nr1 ,~f 
a full (';t]JirtC1 mn~t ('f'IUH.' rn)ffi ahft)!Hl. !'-\lltc'C ti1P. g oln~u·nl fi,t"llla-
ti11n vr ont· own ~tate, nnd of the nl~t rt'ginu rouurlahont it, let1Ul with 
th t"t.·mrtins ,,f ltlou·ine life of the uutil'llt '<'11<, it is dnuhly iuq••t·tant 
that th<· rnloilll'l ,lwuhl conlnin vrnfu'<e llllrl vnrit"l t•nllccliull> fl'llltl 
the c:o<i;.;tiu~ P.ca=". So important :u•u ~mch coiiP('tiull!'i t'ot' p111'Jul ·t19 of 
('lllll}'lll'i~•Hl that neitlter (}!~,!logy fllll' z,loln_!.!',V t·an lw pl'tl}Wrly tnnght 
with.,nt tlll'tll. 
!\l:wv of ,,11r iJHligcnon." animals hn.vt.• uh·,•:viy JU\ . ,rot·tl hL'J(lTfll the 
l,,,.J,.r: .,f ,.111• State, nHel' to return. nne! nt)tl'rR art· fn,t li>lluwing 
tlu•III, l~n\t- ,., .;.nuJPthing j~ 1"-HoJI l•lJW ltl HCC'IIft t;pcti111PUR ,,f thf• e 
fur thtt (•abinct~ our htndenb mu-:-t go to tlto in titutious ''t ot1.wr 
'rnh· . 11r to fl•reig:n cnuntril'~ to ,gouin u knowh·d rn of 1111r aborigiunl 
fan no. 
It;, \'cr~ imp<wlant that .uitablc m01lels un•l •liac:rntns li•r :llu~­
lratilw lftumm Ph ·~iulogy~ 1"-houhl lJC lJI111'ha Cfl nt ntlf'e, flus 
"-tll41)·i~ ulJii~Htory upou every 13-tndt-nt., antl eueh we:H18 of llln~;trn~ 
ti1111 are IH • .:t't·:oot<nrv to itA succes~fnl prv:'it•rntiou. 
Tlte wantM th~s far enumerated arc c~p<'<'iully tltr•Bt' of flu.• lltllh•r, 
gntduatt• c•ntt'SCR of inFtrnetinu. In arlrlitiutt to thi•, ['tO\·i•inn o11ght 
tn he tnndc bcrorc it ia too late, fvr l>rinn:mg t<>I(ClhPr sud• ('(>tnplcte 
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collectiona pertaining to all the branches or this department .. 
form a buia for poet-graduate stadiea. OW" graduates and 
stadents must now go elsewhere, if they wiah to continue these 
with profit. Besides all this, It is our evident duty aa con,~er~,... 
uf the advanced edneational interests of oW" State, to cause 
pi-t in the Uoivenity cabinet, the most complete represeat~~~llli 
pos1ible of its Geology, Zoology, 1111d Botany. Every fonDIIii.llllrai 
the State abould be folly illustrated; every species of animal 
or ever baa been, indigenoll8, Bhonld be reprel!ellted; every 
uf incligeo0118 plants ahoold have a place in its herbarium, lllld 
specimens of at leaat all its tree& and shrubs, ehould be call8ed to 
upon Its campos. 
In compliance with yoW" request, I add a few remarb iote~lt 
iJ1utrate the p7't1Cli«<l ..,., of the study of Geology, LM>~OJ!:J'•·•• 
Botlmy, and the pnctical value of the specimens, moiiiiU~ et.,:t 
cpfN4 to illaatftte thoae atadiea. Paaaing nver the talae 
eWma fit - who uaert that the atody of aach DI'IIIIIClle&llllil 
tle or no VBlae aa means nf mental discipline md ""'"""~ 8111u• 
ing at the 111bject from a naturalist's &tlllld-point, it ia dUiieallUiel 
dloate a single fact wblch a atodeot aequiree in aach 
may not he of my practical value to him in after life; and it 
11 dltlcult to select judicionely eo few iDuetrationa only ae it ft 
practicable to meatloll. 
A Clll'eftU atody of the geology of onr State baa Bhown, 
pie, &bat ebill OI!IC81'II only in one 1111t of tbrmations, mel 
loftaadan• IN -fioad to a aertain part of the State, 
tt..eln 11aeleD to 8p8lld moaey in -hiDg tor it 
s- thole filets were known ad pnbliehed, there hae 
.-ey wutecl In tiaidaa a.ftlh for -r ia the 411111lleltl 1111• 
fhau k COIIb to -.tain thoee factL The factB 
......... wltJioat; geologieal bow~ llld that --·-
.... " '-a &cq1llftld without geolosla!i ·'l!parimene, 1aellhi .. till 
)!It liiiiD1 f Jl.r imputed to odJen without 
.._ • oilflleol aach howladp, him no 
11'1 Rh fll JIIO)opta eteept IIIIOh ae Mlie&lrom•lilifdi 
- - h Dible to pleee that faith Jn UB'IIrortlll)' pldCII~41i 
....._ tt elpiiDd JIIODe,J and t.bor 1ll8lela'y-alf)OI'l 
111ft' ' "' • fault. 
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Zoology e1nbracea the study nf everything which poll8etl80a animal 
lifl!. 
few yeare ago the only oysters obtained along OW" seao(lOI&t 'ftl'e 
..,Ja aa were naturally distributed, and were onlyaoftlcient in quan, 
tity to apply the inhabitants of thoae neighborhoods. ~
JDtll laking advantage of a knowledge of the method of increaae 
and habits of these mollasJ..-s which naturalilts alone had elva. are 
aow fanning the sea with more certainty, than the laDd ie t.nnacl, 
tad the result is a constanlanpply of 6esh oyeters all over the conn 
11'7· 
When the country waa first aettled, the stJeams, Mpecially ~ 
llowiDg into the tlantic, were stocked with excellent tlah. TJuooaah 
~~tunnce of their habits, the tl h were destroyed, and - oa.. 
of the llllllle or other kinds took their place. atura1iets tanght 
prtlllli«<l men how to restock the rivers, 80 that the ~ lah 
"IIOIIId ~«&in make their annaal vilits. 1111d to cultivate the ponds md 
blvob 80 that these are now often more valaable than the lands that 
0011taia them. 
In these latter yean, every farmet lmowa the vain o1. da8 fliiiAtol 
~ but It Ia just aa impo~~eible to tialeh atomotorf witlloat &ool· 
llllliorot' iaeeclll, aa it would be 1o 1ieleh ~ lltroluMnf to 
oubernbUnd: 
D hla "lleeD COJIUI'lon tb ~ flall ...,,., -... ll!llli ..... 
•liJht. -tl~ r.\'lil ..... •• rl; Gll4 die_.,_.. ..... 
,.... JB1eDtleJr war..,. dle ~ ... ,....,....._...,... 
.... hiD .. ~ol. .................... ls!IIIIL .... 
4' • lnetiM wu Jlllill ......,. "* ..,_._tfiiNif' 
... ..., ,....tDOinw»wt ._.arewr.....,_ 1t .,_. 
..................... ..._.. ..... 41 ..... 
......... llllQM' 
............. llflll1~tqi~~~ .. :-~~iii! wu • Jill& ol. ., 8lfPIJ. ... IIo . -~of·...-.-
.. 7 ... lti!Detallll 
• .., fll .... ftlldi be qt .. 
.......... ... t 5 ., .. --.~Jt~• ......... , ..... ~~ ........ -...-~tdiAttWra.~•"·!~~· 
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~::ltio1:1ny fo.r or ngain~t the 1'rh;oncr rc~:;tiog on the correct idcntitica~ 
!lull l>l cert.uu bone• .. Shuu!J •uch a ca>e I)(:Cur in the viciuity of the 
T:uil·cr~ity, or. c1·cn Ill tlm tate, the l"'toon m•~>t likuly to''" railed 
as a Wlfne,., IS the teacher of comparative anatomy in the l'ui,·er. 
oity. " 'ithout Q full collcctil>ll of bUch >pecitncns, he cuuliJ ll•A It~ 
tify with confidence, M at len.'t cunlu nut ""J'l>Olt hi" opiuiu11 t,1 ~ 
compari•Oil uf •perinwn" like or unliko tllu>-C in dioJ•IIfe. Rud1 a·n::. 
Milt. woultllJI'ing disc••ctlit upon both tcnchc1· tulll i.notitntion. 
. The cliumto nnJ pl•y•icnl features uf' o11r State UI'O "" •umrly uni. 
lurm, thut (•very species of ~lu·uu ami tJ·ec within it• limit• ma
1 
douhtloo~ be nuttlc to gi'Uw upon tl•o l'uil·c1·oity cumpn... Ocul,;;. 
detnunotrntion uf nnch a fatt, would he uf pructicnl nilnu to uuv ,1n. 
dent who might afterward engage in tJw (·nlth·ntii)JI uf tn·c~. u. hu i· 
ncs" which is very imp<wtant one in lo"a, mHlwilllJc ~0 j;,,. 111"ny 
year& lo <'omu. 
J1Y J•UoF. C . .;\, F.O(;.ERT. 
The •tlllly of ~r.J<Jern L:mguage in Eumpcan anu . \ ntrricun C·..I· 
leges is uf' compnrati,·ely recent introduction. 
F,.,. n long time it was tbou~ht unncec;;s,u·y that ,.,,. but the 
luug1114o(c uf' Allci,•nt f:reece nod Rumc olw11ld Lc stmlie·l·l·r t} 1,..., 
who a•piro tu a higher euucntion. This wn-; natural. \\'ben tho 
wnnt vf such education became ti>r tl1u lir>t tilllo ~CII<'I·ally felt, 
lutnlly uuy o11u of the modcru tun~uc, wtt~ "" Jar tlcvclupt•l "" ltl he 
wurtl1y a J'lm:o in a cuur ·e uf l1igher cUuc-atiuu. Tl1c Ikf,,rmntivu 
gt11·c nu n•ltlitiunnl stimulus to tho •tnrly of IlclH·cw ""'1 (;reek, 
whil:- Lntin lrll$ studied ns n matter uf conrt;C, Lcing the cumrur n 
llll'<lllllll of lcurucJ ce>uYer;ntion nnd of iuotrnctiuu. 
Tho 6tndy o!' the~u nncicnt languages had tho nll·y de•irni.Jlc cftect 
<~t' makiug the nntinn• of mud1!1·11 EurllfJC nw1u-c of th" bi"h l'il'iliza. 
ti<~u of tho extinct l'llccs by wlu.•m thc•c lnngttn"'e• wcro :I·1ukcn and . ~~ ' 
oJ opening to the lutelligcut studeut, n renlm of wisdom and beauty, 
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sn.l'h n.:; hi'"- own Pr any Ct,utetnp<mtry l:tttr.,"Unge nad litcratuw "11-' 
tlacn vcn· tin frmn pr~.· ... ~..•ntin!,!. 
Hnullvt.ll ~. howcv~o:r, mntlcrn ~~~h acqnirl'tl })ll\ .. h nml rutin(!'+ 
UJCnt. :tn•\mn<lcrn nntlt••r' t\tlcmptc•l. 111 re nr Jc, 'tto('e·•fn\1), fir,t 
tu imitntl•, then tn rin\1 ancic11t nuth 'r~ .. 
:\fodern tli~~·u\"eric-. and inventi1'tl"' Hlatll.) Uct.~C:l"~:u·~· tlW 11 l• ur 1\l'\\' 
1.-.,nl< an1l phi'''"''"· I<lea• that never t•ukrc<l the hewl <•t' tim·k "'' 
J:•)JJl:ltl phih~>•>phcr hat! to UC cxprcS•~t\ in IIJt~lel'll >J•Pt>eh. :.\ <'W 
:.rvlr>~ of art mtule their npp(•nrauco nml lit.'\\' pn•lnrti~ms in almn!'<t 
l'\ .. cn lid.t of hnmnu tlwngltt. fc~o..lin~. nntl t.·ntl·l·pri!-o~J t!lH · Jlrt~olf tlf 
the ~·i~1r nnl] "riginn.lity of the tt1tXh.~r11 minll. 
Th~ C:rc k t.-mple lut<.l been the higlw-t nr..Jiih•t•ltll'.tliJ·ouml·h ut' 
llrc..•k art, hnt the u .. tltic cuthe<lml, rcp•·c•t·nting a t!itli·r~nt i<leal in 
art~ pnlclninwtlJw lc~~ prnn111y the triumph nf tUtwlPrn art. 
An Junian poet of ma;,:tnficicnt poetic pnw.;·r, ha,t 1-{i\·en !o the 
wor1cl tlH~ J.!rt'at('~t P~tgan cpk\ nnd f,mr .\ttir pncts pr~HIUl'Ccl thut.t.i 
lll<l~terpi.;•cL'S of the nrc(•inn stag-e wl1ich will l'"r nil time lm r:mkL>tl 
011100~ tho 11111"'t l"'rJl.--er r-pl'(,';IIH.mR nt' clrmnntic art. But Hunt a nn>!'Oe, 
nurl g'll\"t~ lti~ t'IHlllft,\'lnCll! in the tlwn fll!~p:~o;l'll laHgiiUJ!C of" !Itt• I'Oill• 
"'"" Italian people, n tlui"tinn ~pie ,,f sudt pnwd n11<l heanly us to 
cu1•11 the dignity ufbciugmnkcd with 1ho very fir tprn.lnt•tinn 111' tlfl• 
WtlJ'lcl\. :;rcntent poet$. 
In Hpain, C~r1.'ttute,-t prod11ce1l u. work nf tln:--nrp:Bse,l g't!l1ill • In 
Eu/(lttlfl!, the wcat S/drk.<JIO'e C;l't the iuspirntiuns .,r ld; 1\'PJJ<h·r· 
ful rnincl into the enduring fnrn1 (lf En~li .. Ja ~pel·l·h, wakin;! of th • 
lnttrr n. h t·la"sit·al "' lnu~tHl.!.!e f11r all timo to t'1tt1te. In FrmH'''• 
l'r>rn.•ill<J lliJ<l Ra··in~, Jfolia~ nwl Dz r:mttine, hrilliBIItly rli • 
plnyL'il tho r!tpm·itil·~ t~f th(•ir Hnti\'1.~ Inn 'llf1. 1't'. nml al lnfl.t nc:mnu?·· 
so lnng tlw hnttll~fil'l<l nt' Enropt•. ],.,,·ing ha•l l••·r htllgtwgc• hxt~l Ill 
fi1t11H1 of (ltiginnl hc.anty hy the gre:lt r~fonlll'l"1 Jfarftn l'ltl.tr. 
gave fn tlte worhl the glori1.1u~ F-l'rit~ of pf'(~lnctinnM nf nusurpa t•(l 
••xcelltm<·c trnm the JICil" of th~ grent tt•pr•·-.·ntutil'e poet8 of tlll'>e 
'""'lern timcB, (iod/le RJJ•l Schill, r, nwl of that •plctt•IJJI gnlnxy uf 
nll~er wrift•r•, i11 every fidtl of hnlllnll nrt Hllll s~i<•nt•(•, lly whose 
cnud,illl~.1la1Jors nr.•rmnn litt~rntnrc l1;l f.Wincd its prcQeut l'~''tld nntl 
t\xccptionnl pm-itif•H. 
With tho gn•wth nurl Jen·!.•J•IIIrnt ,.f these lilt•! otlu·r luu~n11gc•. 
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J•ruwiueut uruong them aL;o tbo,-e of Scmuliuu,·in uuu Uullaud the 
ne('C"•ity "f otmlyiug them was grutluaJly felt ntore or Ic~• b~ all 
~clwlar:--. La.tiu was no Jongur the llledinm of CtJHVcr·outhJu, e~CCJ'l 
io1· the cutlwlJc cll'rgy, nod the ub,;oluto nccc.,ity vf blUcl~·iJ 1g jt Wtt' 
no Iunger li .. It l>y !louse who, whilu dc•il"iug to carry on their •tndico 
llo lau· ll' lM'+iLJc uiJ yet nut Wi>!J to hct"lllllU l•l"oJc,iunul auti<JUII· 
riun,, philulogibtf, or tltevlogiaus. 
Aceonliugly, we fintl that school~ "·ere organize<.! uesiguetl to meet 
the wunt• of 'llch pet·sone, wlulu the cr•llcj.tO pmper c<mtiuucu t~> 
gi,·c the grcati'J" pa1t (If it~ time lll)ll attention to tw11 of the aneicnl 
1mJg"IIHgcs. 
Jly nml hr, Lowc1·er, even tho college•, in some measure 
~ckuowblged the jn,tice of the claim vf Uludcm Iangongcs, lJy pa_v: 
tng greater attentwu to the nn·ua.culnr, aml lty giviug nt leabt 011 ~ 
utLcr lllr)dt.:rn tougue a Tegulm·J'lucc in the cuiTiculusu. Iu Germany 
Frmu·h \rtl,, Hllll >lill is, r~gulndy taught iu the classical college. I;, 
~'m~'""~ (;cnnau wu•, nt lca.•l, not eulircly neglected by the hight•r 
H~tootl,tllllun~, and nt tltc schwl of higl1er stuUic~; iu Pu.ri:-o,a knowledge 
(Jt t~L·rmi.ltl wn:-; e,·cn llltll]e au nh~olutc cuudition fut· cutel'ing tht· 
DcprH·tnwnt of Cornpnrntivo l'llil<>lugy. E1·cn in Englanu some 
allcltlpls iu thiH dirut·liuu wCJ·e uuulc, although Englioh cunscn·atibUJ, 
•treugthcuetl by the tiJshhmnLlc Cll>t'-'ti' t>f <jltoting llurac·o in Parliu-
n~e~•l, an~ I su:cring,'lt the '' nHi1it"o of thu coutiucut," made it very 
dJOJcult for utht•r b·cuch o;· (jct"llllln to gaiu tt Jl!l)thold in llritioh 
in~titutionti uf lcn.ruing. .Eren to.Uay ~umc n:ry prominent EngUsh-
lllcn, lllllllll[:: the111 the knu\\JI lil>crnl, .Tultu ::->tnnrt ~!ill, rufu,e to 
modern laugr.wg-c n plat:e in the regular college c:uniculutu, although 
al lhu ~nino tnue admitting ihdr irnpurtnut"o. 
In cnn· uwu Clllllllry, where the pllwcr· of tnuiitiou is icdt! stron" 
thnn in J~ut"P~', thu sul,ject of rno>dcl"!l laugnageo has hcc:n treated 
with fiu· H1orc liiJ,,m]ity llll<! g·"~ I >Cilbc. Thoro is LarJly u Ji1·st, or 
uvet~ Hccontl·mtu <·ollege in the land, ut wlric!J tho:;c langunges do not 
r·ceoJvc muru ut• less attention. In a dul!l<.ICI"!ltic cuuntry like om·,; 
collt·gl·o canuut nJI(mJ tn excludo tliO>o who cme mm·e fi.>r t·he ci 1·ili: 
zut i"'.' uf the prc~~nt tlum they clu i<•t· the civilization of the past. 
It '' clear that rt the regular college should refu,e to gil·e attentiiJU 
to the l!Wclcm lnngungc~, H·pnmlc institutinus would h:tve to be 
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CbtulJli::;hcU-a~ in France u11U Gcrtnnny-tu llll'C:l •hel'l'\luU·l'H'h.~Ht~ (If 
t!uu peculiarly m(ldcru culture, which lin• I it~ cxprc_,i<JII in •hcnwJ 
c1·n ttmguc~. There io,lwwcn:-r,norc:slnl't.'<l ti1r ::,;nch .. ~,.•t·~ r,1h sdJn,,l.::. 
aucl iu tuo•t vf our le~\tling .. \merit·.nu iu titu~inn~~ tl1u prn.eti<·e hn~ 
0 1Jtnincd gcucral appr,n·al, of llllowill;.>; .twlcnls a ccrtaitt btitnolu of 
cbnicc in tbu n1attcr of laugnngc:->. Iu tlll! low a 5tato l-uivcr~ity 'IIH' 
vcnr uf Gcrmau ill ol>ligatury uti ull ;;tudcnts who wi,IJ t•> c11kr lltt: 
·Fr~•hman cla~s. Jlegiunin~-t with the F,.,,o;lunu.u c-Ja,•, they ""'Y •c· 
lcct hctwccu lTrcck ami Gei"IIUIII, and ill thu two l:ht yetu·s ol' tho 
cnurl"oc, their clwice bctwl'CI\ the Yttriuth hmt--~lagt!S t.mght1 i~ ttut 
JimiteJ nt all. [n this way tho oppu1·ttwity ;, all~•,k.J. thnt nil oln-
cle11ts may give soowc nttcutiun to buth the aucit·nl ami rno<lcru 
tnngues, (It" that they ruuy ~ive special utlcntiLIII to citla.•t\ onl~· Lutiu 
J1eing 11 olrictly requircJ ~tudy for more tlran unc JCar. Yretwh tuay 
J,e J.t,·gun iu the Sophuuwre year hy .tuolenb wh" aspil·c lu tht• .!c-
"l"CC of B. l'h. which at thi• iu.titutinn is of tqual value with that 
Jl. ,\ ., allll Italian is >htuietl during the So•uivr ye111·, whilo Fr·uuch 
anU ( ~ertuan, the :m.mu as Latin and (il•ct!li, nrc cuntimwU cluriu~ tltc 
.Tuui•n· and Scui<or year;;, auu when ro•Jnin:cl, hcyoowlt!.csu yc·ara. 
This m·r·angc111ent corul.tiucs the urh·antnga• or lbc old cnllt•go with 
those uf the 11ew college, n~ tho latter c.xj,1ts in the HcruHlll •· lll•:tl 
Kdntle" or French" Lycce." Similar m·1·angementt:i cxi~t at :tll utlwr 
.\rncricuu Slllte c niversitics nnu Ill IHilll)" denntniuativual cvllegc~. 
T n orcler that the inotruction in uwtlcrulungnn~-tc• 111ny lJe:u· its hc:lt 
fr·uit, it io incli•p<lll;;ahlo lh:lt it •lwulol he ~inm _l•y really Cf~mpc~•;nt 
h~udtcrs. It irt a ver.v gratifyin~ li\d that t~llr lort•IJto.st tHtt\t.·l~lttcri 
&ncl college' fnll_v apprt·ciate this truth. .\n1~ric:\s i<n·cutn,t phil~lu· 
~i::;t 1m .. ~ f11r o\ cr twenty year~ been le.acl1illg (h·nnau ut Yale (_ vl-
le~rc. 
~!'he ntunes of some uf u\11' 1un~t gil'tL'il ant11or~ -'l'ic.!·llOI',Lmi!J{tl~ 
tou•, Luwell-Jmno hec•.nue idcnliliecl with the eau>u !Jf mo•l•:I"J> Ian· 
''tlatreb u.t llar\'al'll l~ui\·el'r-it'¥ 
"' Other iustitutions lluve full:owctllltc cxt\OJjllcs ot' thc"o two lcuoling 
,\lltcricauuni>ersitie~, promillcJJtnmong them !110 St11to "Guhcroily of 
~[ichigan, ]'riuceton C'ollcge,nnd many other,;. It i• to he hoped t]mt 
the cffnrt~ of tho,;e who nr·c directly ur inuiJ·ectly intct·cbtcu in the 
cuooe uf modern langnagcs at these various institutiuns, will, in 
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cc.ur-o ot' time, pro<! nee a mnre intclli!._rcnt appreciation of tLe ,.alae 
of thi l.ruuch uf stuily than at present cxiH' urnong" the eclnca<ed, 
aud rrwrt! partieularl.'· uf the cdueatnril nf unr J>e<•plc. · 
Tt i~ nul:•rtuuatdy only too tree, that th•• cr~~olu Yiew,, concernin~ 
tho '"'"]ern lang"lllll(CS, eutertaincd oy IIIC!I lik~ ,T. ' . :Mill l>f En:-
lnwl, Hiellllr•l (irnnt \rhite nfthi~ l'<mntry, an<! of mun:· uther. wl~o 
fnrwy thnt tlwir prnHcicncy in one depnrt ment !Tinke• them fit jlul:ze• 
in "'.''''Y ntlwr cl~pnrtment, have dune and nre doing JTH!ch to }•rtju-
dieo many h<•nt·~f :tnd intelligent people ngnin•t the lllllclern lun2:nn. 
gc• a- a nc(•cs"n''.Y and inui•rwnsal>le hmnch of nll true hii!he 
cdur-nfinn. 
It is not. and r:mnnt, fnmt tlte w:1nt nf sparr, he my object tu 
t.mh·r iuto any ~pPcial t:nmpari:-oun of lmlt'llfl;,!Cr;, hut I thiuk it will 
n~ot bl' ~out of plnec ''""' t<> ~mpha-izc tltednim• ~of the leading m<"lent 
lang-nugP:J n.s ,·alnablc means 11f tli!'-ciplinc, and to point ont the iu-
jnsti<'<' uf the <'hargc mn<le hy oo utuny wonln-bc "chulnr., that thrv 
nt·c inf<·J·iur in thi' rcspcet to the ancient langnngc'. · 
111 nsmau:.h n:; the silliest argnm£'nt~, nr wl.nt wnn.r co11:-o.ider tn be 
lll'gnmc~ut~, urc• pcrsi~;h:ntly Ul·gccl aguin~t tl1c modern lan~nagl·:;_, ns 
innny >cuoo entitled to take rank !18 stu< lie~ fit to giYC di,ciplinc I•• 
Jho tuiurl by the side of the ancient, it mrty he wdl In <tnnh• here 
tho tcatimony of a gentleman whoBc tl1urough knowledge of both 
tile lt•oding ancient anti mnclern cln••icnl lungnugcR, not tli>pnteu hy 
ld~ n<kcr,m·ic<, giw" him a peculinr right to he heard in thi;; ntnlter . 
. llr .• hthm· 1\~ortcgarn, of Bonn, Gt'l'tnnuy, recEnt II• adrlre .,,,<] n 
ttH•l!liu~ of c·ullcgintc tcache:ra of 'Yc~tct1l J;rtbCI.h1. 011 .the "-Ubj<'t't (1f 
"The h lt~t· tnctlu.•l fo>r the traininf!' teacher> tof rnocicrl!lat>)rnn~e.'' In 
llti• :ulolre>R lil'Ycml remarks occur which arc~" full nf g •. ,~j •ense 
nwl "'well '"l'l'"'ted hy fact•, thnt I will take the liocrt~· <>f qnntin~ 
them, '"'lit·Yin;; that tho gentlemnn'A Yiew~ lire nut thc"c ot' n hlin<l 
pm·tizau, hut th<hll of an enlightcnccl, thoroughly infurmcd an•l hil(h-
t"ucol du·i•liun •chnlnr. 
The RJ>cakl'l' answered first, tho J~>llowing twu JiwOt·ito orguments 
Ill' tho m!Ym·ntt•• of the traditional college Induing (h) mean• of 
l.ntin ;tnt! <lrPek to the cxclnaion of rn"lern language•) "": fir•t, 
that Ft·<'nclt, En!'(Ji,h, &c., can only he regtmlctl iu the light of ultili-
hu·i:llt ''"'lie>, intended to enable those who study them tn cam 
:I•>· 7.) 
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on.ly n delicately trained mind, the wealth of th~ syntactic forma 
th11 language, the rieh and weighty intellectnal stores of tlle 
of a great civilized nation of our time, do not only endow tho 
b~ means of a powerful mental discil'line, with the ability of wo~ 
w1th energy, perseverance, and elasticity, but also in 10 far devol llil 
aellhetic and musical susceptibilites, os they enable him to rJ 
charm of tl1o accent, the melody and modnlation of the f~ 
tongue. -·.,.. 
"Tbc. modern l•uguagcs should not be studiod in our schools lit 
the attamment of merely practical ideas. At school no 
aboul~ be loan1ed for the sake of the language, but in order to ~ 
acqnamted, by means ot• tho language, with the intellectnal 
and religious development of the foreign people." ' ~ 
" Tho ancient languages are not taught in the elauieal 
the purpose that the atudent may afterwards be able to uu<lenillili 
a Latin or Greek author, bot on account of the mental dilolliui'M. 
the intellectual life which Bows from them into the 1 
it . . h od I earner, 
11 Wit m ern anguagos. They are studied that we 
better understand the intellectual cultnre of our .....,_ and • 
dra tal d" · I" ...,.., m w m~n • 18C~p tne and mental Yigor from the religious, 
aud ethical life of the great civilized nations of our century. 
~me 80 or •o y~ ago, that ~rrunl4f'V fa.tJi!Mg in the uae 
foreign language, which the opponents of the modOI'IlJangnllllfolilll 
erally cortfour&d wit!. tJw knowl«lga 'IMif of these lanjg~~~tgee,,.,. 
to llOlletitute, i' ia true, almost excluively the aim ot the amdeDII .II 
theaelau~ 
To-day, the atady of the modem language reqllitea not on1J 
aame quantity and quality of mental uertion aa that of the 
ba.t aomethlng more. It i8 a great miatake to believe that 
ot • modern language ia au eaay matter." 
"The intellectual lite of modern civilized races Ia in tJ. 
.... lllperior to that of the Greelta and RolllliUe, 88 the 
'l'IIIJiolt and oar modem political pwth aud develGJ,.IIl&,i 
lllp8liDr to thoee of all P8fPil and other ancient nltlona." 
a This life ia9taatee, however; and can be nnderatood 
4Hbalty. Heaoe, the neoeaaity of earel'ul inatractiou to 
• o.1.) 
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.,Uoat the dross which is found by tho side of the most precious 
pearlL" 
"In atndying the modern languages, it is ju t ae n essary, as iu 
etudyiug the ancient, to quicken into activity the \arioua men!Rl 
force&--re&I!On, imagination, sensation, and will The,· als • c •ntain 
genns ot" Geography, History, Poetry, Philosophy, i~ligiou81 and 
)[oral systems ; nor can the teacher and student omit conaidoring 
QfanUDar, .,yntax, tyle, Prosody, Rhetoric, ate. The formation of 
sentences nn<l periods in a modem langm1ge is by no means depend-
ent on the subjective feeling or pleasure of some philological achool, 
but in strict accordance with logical and grammatical laws. AJ, 
regards the use of synonyms, tl1e nice11t diecriminatiuna and abadea 
ot me&ning have to be ob&erved; neitl1er can the student of a 
modem tongue safely omit to study tl1e dome tic In titutiom, the 
euatom• and manners, the varions fields of Art, •ienee, and lndlll-
lr)", of Political Economy, etc., of the conn try, the language of wbieb 
be i engaged in studying." 
In tlw remaining portion of the dlsooorae, the apealcer dl&e11181!d 
the various means and agencies for the training at tell:lhera ol the 
modern laugnagea. He regarde it u an abtolute n-lft that at 
the German uuiver&itiea eminent Englillh aud French ecbolars shoald 
be appointed aa prol'eewra ot taeir l'lllpeetivo lanpagel and litera-
1111'11, and that the eandidaNe tor poeitiGDa in l'l'e~ or :Middle 
8choola aboold by all meana be sent for a y-.r or so to the COIU\tly 
ot the language of which they iatl!lld to become teaobera. 
It ia Ill ioteraetlng tact that tbia eoantry ia really ahead of Ellftlpl 
In-the llteRtion given to modern bmgll8sM at the eol1ep and 1IJII9e. 
eity. And tbla i~ aa it abllolcl be, altboulh mach__.. t•Ut'1111 
~~oae. It -•IJtrlll&8 that until qaite -t~r • r11111.t or._. 
wu entirely a11bowa ill the GenDu coUegee UIC1 mdvalltlee, b8 
it tbould - be for&oltml that the ........ ftiiiCIIIIItilo ol die iiDpCift 
.... of the atacly of O..an at oor priDeipll ~ Ill U. of 
cplte a Ment date. There it 8& preaeat a llllO'III frt eaW Ia Qao. 
_,., to ~Dtroc~uM t11e ~tac~1 or EDJUah ill • ~ • • 
jpOII1Id that the Eugliab, beinl of the 1111118 fudii'M 1ilotiiWB S. -. baa....,.... claim• than any other oo the att.eiiiiDfl d e-
ltlll1nta. For preDIIIly the ume __.,It ..-leu, Getma 
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,Jt,.ul•l !, the fir;;L lau;..'·un.g.,, ••r :unvr•g the first, -twJiL.U !Jy the En~. 
lioh c•r .\ mcricau >In• lent. ' 
,\ IC!lruc<l nml nrcnrnpli,ht·•l Arm·ric·nn -rholnr, llr. Dwi~h~ 
C).prc "'·d }aj~ npinion (tf the \·alue of 0l'rllJUil ill tJm rutl.Jwin, 
m~: " 
•· TltlH'f! i~ 110 twK]pt·n tongn11 wJdclt amirttl tl1ornngldy Eu:.!1i"h 
iu if~ 1JJ•t· nml l1111e can ><•prufitnbly r~<·ei'c into all its dem~nt; 
ot' thuugl!t U!lll growlh a!5 the German. It lin:; w·r.at t~npa(·ity fnr 
CXJII'OBsiug uin~ tli..:crimiJal.tionR n.nll pnt:ticn] contepti,mR; mu] to u~ 
of (tlht·r natitlflf', who~c langua~o~ ill'C the lllf'I'C nlluviul tleJJn:'it nf 
thul"e nf ohlt.·t· day"', lul,-ing none of tl,c iut. t•iur IH'inciJllt.~" nf spclJl. 
tnucnus or•r:lJli ~rowth, that the cl'fllUltl like the Oreck l'~"'~~~e:-o:;es, 
tnkiut; "" new t<•rlll> and new coll!binations n' u,o.;,J [,y ench lie\\" 
ng-c and cn:H h:· e:h·h new min•l tl1at it<:"t11UC!' to it~clt' tluJ [•rivilr!.'l!l 
of tunkin~ tlwtu, ns the right is uuin~r:-oa11.'· colll'l'(h·,l: it Fceu~§ 
tlelig"htfnl iud•:~:d ''' enmc ,,;thin till' atmo~I•IIt'l't~ awl an,1na nf it~ 
frt•t-h 1,),,.,g11111ing 1it'e.~' ·:Eo * \~The heart i:-; ~tirr ·d l1y tlu! 
fi]•lt·ml11t' t,f its J'11dJ·y, n-; it sometimes is uudl:t" tltc power of ~ome 
wilt! 11 itching tuel~>•l.l·, whid1 makes the son! 1\-cl as if dc•(·p within 
it •·If there were nuut!Jer self, tn wltich few thiugs in tJtj,. worJ,] had 
the pu1n·r to lllnkc themsch·es heard JH' •ecn." 
A111l l'tll'flll'r, on the relatinJt til' Englioh to German: 
H Tht' g:ra.mmatieul t'QD!:)titntinn of' the English lnngll'lgu is ·rcntfmir_ 
In Cn'l")' part of the luugnage its inwm·d <·lwmical nwl vital encrgie~ 
un: nll Teutouir..•. .A \'Cry Sinilll )IJ"''Pol·tion of ih \'(•t':tbu!a.ry i~ 
f!t!lti(•, nu•l ~.t· tlaP Latin a ab"'nl''·l'4l l~e.~ lhnn uny o~f tltc r•thcr 
pn·,·iuccs of T!uuw, tlwn~h ~~~ tnutlt~ ,.,, tlmt it:-; l;·xic~.tl clt.m~nh 
tll'e ehil'll.l' Au!!l" ,:i;txnn." 
To t)Jt' ti~r~gooin~ remark only one ~·ltJcctioucnu pol""'~iLly he rni.::ed. 
that it t•r••htccs the impre~>iun "" thnngh EngJi,h had nL<orbc<l its 
l.ntin t•lt·nwutl'\ when }:ngland wa~"~ n Rorunu J)rorii:('C, or l C<"Rll:-.c it 
t\nrc WiL9 u. Roman proYince, antl thttt it reccircd them in the ~arne 
lllllllliCI' as the uthc•t' J'I'VVillCCb or Tiomc. TiJi, wnnltl be nn inaccn-
l'lllc• ~nm·<·ption nf the true f,lct, nnd ns the lutt~r is of grcnt im]>•r-
tnncc, it' wo wish to unueratand why, next to the Ocrmnn, the French 
lnngun;::o nullu·ally dcscr•es the gl'bntcsl attention 011 tho J•al'l of the 
Engli•h Ill' American student, I will ltere bridly refer tv whnt i• 
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\l't'll known, theoretical!., by all sci! w·. but prnet' 11. npp "ned 
b~ 1mll a fo·,.-. 
·The. pu ly Gennauic ton;,.'1tC of thu A ;lo ::; ::t \ - powcrfnlly 
modified by t.he lan;t•~;e of the ::Sonnau-1-'rcuch 1\ho ~<ere, Jike,~isc. 
of C:enn:mic &,cent. hut Wid n•lopted the commu1 Llii:!'!IS:!C." lin-
t"ll n•-tic ,. or northern Franee. ·n.is langu· •c n•• fnotn n C••r-
rupti"n of th had Latin which the wihtary 1111<1 hierarcll 1 Latin 
ron11uerur, ,,f (~nul had iutnAut"'.•l. hy tho G£·nuan iun•d .-. "ho, 
l..i thetr tnru~ h~o\l cumjuered &aut. a.nd tu \\hum Fr:-utco 0\h' rh 
pretc l t ua.rne. 
At the time \\illiam of Xunua:ud_v courtu~-reol the Anglo"''"''" 
1 lm, Sonuan J'rench """" tltrearly a lane'113!:00f con idern :. J' rce. 
'll'ealth, . ud ilexibilit:. It wn· no luu;:•:r LattD. for thu 1\lllll ren.:oc n 
' t tbc En!!li·h of t>>4ly j, no l<.n.;cr ,\n!!'lo-"axuu, or (u::rullln: 
tJI' tb I.ntin of ('iccro waa n•J lo11~r th or~nal lat.!"113.!" of 
the Latin., Y<ol.ri ..•. rmbriln>. Etrusci. &c. The I'n- ch vft· .Jay 
1 m g men< rro the direct dc..-eeuu~· of the I. ngw !!' ·pok.:n iu 
n rthem t r:tltcc, 1!0 that rm..:lcm Frencb rcscwblc -"urn: an Fre11<'h 
cl ely couugb 10 ofl'•·r a great porlr<•fl d tl10 :1<1~. nt:tg Jikciy tn 
an·e frt·m a •o•h- of the f-.m1er f •• the purpo·c uf !!'linirr!: a cri·ical 
ill!i~ht into the !;er,di-: J•ro<:<'>~ of tho Erdi·h languag . 
~ow, while I couhl hy nou mcaue ., "'•.:rt tho.jt un IU'lpla.lntanL·e '"'ith 
CJcrtr..ut a.nd Fr*"~nr-h~ either anc-ieut QT mn•J• n1, i nf't: "1l~"Y fi,r tlw 
""'lnisitiun of a to<>rfoct cnrnnu:ud of thll En;,:ho!t langtr:tj,.'e, f,.r I J,.~ 
lieH• dtat the time requireJ fvr the ,tudy of t'Urci,!!ll lall::_'ll.•~· wvultl, 
if app!i~-d to tho le tndy ,,:' Et ... lisb, OI!('Uru thi • !.jL'<'I fur Ill rc 
mptdly nd co::rtainly.-1 yet cm•::ot doubt that f<•r n crit" al tnrly 
uf E •t: b, a kuowletl.zc uo)t only of • • •mum I rcnrh and .\n~l~ 
~ on, bn of m•xtcm frend1 and modem mum is in<li-pcn blc. 
I ~~ • i both au art an.! a sdcnu. In "far Ill! it is an nrt, 
profk· ncy i11 any langna;,"' will I.e in the •lircet ratill d tlJ' n•tcu-
uon .vcn to it irrc.-pective of rot!Jcr laugun~t<·•. lo so far, 1Hl\li .-er. 
WI langtta):!o i. the subject of a sc;a~..-, it is not ul!idcnt that we 
merely J.,;ow the <·uhi•le anu wccitnaieal ••rucfuro of par1icular lan-
~~:\rre; ... , lutt. alsn the rm:utal atlinitjci- :wd llirltt•ricul and otl1c.r roln• 
ti n "'hie!. tl•cv .,,stain lmnml f!!lCh othl•r. It U. one ,.f the mo t 
CllCOu !!in,,; sigr;, of tlte g-radual•pn::~d of svund ~icw •m c,Ju~aliou. 
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tbat iu nil the driliY.l'tl tiHUIIIUHitit• of tlu• 111ocleru world, it is uow 
hcltl R> n matter of <·nursc. that the ,twly of the ,·cruaculnr honld 
recei~·c particnlnr nttcntiuu nt tLu national schools. Xn c;.nue 111 11 or 
wn111nn nny lungc1· hcHen: ... iu tlw IHP•Iia·rnl d -.ctriut' that tLP Jlt•, .. t 
dirf'ct way t" lt!aru Englit-h g-nmtmar i I'.Y l'ouuuitting to 111e111nry 
tl1e mnhifnri•mA rules nf Lntin (;r:uumar. 
lr is now ;rcnerall_'" rccugni7.t.~l that JHUfle.ru latlf!U:I~C arc tlw 
l'''"Jncts nf modem cotulitinnR. :ttt<l that thu relit·~ t1f oltler l;m. 
b'1Utgt• till f~ttlll•l iu tl1cm can be C(.Yn:--itl•.:r·t!d oui.Y in the li.~ht ~~r the 
mut<·riul wllich tLu modern ruirHlu~t·d t:,r the r·i:'nring ot' f.truehtn:• 
that nrc jn. t a; peculiarly its own, "' th<J editie~s pf lite IIH.Klern 
llrt·ltitcd lll'e ll('(·uliarly his nwn. ultlton;:h Itt• lll:IJ ltnn' noctl in their 
co11Stn1l'tion 1lu! f'rnglllcut;;; nf tho 1uost henutitnl Ulll'icut teruplo. 
\\ ... haten;·r the impo1·tanc:c of tho~c ti-a~nu.•Hth of nnl'i~11t tillll'~ t~•r n 
sdentilk tutly of lungnn,"C in !,"CCteral~ntttl I think tltnt importan~c 
t•an lumlly he nvcr ,. timak,l-ittuu-'1 y<·t lte true thnt tlw mli•mnl 
wny of a sciPntiti<~ tmly of Hll.r given modertt language is hy he· 
gi11uing tP :-taU~· tl1n.;e (•(•gnatc Jan~nn~c.s \thiclt coutaiu, in n ''idcr 
"r IIWTuw(.·r en:--t'. the eh·ml·uts of width it i:ot more tlircctlr 
l'nmpn t·«l. 
This is criolently ul " the opiniou of' J'r,.f. "·· ll. ,\.hilt~t·y, nf 
Yale, when he daim f<•r the tn<ly of licnnnn, •· that tlu;: fundamcn· 
tal relation• of ( :ermnn '" the u1o•t <·eulral ntu) intimate part of 
Engli,h rnnkes tl~t• stUtly instjnl'f with pra<·ticnl Item· ng "" ••nr own 
tongu '• atul c<pth·ulcnt t" tl hi~torit·al und eomparntin• IIJtly nf 
English it·clf.'' But what is eo prc-cminentiy true ;,f (;Crtllnn i·, in 
n le cr degree, trne of French also. 
It is no>t tl'lle that n knowlwlgc <>f Latiu is sufficient tn ena!.lt· 
the student to unuly?.c thoee \''t>rds in the Eugli h lamgnage which 
nrc not of Tcutouic o1· Ccltie origin. The nttlneron!i wot'\1~ from tlu• 
< :rc<'k or IA'IIin \\"hich the Engli h as well u• the t.cnnau aud 
Ftcnch dietiunnrics <'ontuin lll'l, l<•r the '"""' part, the common 
property of all the l:mgua!-'C•. The.r aro generally teclm;ral and 
not nsed in uny other hut technical litcr1Ltnrc ; wurtl like Tele-
graphy, A~tronumy, l'hutn~rnphy, Oolit~. Ontulogy. &r., are neither 
Eogli•ll, nor (ierman or French. Thl'y nrc pnrt of a eo•mnpolitan 
\'(>eahulnry understood hy tlw.e who ure aC<Jllnintctl with the thin,r 
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ti.•r which tlll'y stnmL arHI In· rwne d•c. Tit,..,· nro no~t the wc.,l 
rrcnernlly met in the worh vf the great writt·<', ·ucithl!r in Sl.al·IJ3· 
per~ nor Tenny.•""• neither in Jfaca!llaynor fi<In~j't. 
The words "'" /-(enernlly t{o .find in tho highest litt•rnry efli111s of 
En~li•h Rllll American litcmlurc aro li•r the u"'"' pnrt ut' An~h\· 
.._·axon, i.e .. Gcrmnnic, or of~ormnn, i.e., rr~nr:h nri\l'in. 
Tlti• is perhnp~ must npp~rcnt in thl\ lliltJ,., nntl in J:'hnk>J>C11l'll 
\W'Ifk~. 
In the Lord's Prayer there nrc, fi.tr instnm·c. f,,ur or th" words 11ot 
<>f Teutonic origin, but almn~t cwry vnc >f the-e i• dirt~tly <lcrhotl 
fr,.m the French, i. e. had nlren•lv uhtninl~l n ttt·w intli.-itlunlit\· 
which was quite di~tinct frmn the L;1tin hl'f<,ro it wnstukl'n intn th~ 
h••ly of Engli•h spt-'CCh. Thn• lrc"pa•g frntn tr.:·pa-, tcmptut inn t'rotn 
I entation, dcli,·er from deli ncr, [M.>wer fro~~n 1•mmir, glory l'r.tm gloirc. 
(~amc and day existed as Angln-~a.~nn "'""!". ultltoull'h they arc 
originally r.atin.) • 
W'nnls like desire, di111ur, b,au('l• llf•ur, jour1uy, joy, r~ioice, 
t•ie1c, ek., were none of them <lirectly <i<••i,·ctl from the Latin. Tlw 
origin of the•c word8, nnd llltJ>I nthers (not 'feutonic) tltat are in 
rmnmon use, we cannnt undcr~tand without g'('ing hack to tho cor· 
responding French forms. '\'Ito would snppu~c. if ignnrnnt of 
French, that jouNt"!f meant primnril~· the day as distingui•hed 1'1 om 
jour, which may include tho night, atul was used to express tho 
achie•·cment, the work of a dnyl Knowing this, it is nvt difficult tn 
trace tbc word back to the J.atin "diurnu8, '' hut without the French 
wonl it would tax the in!;'enuity of tl1e best truinc<l mirul to uccount 
fur the derivation nf the English W<•nl. ~hak~pcrc uses the wo~rtl 
"nttcnd" in the sense of" await.'' \Yhy I Be<'ause '' tc attend " 
<·nmes from the French "altet~dre," which means "to expect" or 
''await." 
As rcganls the German the case is, of course, fill' stronger. 
The student of Gennan, when h" hccnmes ac'luainted witl1 such 
wonls as k11echt, macht, recM. lnwbe, Iicht, fecht, bracllu, is 
not only rcmindoo nf the, mnr" or les•, corrc•ponding English wonla 
knight, might, right, lma,·e. light, fight, lmmght, but he also finds at 
once an explanation fo•r the exi~tcnee vf the silent lcttore in tho 
English wonls. He gets l'<nne iden of "Cnmparati,·e Philology ' 
11 
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when he u!J,.:n·c• the frequent C<IITc>p<mdence between tJ,e • ur z 
>nun<! in liigh German, when final, and '· t" or "th" of u,e r~ ... 
«erm:UJ, rc>JlCClirely the Anglo-Sa.xvn and Engli>h. IV urd; like 
ria~, la~, •rat.el', wasur, hass, •alz, n~lz, zu, katu, readily remind 
him ,,f let, that, water, hate, >ah, malt, to, cat. TIHlmcaning of w<>nh 
like cater, muttel', br•uler, •rltweala, treu, gut, law], hand, Jl~<'!t, 
f<'da, gold, •ilbtr, and many others, he rc'Cognizc< as ca.ily a; 
th .. ugh they were .English Wl>rdd. Of the dcfcctirc Eugbh \'Crb.; 
l cnu, l will, [ shtdl, I may, I must, ,\:c., he diBcnre•s with int0>·<st 
the mi~ .. ing forms in tile <le>'lllUII, which has retainc.l tl•cm. 
r,, spito uf nil its foreign admixture, Engli•h is yet a purely 
Tcutouir lun!,"llage as far as its grnmruar is concCJ'llL~l. Hence a 
scientific treati•e on Englisb grnmmnr ncce~•nrily includro con•IMt 
r~fercnccs to those <Tcrmanic dialect~ frum which modem Eugli,h 
nl'd mo<lcl'll G •rmnn sprung. In fact the science of English gram· 
mur tr.•ats the English and tho German languages ns phases in the 
history ,,f :1 -ingle massive stem from which these lnn!{UH~c., likP '" 
many JK>wcrful branches, ha,·e g1"wu fi>rth. For thi,; rca"m, that 
~rcntc!"l of philolo~ibtS, .Jucoh Grimm, in hiti fumous ~~ ftcrman 
(;I'Jimmnr, '' !rents as exhaustively nf tho Angh>·Saxon lan.l!'uagc, the 
nwthCJ· of tho English, llS he doc• nf the Gothic, the muther ul th" 
Hcmum, •·cgarding botl1, in fact, as only slightly varJing Ji,rw; ~of 
tlw snn1e Cn>Cl•tinl tougue. 
\\'lwc\'er ha. gi\'en any attention to U1e fact$ here only bricd,r 
allncled tn, will rcuuily unrlerotand wl•y it is that uf all the rnri••U> 
mvdci'IJ lungnngc•, the FI'CIICh !ln<l ncrrnnn UI'O sclcctccl as u·in~ 
peculiarly :ulavtctl to the noc of American (or Euglioh) sehoul .. 
Thcro i~ n litnc~s in this se'ection which none butn •npedlcial per n 
<·nn deny. 
Hut it is not only nu the grunud• j•1•t prc,entcd that w~ US>C uor 
cluim~ t~•r n proulincnt po:-<ition of tlw:-.u lau~ua~c:-. anwng the l:ifntlie~ 
pnr~netl at 1m in>titnliun of learning. 
Tho hm;:nugcs of England uud A mc1·ieu., of <icrmnoy unJ F1·anrr, 
llllllonbtcdly present to-tlay the must ,·,unable portion of ruorlem 
chl'i;;tinn ch·ilization. 
Modern hi•tory rirtually begi11s with the g1·eat mo,cmenb ol 
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t.rrman rat•·~, whkh re~UltL..-1 iu tlw pre.;l'nt C'•lmp<.' ition nf Europ-
l">:."lll nntil.ll\!". uTJtc Brithh ('nn~titntion, H ""11JS f;mte tplicn. u \\::\ .. 
burn lu the f,H-c.;:t~ of {-;.crrnany.', Th~ histnl·~- of tluJ gn1\\ th of repnh-
lie:tni--m n1tt:-.t bl~;in w-itlt the hi~t<•ry of t;t·ruwny. 'f1H Lntiu rnc('' 
hare uen~·r yet ~nrt·t·l.'dt!d in e...;.t.:thlh•hing or pre:-cnin~a trnt• J'\!pHltlie. 
R~publirnn f•·~··Jnm mean;; intelli:;cnt "''••nlinnthm to the ntlu ,,f 
t:lt:ma1lo law~. It mean~ the nwH of rca"•'U in tlte ti.•rcn •f nnthurity. 
nne\ the pnwcr nf pcaccfol a~:;c;l(·intiou ft.•r the nttninml'1tf of ~o.'(lUHlli•U 
clllh'. It h to tho infusion of pure flcl'llllllllc .;pirit iutn the l><•ly of 
the Cehic and Lntin rnc<>s of Euro>pr, that Frnnrc nn•l ltnly uwe 
their lll'-"lcrn existence. It wng tl1i< SJllllC •pi1·it tlHII rni>c•l Englnnrl 
tO J~er (•fi'IIO pn•ition, llll<l prepare<! the CI'IIWilillg !(\,ry l•f J••liticaJ 
life-the r••nstitutinn of tl1e 'C'nitl•d • tntP,. 
Tlw:ot.1 nrc not mere I'hra"e!<t 11r ;.:ru.tuitmB opera.ti·,u~. l1ut t-tat('· 
111ent• nf fnrls which <'till be ,-cry rn>ily .-erifictl. 
f'sn )! r. Dwi~ht: 
.. ~[,.Jcrn d.-ilizntinn i• the l'Omhincd '"'"II uf Uw hlca,, institu-
tilin~~ and inttncn<.'c~, (~tmtained in linll' ~rt·at prv,·iclential mnnifr~h\ 
tinns pf nationnllifc nml rhnractrr: the .h·wh•h, On•('k, Hutnnn, J\llt) 
(~crmnn; in whi_ch rnte~ory, althun~h the C~ermn.n lw ltt!'l, it. i~ fm· 
fromle:t>l. It is itliJlOoHiblc t<> c·cmq·r~herlll eiff.,,. lit<' Mstory q.f the 
pi!R( or tlte philosnj•l•g rif tl.e p1't8<11f, withuut n full uc·qnniutuucc 
v,tith (;t\r1110.11 hishwy, which, ,_trt\llg'O 1n ~a.y, hfl_8 \Jetm llHH'\J n{•~· 
Jectc•lltitl>erto in thh• country than any ntlll•r J.i,toi'Y· Hnt the mal'k• 
ut' ncrmnn mind nud wight lie Uct.·p nm: ~trtlll~. ovt·r all the lnn-
~113f!C!; ut' outhcru u-. well Sl"' of nnrtlwru l•~urt•}~· . . 
Jt j!'i n tle!n~uul of nur time~", n ilPm!lll•l n sh'HII~ thnt unly \\'tlllnl 
ig-twr:UH'C i:~ powerful cnllugh tn l'ttsi~t it, to cxtt·wl our intnll,~e:tnal 
hnriz.,11 ] 1erm11 J tlw nurrow sphcn in whi~h l>il'th ha plnN••I us. 
En·ry intei.H.~t.mt being feels that to krww C!HHlitinut~, itlt·!~ij, Yi.cws, 
nwl upiuiouFt t\thcr thun tlm~e ol' ntw~~ iuum~linto tourrouncllug. JR m1 
nh~nl'lte nccc~~">ity, if we wb .. h to :J..tlnuwc intclll'dlln11y, tn free ?lH' 
ll!iml< l'r"nl the .htwklc• of prejudi•·c, nwltu expu111l ""r SJIIIJ".'tlll<·~· 
WP call him JiJ,,.rnll) edncated whn hn; tht• uhility of .r•·wlily •:~<-'."'­
fl'inoo l:i!ll•elf \\itlt the inclil'i>luulily of oth!'li!, u! IIJ•]'rl't'Jallllg 
~re~n !'<lllliitiou~, and judging intclli!-lently ol' l~·th ."""~ ouHl 
<listnnt event•. Tu give U1is kind of !\ lihcral c<ll!cn!Jr,n 1 ~ the 
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],i!(b~~~ aim of the college or unh-eroity, hut it may well he a-ked 
wlwthcr it is possible to reach this aim without the stu<ly uf mode~ 
lungna~c . Language i,; the Dlll't c.lelicatc as well as mo t ]••w-etfuJ 
in•tr.tmcnt of the human mind. There is nn element of culturt~ 
so vnlttttl,lo, no means of progrcoo so IMient, no proxlnct .,j' Luman 
1-(Cllit'" so admirable as language. .\wl modern culture i, '''l'r&-
••.mtcd liJ mollern languages. "~hat c:m be mure nahtrul thuu Ute 
dt•tuand tltnr these languages should be otudicd by those wltu a'pire 
tu lm tho lenders and educators of the present and futu1·e getwra-
tion• I Is thc.:re a more efficient wny tv imprcos the youtltfulmiJ
1
d 
with a generous appt·eciation of tltnt which is g<X•l and great U. 
li•rcign luttion•1 Iothcre a better way to mnke him aware, h-; COIU· 
puriHm, of the great and good which hiR own nation, lan~:uu;,., nod 
literature contain? Is there a safer rond to lhat great -Ct~<l ,.f •II 
trnc ednc:utiun, tn mnkc n:; Ju,·eonr neighbor, hetUli"-C we unll n.laMl 
hi> 111oti"cs nud 8!flllpatlti2~ with his etlort" I An ancient philus-_.. 
phcr r·luimcd tu htwc three >~•uls liecanAo he knew tht·ee Jan!!:Ulli!e'. 
We believe that lo.Y deeply entering into the languu,"C of; g;'IJat 
~,h·il.it.eu untiun the mind anti soul cunnnt help grnwiug, und ~'llining 
111 I'IJ..,'()J', depth, nn<l efficiency. 1'hi8 is the l'elltion why tlte •tuolv !•f 
tho ancient languages bus been B•> long the mo~t valuable 111cuu's of 
education. w·ith altered conditions, socitil und political, u uw>t 
wourlcrful de,·olopmeut of modern life, culture, nnd lit.,rature, it 
IIIII.)' wl'll be admitted 1hat what has been so well done lor t!to 
nndcnt lnngungcs io the past, may n<•w he dnne, in pnrt at loa:t, hJ 
the •tudy ••f the moot important uf 1110dcrn lnngunge•. 
Thet·e i•, in fact, no vnliJ rcnoun for the study of Latin or Greek 
t~wt i~ uut jn't as applicable iu the case of the study of Engli•h, 
} wuch all(] German. These languages rliffer from cacL other nnJ 
frum the Greek allll Latin, and in n merely philological point of ,·icw 
IIlli (h·cok, particular, has grcntcr clnlmA to be rcgmxk'<l ns 1, perfect 
lnngna~:u thm.t any other. But it must he horne in mind that tl.e 
~··~utiul characteristic; of language nt·c f<>nnd in tl1e English a,; well 
as Ill the G reck. The wealth uf liormal dcmcuts in the anci~ut lan-
gung<'" it~ ccrhtinly nvt equaled hy the same elctucnts in French, and 
BWI let~S in Euglibh. But thu•e languugcs arc tWI'cl·tltUlcss nut so 
c.ldlo•l·cut from eitL~r the Greek or Latin us not tn offer the Uhlllllo or 
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a di~ipline that is tLe :':lme in kind. Tu!t oli-tiu!rllish lphi!ologi•t, 
Prof. ::'\fax ::'lfuellcr, exprc,,J~, 'hltcs that u, re~nls ro•Jf,.,oj,.,],•u•io'll . 
conju;:ations-, the formation nnrl analy:-.i~ uf \V0n.l~'>, etc.;· tho mudcnt 
l:m~n;:e> vccopy the snme ground as the ancient" Auolus"flin: 
.. Tho <'Itly dill'crence between ~>ur ca-~,; nnol tlto•e of the ancic11t 
J~ngun~c:?. con!'oi.~t~ iu this-thn.t the tlctonniuiug t.\lcutcut is 11n" 
pluce<l lJ,for~ the word, whereas, it1 the <•rigitutl longnnge of the 
.\.ryan•, (:mol a],,, Greek nn<l Latin) it wno plnrcd nt th~ enol." It 
slwnhl m•t be furg.>tteu thnt nil thn:'e mnltifurions endings 10f tht• 
Grc<>k aut! Lntin lnngungc• were nriginall~· jnst n• di<tinl'l Wtmi~ a 
our pt'tnHnln~ and J>rcpoP.itions whil'h, in thce<mjn.~atiun!l mul tlcdt·n-
•ious of mo•t modern language,;, tnke tho placo ,,r tlll' intlt><'liun• ;,. 
J.atin nnd Greek. The metaphysical clnhH that tho disciplinary 
mine t•f "langiL'lgC muet be men. uret1 hy tho nmuhcr <>f it,; iulle · 
tiunnl Ji)rms ha-s. therefore no nm.l ha~is in Eionnd l'<'asolling. 
Thc<e liorm> arc uo tl•,nht LutL intcre.•tiug 11111! hcnntitul t·atnrc' 
of n lungnagc, but th~y dtl no more determine its ,·aln \ a~ un iuatru-
rncut ut' the mitul ns do the ornaments nu nny other instruuwnl or 
mnehinn tletennine tho mine of thnt mncl1ino. .\. uuoo!l.•m lungnugu 
cunnot be expected to be precisely likn nn nu<'iont lnuguage, any 
more thnn a tu<Xlcm tool cnn be cxpectctl to 1m pl·t.•:iscly like un 
ancient tool of the snme kind. 'l'hc di.JI'ercii('C in the d<'l(l'cO nud kill< I 
Ill' eil'ili~;uliun must uaturally nppour in the languages no lens thnu 
iu othl'l' mattet·s. A modern steuutcr i• po•sibly n loss pnctic •uh-
jcct than nn nncient tri-reme, hnt it would he 11h•nt1l to mnko !'••die 
or other flCl'C:S~ot'ieb n tc!o:'t of CX{'CIIeucl!. The f11les1i(.+ll i .. , ,. n.-cs tho 
twl, the ship, the im .. trumeut nf thought ur net ion Jtcrf<orJil the work 
ti•r whh·h it wnsfu•ltionedl" Ifthi• <111<•Stiolt is npro•pcr Oil<', it is 
ea.~· to pruYc thnt nwtlcrn language~ nrc J~lmi11tblo in trnmo·ut of 
tlJo mind that F('cks expression in lnugung:c, nwl that tlw.ro is WI 
liJHtl~llt o hil-(h or ;;.q lvv~··, nn slw.dc of meaning HO tl,•lic:~'fu or 100 
obseuro', nu ft.:uling so sublime or B•• ront<•mptibl.,, tltnl, it' it cnn ].,, 
expre"l'l by 1nnguugo nt nll, CIUtnot b" espros cd inn rn•••lcr•• clrl8-
sical languagt~. 
If thia is true, wo cun rcudity <'oncci~e thntmoilcm clasoiCJLl ltlll-
gungl~~ cnnnnt he as inferior o. enperHciuJ COUIJl!lris(tll with tho an~ 
cient clussicallangnnges may make them appear. ]}iffno"'~ thcro 
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may be, nay, lhet·c must be, llnt this difference does not necessarily 
imply inferiority. Tlte infet'Cnce is naturullhnt the best ilJstrumcuts 
of thought of the modet·tt mind mnst possess in their stmctum ad. 
mirable subiltitutes f'ot· 11l1morons forms of thought of the ancient 
min<l, nn<l this heiug recognized as true, the whole qttostion abottt 
relative ~nperiority ot· infP.riority, appeat·• too puerile to <lcscn'e w1y 
further attention. 
If we carefully compare the syntax of the French language with 
that of the Latin, we w·e struck with the almost complete identity uf 
the French and Latin rules in all essential Joatures, in spite of the 
difference of the means used by either. The mles of agreement (of 
adjective and past patticiple) are almost exactly the same in French 
as iu Lat iu. The rules concerning the oujeclive accusation aft~r 
aider, imiter, &c., and the accusation of plan and time are the same 
fur both laugunges. These is a grel!.t resem blatt co between the cas'!l& 
absolu,te in Lat.in, with a similar torm in Ft·ench. 'l'lte Latin genitive 
although expt·essed in French by a preposition, yet closely resem-
bles in its use the corresponding form .in French, even itt thosiJ pur· 
ticular cases where the genitive follow• ••et·bs like pi{/d, p~tdet, &c. 
Tbo French tense forms Clll'l'espond almost in evet-y respect to the 
Latitt fut·ma, and the use of diflcrent modes is new·ly identi~tl in 
the two languages. Ir from the~>e facts (and many others '••Licb it is 
not necessary here to state) the lnf renee is drawn, that a lmowledge of 
Lntin must Le of gt·eat a<l••antage for the aC<Juisition of l•'mncb, it 
shmtld at the same time be rementbered that tlu:rc can be no reason 
why a knowledge of French should not also be of gt·eat ach-antage 
fur the nC<JUL$ition of Latin. At any rate it must he plain that the 
results of tl1e stndy of eithct· laugnagc iu so far as tltose results are 
l,mked fm· in tho effect of tlte stn<ly on the nlind, mnot l.Je of' nearly 
or quite the same ditici[Jiinary raluc in eitlJer case. 
If we :fiud that the I<t•ench language uses the definite article nlmo~t 
mmctly as the uncient G1·eck does, we must admit that as fat· as this 
ttso is concornod, tlJe French cannot ha1 o r.ny ldgher, o1· greatct· dis· 
ciplinm-y effect on tlte stmlont's mind, than tlte French. 1\.hou 
we find that the German declensions, itt some respects, almost 
mu parallel with the Gn:ek declensions, we c:umot help admitting 
that the <lisciplino in eitl1er language must be somewhat ukir,, in so 
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so far at least ns the declensions are coucernt.J. If w~ find thnt the 
Frend1 con.Ju.gations are . .. , difficult thut it tnkes fully us [,ug to 
commit them to memory, no it d<~es to commit the I. at in ""n· 
jugatiun, we fflil to •ee the inferiorit y of tlw 1-' t·l'neh, n• fat· 
as the conjugations nre ~oncemed. The ttllcg·"l fttct that there 
are more difficulties to he o'·ercnmc in the study nf nn nnei~nt 
langllllge, than in the stnily of a moclem, would be of import· 
ancc, if all these difllculties really 1cer 8 m·ercomc. H tltC,I' nro not , 
then the discipline of modern language•, ax far a• it !!"'"• will he 
cnctly eq11al to that of an ai!Cient l:mgnngc as fnr ns it g<'C", t<•r the 
same rea"<!ll that a good clock ~e t to mn 2J honr", will go, wltil\' in 
motion, just as fast as uno set to !{O a week or a yoar. Now, noth-
ing is more certain than that no collc~riatc eonr•e will enable any 
~tudcnt to loam all about even thesimple&tlan!{tHtf(e. llcnco it tuat-
ter" not how long it may take to mn~tcr n mot-e rlifficult one, he~J\n'e 
there is no more time available for ma~tcring the ditllcnlt one, than 
there is for tllC C:lS}'· nut it is, I think, a gt·eat mistah to h~lieve 
that the acqni"ition ot' a lwte,"lmge like the rr!'nch or Engli•h i' 
easy, and as regards the Oerrumt, we ha1·e tlw tc tinwny nf tlu>Se 
wlw ha1·e tried the experiment, "that Ute ('fcrman is twtre difllC'nlt 
than the Latin, aHd but little le~s so tlHm the Grc<'k." 
•The Gennnn tnogoage ls tho rielw~t or llll lrLh.gUA~P...ll, ('.Dd ILli CRJ)tH•Ity of •• honu~­
growth" mo.y be lnfNred from e. &Ingle e~nmple-. Front thfl word uelu"-on1•. U16 
Herwnn language Is formed, by mcan.tt or prorbua o.ud aufllx:M, •m<:h tUI t.,i', un,ll~<fl, tg, 
k.Ml, •om., eln, aome twenty-lbree di11Uuet war!lw, somA of Lllern CXfltes.'41ua; ,. t'l')' nlcu 
shades or mt-anlng. The rorml\tlon or new won:ts by comJ,uundlng .lllll!ZlO "''ord~t l~o~ 
nnoWu;:r proliHosouroo ofne.w words. 'I'hereml,rk•,blu.~.u·tlvl~y or lheOt-rruan mlnli,Ko 
pre-emloeu1ly _phllOKpbl<:a.l and eclcntlftc, h1111 diMCOvored a Jurg<• norohC!r or l'antep-
tton~J or .sueh delicate gradations and •had~, tlte.t the ftflrrnAu worfiA by whtch I.Uty 
aTe expreMP.d sometimes defy 11llaltempts of thA tmnMII.&.tor to rf'ntler ther.n f:LC('Utuhdy. 
Tho diKtLnetions between vernunf' RD\L ,·~•tnntl. lllgh&r reason tlod onttuary n·ll8on, 
respe<:llvPiy, the 111ea. exp.tC:I'~d by th£~~ word •· (ln·•("l)auung," 81111 "an-fchnu.utto•· 
ui"Ut'rrlcld," Inadequately renderert by objectr-tea.chtug, aro only n fflW Qf LlH! moAt 
common case.s In poJut. 
In Ita S)'"Tlta.eLlf~l aod rhctorlcal rormfl, the Oerma.n lancuAIP.I hi remllrkal)le botb lor 
tte rt'gularJty and tbe freedom or expr(o~lon whll!h t'XI~ta wlthln uud by vlrt.uo or this 
regulBrlty. In nil thb, nod po.rtlc.uln.rly nlso lu Its wea.ltb. ot ~t)'llOIIYJl\es cxJ'Irffhl&lve ot 
tbe nicest. shades of meanlo(l. (th('lte are for IDRinnce aL JllaSL &even dlftt•r€':nt words ror 
tbe tdoo. or wood or fore&t, not counUng ibe compoumiJ, whJch; llke ~· Hocbwo.ld, 11 
u Lut~twfl.ld," cxpresslmportantdl~llnellons), the German lnnaunge possesses~lCJoenta 
for Lh6 purpote of lluguletlc discipline tbat arc not lnferlar to tboso pog~d by a.oy 
otber language, anc.Lent o·r modem. 
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Tlwru iP, huwe>er, yet another 1x•int of Yiew from which this sut.. 
jcct m:•y hu prufituhly examined. Why nhonlu di.Jliculty he a deli-
raM•.• l'""I•Crty (If any tudyl Is it not the expn::~s objt'Ct of educa. 
tion, tltat i•, of tlou rut which prepares tl1c way fur the acqnioitiou vf 
knuw ledgu as well as the formation of chnmctco·, to maku the ncce,, 
tu the hiiiA uf ocicuce graded and ea•y I Is it not true that onr rur.•l 
\'odunhlu knowledge, our best ideas nnu pnrpu•es, wcro obtaineil al. 
m•Jst without any cc>nscious efibo·tl If oducntiom is nvt the nn we 
IHwo dcfinL'<i it to be, then wbnt is it, nnd whnt is its possible n•e aa 
nn nrt I A writer on similar subject comments on the " huge fall:wy .. 
that 6tudy must he difficult in order tube profitable, in the fulluwin~: 
l"'intt~lmanncr: 
"In the rniJJds of many people," says ::\[r. D' Arcy Thompson in 
lois .. Day-drctuns of n Schoolma•tcr," "cuucution is iusepnrablytX\u-
n~.:tetl witlt the idoa of difficulty anu tediousness. They imagine 
thut a great cleul must be nccumpliohcd when painful effort• ar~ 
being made. They find a grim eatisfilCtinn in the feeling of obstrnc. 
tiuu. So, when yott row a hont ugainst a stream, you hear the 
water ruckling at the prow, and yon feel ,-irtue go out of you nt every 
stroke of the uar, and the boat is ulmost stationary. llut when yon 
o·ow with tho curreut, ycm hear nu noise of rippling; yon scarcely 
feel your n~w, and the boat is gliding liko a swan." 
The Jitllncy so pointedly alluded to in this passage is, neverthe-
lcRS, accepted by many as a true dog.tm. This circumstance, in 
Cl!nucctiotl with the comruoo belief tbut the nc•Juioition of u modem 
lnnt-(llllgc id incumpurnbly en,ier tlum tho nco1ui:!ith•u of an ancient 
luugungc, id the principul ruasou why many oclwolmcn refuse to 
m•~lcru lnngung~s the honor of be:ng countt-d among the stnilies 
which chiefly coutribute to tl1e discipline of the mind. If it were 
otll<·rwiso we slwnld not see in ~ume of our moot nutcd institutions 
such n ridiculously small portion ot' time devoted to the study <•f 
French ami Genn1m. The Iuwn State D"ni>ersity, by allowing 
t·ertnin substitutions, enables every student, if he or she so choooe, 
I<> dcv"tc fo·om thme to five years to tho study of German, and at 
lcn<t two years, of five recitations per week, to the study of Frcnc!J. 
By tlois nrraugcmcnt it is poasible to do, comparnth·eiy, justice to 
t hc•t' studies, and to give students such a thorough preparation a:; 
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will enable them t" become efficicut tc 'he ul th one o•r other, 
or both uf the priucipai moJem langnag~> h<·ro tnu;ht. 
uur tiutc i!!. one of rcmarkal,1~ activity in ~n.~r~? fidJ ftf n tion. 
!Ucn: never wus n time when nati .. n< felt so nmch the nc~l <•f intd· 
loctu:ll c!furh. It i no lon,<>er the ph:mtotn ut' military ~lory, or 
physical power, tlu1t ~Bures tho best. 111inJ of t~w lt•rcon"'t natiome 
of Eur .. po nnd Atnerwn, hut there tan ""hln nnury bctln-cll tltcm 
wl t<> excel iu the work.\>! the mimi, to tllin\nco intcll"cht:llly. 
Au ~mineut E11gli•h ur Scotch writer, in lion E•liniHII"g'h ]~ •vit•w, 
moth•,; the fuUowiug extraur<.linury ndmio>ion, n~ t·c;.::11-ds his"""" 
c .. nntry : If wo look for the cause of a !i~t·t ntlmiltt!d nn~ d,ytorc..l 
t..y nil Englbluuun-that it is Germany, n••t Englauci, whwh '" "'"v 
dictating th, conroe of modem o·c•c:tr<·h lUlU the devcl<opnwul ot mn.l· 
ern i•lea.;-we need nut go far to fiml theut. The ( ocrmuns hn,·c hccn 
r rcfnl, while we have been carcleo•,ufodc-<:tin;:th he ltiUU rn o,tcfli· 
cicnt 111etlwdc! for the L'<lnc.ltiou of the mimi.'' Xu n•nrll~c or oli.cipline 
in tloc ormy cuu!U enable the spear.,,. thu urruw t~o~ cut,!cn•l with the 
mn•kct ur the cannuu.'' 1\Te !tn'e hucn fi~htin~ tho hnttlc r .. ,. iutul 
lectuul 8oproouncy with bau weapons ; wun1•·ns u nulc ond •:lt~"lc:e 
,., the arruw uoul tlte spear; weapons which our own P""tcnly wtll 
porhnps ""'"" day 1·egard with a eeuso or wonder Uij ''ullli'IIIJ:tunus 
ns thotl whith is now excited in om•clvos by tho coutcmp1nttot1 of 
those chunsy and ungainly relics which cxtillt-(U!~<hctl Al~ophyllio~ll 
rnccH Jta.,·e left behind them, as tLc vuly trnccs ot tbctr cxtHtmocc, m 
utu· caves and ftn,·inl deposits." * * * The ;:rculcot 
.Ianger tn Engli•h inotitutious and Eugli h society. 11t tl."l prescul 
time. IIJ'jiCJlrS to u; tn cunsi;;t in the tilCt that thcL•hu·utoun ol tl~ll ti]'J>cr 
cia cs i~ twt •och Ud to <jlh'liify them tu m11intaiu tho Jl"Sittun they 
uwc to their superinr wealth ami ,bttiun ; uwl that whit.t knowledge 
of every kind is more rapidly uiliu,;c<l :unon~ tire p01tpl , tl~<~•o who. 
nuglot to bu ita ~o'lliues t~nd leader•, uro h·tl tu l.alt ·r un tho m<>Jr ol 
clas>icnl nntiquity nud me<iiun·nl tra,litiun•.'' lt owty well. bch<k>>C 
othet· nations tlum that of Englnntl, to t•xnllliuc clu•ely tho1r c•luru-
tiouai •y•tcms, ami few, there is rcuocm tu heliuvc, will he li•nml nblc 
It• clniHt total exemption from tho chru·gu~ huro prcf<·rmu. H<>W 
murh more nttenti•Jn is even now paid iu nnmy hJolitutiuus tn tho lcatl-
ingmiuds of nncicut culture, than t.> tuo rcprcscutativus of a culture far 
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nl<>rc nd~nnccd than that of Greece 1 Certainly it would be 8 ~ 
1ui•take to twg-lect antiquity in any of the higher institution• ofl:arn. 
in.~r, hut is it Mt e1·en a g-reater mistake to neglect the m<>dem plut~ 
ot culture 1 And yet, h!•ll' great is the prejudice in faw,r uf the 
ruutiuc of cr. liege inRtruction e1·en now. Xn one objects if the vn.;. 
on• depnrtmeuts nf a uni>crsity nrc amply supplied with illu tmtire 
mutcrinl, nppnratnR, museums, works of art, etc., cx'"cpt in the ca;c 
r>f tlu> <.lcpartmcnt of modern lnngua~c•, if Hnch there io. And yet, 
whnt rca~on can be alleged tbr dcuying to this !lepnrtrnent aid• which 
nrc considcrefl n matter of cour8c in all other" 1 Is modern a1tJes 
worthy nf nttentio)o than ancient art 1 A!"C illustrntions of scene• nf 
net inns tl111t occurred in tlie lOth century less snitahlc for schn,_1J pttr-
r•>8e• than tlw•e repre,;enting scenes, etc., tl>at nccurrc<l tw., tlwusan.J 
years ngn I It is frc'lnently ass~1tcd tlmt the ca•c of the 1111 odern 
languages is nu exceptioonl one, innsrnuch as it i' po>sihle to cd 
tiuniliar with them in tho countries where they nrc ~pokcn. The 
h1th·1· is tJ·uc, anrl it is likewise true thnt it is p<•••iule 111 go aud see 
tl>e <wi_ginals uf many modern representntinns of cities, ,.cenory ~i 
all kiruls, iiHlidduul~, etc. In nll thiH, lwwe>CJ·, wo fiLii to , 0e am· 
nrg111uent tht1t would not apply with cqwll three to cnJry htb;r 
department, 'l'be sites of ancient citic•, tho JnliReums of ancient 
ru·t, of natuml histo1·y, etc,. may 1o visite<.l jnst as well, Tho bc<t. 
plnc:e to study minernlogy would be in n flourishing mining district, 
Lnllu lltny he rapidly learned in ccrtaiu ntholic semiuarie• where 
it iR still a spoken langua~e. The galleries of Eurnp~ are ;,pen to 
cv •ry one who wi>hes to stndy the original work~ from which .., 
<.l"rivl' those repr~~entotions which nre Fo nsefol in cfa,•icnl in,trur-
tion. A nci su with all other Ftudics and aid• tn stn<.ly-whnt is true 
uf the one is no less true of the other, The reason why the >arions 
•cicnc·cs nml langnages should 1e taught at unr institution• j, nvt 
thnt lhcy ('.an not be taught elsewhere, uut that it is praclicalJy irnl"'" 
sil>lc li>r the majority of student< to ''i~it thoso Yfirious plucc,, di!· 
trirl•, laboratories, museums, etc., whei"O they might Jind instruction 
in the mnny distinct branches they desi1·o to study. 
Thct·e is still another reason why this shonld be so. 'l'hc shulies 
~arried on at the college aro inteu<.led not merely to store the min•l, 
hnt lfli>r<.' pnrlicubrly to discipline by n regular ~ystem of trait1ing. 
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Whil we contend il•r impro>eolm th .. .l• ,.f iustnl<" i• n, nn·1 dnim 
tllnt cJu~.~ti<>n of any ldnJ ;o!J,,nJ.J he trca c•l u nu art, tl11• obje•t of 
...-lM.h it i' I<' I"CillO\·c ns far a> P("'ihlc uti d:tli, ultic•, nnJ to fn,·ili-
tat4) in other ~-.pecti-1~ the fil"illlittiti,,H of knowh..."(l~rc, we 1trc yt.·t YPry 
r. r from dnimin~~ a.~ some ~ecm tn do, t\u1t ~tlhl_,. tml~· he Hl;l•lo ns 
::a:-<Y a..; t.-l l>e littlo nwre thnn play. ( ln tho l'<ltltl'nry. W1..' n.tlirtu 
thnt wHhont the capacity of nb~~~rbi11g ntll'ntit•n, t•f flllll'CBh1ltion '"' 
tho , 111Jjr·d bcfu1·c tho miwl, mental lli•<•iplin~ till' l&ighl•>t ul>jc"Cl vf 
nll ~t111 Jv -camwl be gni11ed. Tlti• i~ a.; true .,f the Hl.llli_l" ,f mou}. 
~.·nl lan,;nagc uA nt Utl)' other. \\ithuut. Hl('h nth:ntil111 awl l'''lll'Ll\ 
tNtion 11o oue cvt.•r yet attained ~m.v (h•f:lp insight iuto n ti•t-.·i;!n l1iH· 
gnn~e. .Mere parrut-1iko repctiti1111 of ~\ r.ct ~~f' J•l.ll·n.;c uml !:-OtHu ell· 
·rfil"ial rc:l<liu.v sh\lnld nut be ~·uuf<•lllul"l ~nth f<"tll knuwld~. 
pc "' . . . . I· 
But, it mu-..t ho oh~crn~d. that a C'\lfrl"d prnllt~lW111h~U lB f..' rtl~ll~ ~ 
au cs--cnti:tl part of such kmnYluU.~~, ana that, Wtth•"lllt lt, an c eubal 
ch:mcnt, the Hanw, 8-tl tu :.peak, is wnntiug. For it l'.l.Uillt t he 
utlkicntly cmphn,Ltl>tl tbnt nne of tJ ... prineipal r.,a l•IIS wh.1 n!lllh•m 
} 1 , 11~1n~rt.•"' ehnnld ha' c ::1. plncc in l'''t·ry t·onrdP 11f I•!.Jllnir·g.' ~l•ll 
$lrictlv elementary, is f,>ni,J in the fnpt lhnt tJwy arc the hnug 
vcbicil'~ of living thought, nn•l, henoc, nO;>!·rl the iucolinu•hlo 111hn~t· 
tn.vc tlu1t th~v m·e tapnble of hcinp; !tmghl cx1wtly 11• tl>cy Ill"<'. ;\u 
tr~c c·ln•sicni Fdwlnr can help regretting tlH' impnnl!iuility "t h•!Leh-
ing the <t1·eek uf Homer ''r Snphod""• tlw l.ntiu of .\'ir~il u~ulllor· 
nee. Whoe,·m· has a tnlcrauly ,Jelictlte cnr f,r tho nu·etw~ ot speech 
can npprccintu huw di&ngreeal•le nn impcrft•et l_'r'~nnnci:.llil•ll , 11f a 
knowu lang-u:tgr is ; hut a~ J'L•garJ~ uur ]U'oll1111l'Hlti•Hl ul l,nt~n 1•r 
(;reck. it is c,1.f;_.,se,lly '" fnr from t],, tt·ne tun•la"l tlwt li" t.r.:ck 
or Hutnnn wonltl rcco~nize llis own wnnh as wo uth:r thew~ 
'\"bat the nucicnt. la.ngn~c~ nlJ\·iuutoly L'UIInol d", th~ nul(h.•rn lnn-
~nngc~ 11 .. ~nredly should, the tt;linin~ ~·f tlult·artu ~·ogui..z~ the e.onn'l 
,-~fa forei!!ll tnngne, ia in itself one ot' rhe m<,~t ,·ulnnblc o:<Prt.' 1 ~": · .Uod-
trn JWtl;lg('g'Y is. mainly hn~l.-d 011 t1u1 priu('iple thut cll1u•atl'-•n utn~t. 
ahu•e all, ttinl tlt the prnpcr tl·aining of the ~cn•b. In lhu study ~>t 
,, 1 m~l<·rn Jnngunge, the sense of hciU·ing i' trnilte•l nt lmst n• m11ch 
n• tl>nt of sight, nntl thc1·e is hm·rlly nnothc1· slH<ly thnl ~~n ''"."". "''.wh 
for tb; j;,rnwr scn~e. 'l'hPre i• hc•i•lu•, n 1-(t<'ILt <lcnl ut stllh•tal't!oll 
in 1eiug uhlc to repeat the wunl• of a great t<,rcign uuthor, in ll<'.atly 
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the fame ~lyle and the same words in which tl1ey we~·e r•rir;inall.- IJt. 
tcrc~l. or intended to be nttcred. Language is essentially '"n;,d-
lPltcr,, ink, types, hooks, &1' .. are at best only imperfect •nh•titutc. 
f<•r the livin~: speech, although some wonld-be educator> ":!em L:; 
bcJie.,.c tlmt the rovcrse is tnJC. Without exaggeration, it mny t.e 
said, that the efforts re<Jnired to overcome the difficulties of using a fl•r· 
ei~n lnn~uage in a p1·uper manner, constitute one of tloetiuest llXercise. 
of tlw mind. No one who bas C\'cr succcsbfully made this kilul or 
effi•rts, will ucny the gretLt aud proper "alue in an educalionnl•y•tcm. 
Tlw•c cxcrcil!<ls un<Jllestionably gi\'e a considerable degree of fmh. 
nc•a nn•l brightness to the mind, and it will he difficult tn fiud dull 
pen Ills e'•er succeeding in it, withont losing much of their nahJra} 
nh>J•i<lity. 
While thus fully admitting the importance of drill in pronul\t~1. 
linn, cnnver,atiun, and rending, I must yet confess that I do not 
helicvc the higher college or university to be the place where thi, <I Jill 
shonl<l O!'cupy RO 1nnch time ns woulJ enulJie n heginuer to learn to 
sp~nk tbe lnngnage with ftuency. I bclio\'O tl>nt most of this ,]rill 
ought to ho gil'en in schools that prepare pupils fur the nni,·~r,ity. 
The pronuuciation of a modern language is be~t lcnrne<l in early 
ynnth. 'Vhcn the student rcnches tho nnive•·sity, he ought t" be 
uhle to givo tho grcate>· pm-t of his attention tu those feutm·es of tl1e 
lnngung • nn<l its literature that udJre;;s themsel\'es to the higher 
f:wnltics of thu mind. Much as I Yalne tho spoken word, tbecurrect 
pruuuueintion and fncile utterance, I regard them as wn"c than 
us<·h·<!' if the stud<·ut is nnt led to u•e them ns the means for girin;r 
n truly intelligent in~ight into the laws of tho language and a kE·cn 
appreciation uf its genius. The entire course of his college training 
shnulil illlprcss him with the almoot sacred character of a culthatc;l 
lnnguugc. That lunguage is U1e most delicate, most ndmirnhle nnd 
must precious instrument of the human mind should be deeply 
impr~ Rc<l upon him. Only when this is conscientiously dnne hy 
competent instructors may we look for the be't and most satisfal'lnry 
results of linguistic culture. 
Every cultivated language bears upon its face the mm·ks of the 
uatiunnl mind. To study n foreign language is the IJnicke"t way to 
lJCCOtllO familiar , ... ith the ideas, virtues, ILSpirntions, anu dcficien· 
cics of the foreign national mind. It is impossible that such otudy 
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&hvnhlnot lmnl a tendency of c:<:p:lndiJ,~ the stu<ltm' rnug1.1 of fll(•u· 
tal .-isivn, nn<l of gi,;ug him enlar;:e<l •ympnthi • But it i , <Jf 
conr·•'• 1wce"nry that the •m.Icnt>' ctfv11> &huu!J be guide'<! OJ a 
judidNl~ iu~tructur. Only pure models t,f ~t.) lC', nlll) r· 1mpo@.itli\Dtl 
that f'C\C:Jl a fine ami delit~tc t:1l~ut, <>r nro the l'l'<•luction-.>f<lc'C.i•i l 
· • ·l•••nl·' be u-cd There ore "" J>erfcct UJ<•lcl ,,f style in 1-,"'CUlU,., t! u . , . ' - • .. . 
Engli•h, Freuch, and f~crman ns there n~ · m_hl'l!<'k nuJ Lnuu, ~Ill!. ll 
is 
1
,f the greul<•t importaure L<> hc11r lll llll>nl that Nl thu tcrtJle 
grvnurl of Jitomturu tho rauke•t weo\1• ur~ f'r<'lfllcutly t<11uul loy the 
tide •.>f thll nw"l ndmit'llble dower.-. There cUll !"'no ,J,uht tlwtthc 
prt•}•Cr wm·k of univer~ity teaching-, Uto. far n~ the laugun~c~ nro l'i)ll· 
ccrned, •huuld be to initiate tho •tudcnt to the rich Hcf,J, ,f lih-111· 
tul'\!. The discipline to be tlcrive<l frotn llll•r•• gnuumar tlri' , I h u:.:h 
e.>Sclltinl. is yet of only ~lemeutary Yuluu. It i• dilf<·n·nl "11 h the 
stndr ,,f literntw-e prnpHly spuakiug, :m•l c~plltially us ,..~,Js 
m<Xl:rn liten\turc. It is a trui~m, but nnt" liku ruan~· ~•tlwr trut!"tnS 
e:q'rc 8 n. mo~t itnportnnt truth, thnt 111odcrn t·.ivilizat_i,•n, n_tu.l. ht.·l·"··o 
mt-..lcnt literature. is t'8~entinlly chri~rian, wluh.~ nnl'tcnt ~~nLzatton 
was e~..:.~,_•utitllly Pagan. Thi~ ilnl'~ uut menu tlwt nil m tuOtlt:rtl 
l'ternturo rcl'crs<lircetiY to the thri>tilm rulighon, hut that 1warly all l • 1 • I. I 
valunlolc literary pruduetionouf ln()(lcru time• owl' t 1c1r ttcll.m lunn :uu. 
a great lKil'liun of their coutents to the oxi•l~ncc nlHl tulh11·ucc •:t 
the cllristinn l'f:ligion. Our lJ'FJ(lcrn coucepttnn nt duty, n'Slu'~lSI· 
hility. vit1ue, ch:., arc widcl~- diftCrcnt t't'lllll tlu" nucieut t•onn·phnn. 
The mu~t rctined Greek haU ue"i·er ttiiJ 111isgivittp-~ 1\'0 ~u thu. lll•.'rnl 
wrou" of the trade in human heing•. of th!! lack "I chaJ'Jty. etc. 
Greek philn:<.ophy OC\~cr taught the tlignity or la~l·ll' ~ll our fllo)(h·ru 
sen,..,!, und it ttC\'er lwd Rti nmt·lt :t~ till' blit•W u[ nn td!!:l n gar•l 
tho 11,iver,;ul npplicability .,f murall·n' . The Hi<·athnt al/uu·Hnro 
f'rc'C :m•l CIJURl. ncYcr cuterc,J the 1""''1 11l' a I''"''Ull'hih.lij"Ph r. Anol 
whnt is true of phiJu,<•['hy und relic:iun is in the nn•u <logrcc .tl11l.l 
"f cxlu.~t S('icncc. Uulv the ~lmtlo\\)' \mtlincs of sc)pur·c were J.uul) 
• 'f) 1 !' tl nne' nto 'l'hc s!Ul ""' u IllS rc<_·ognit.t:d hy tLc mo:-;t g1 N v . 1e ll · . 
wealtll of cuntt~ptinn :.Uld h1ctb wludt hn\·t: t•Ht~rl'd intv ll•IOdt·rn ht· 
f 1 1 tham·c IJf' m•~h~rll RCU'Jtcc, lulti emtut·o in couscttUencc o t 10 gnlnt n · .. 
l I 'I 1 l . ''"'·'n" this lit<·ralurc sn ~mu<l an•l lll'l"•nal. tnt 1 s c ne 1; HU'C lU h.utu ~ • '1. 1 
But I his i.; n subject which, to be trcatcJ with un~·tlnng h c t ,u 
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allenli"'' it rlc.cn·cs, would I'C<~uire a buuk. The bare allusion; t."J 
tlws•, facts will he sufll.cieut. These facts certainly pro\"e that tll(l(J. 
ern literature and •uO<.lern languages are p•·oducti,,ns "o ;101.-,rtant 
and diotinct tl1nt their study c:mnnt he too w•u·wly tccommeuucd. 
If Jmr"<e<l in the ti'Ue spi•·it, nnd with ade<JUate tttct aud judgment, 
it canuut fail to coutril>ute lm·gcly to tho realization of tl1c fi>ndc 
hope" nf the philanthropist, viz. : the breaking down of Lliose nar. 
row fll"l'j udiced which h ,.e so long oepamted mankind in hostile 
ctunps, nud the rirtuul establi,hment of a reign of b•·otho•·hond an1J 
good wUI to nil. 
GREEK AND L.\TL'\. 
DY 1.. l•. PARKEU~ 
But fen· l:lngnnges lun·o been stm'icd long or CJcten•ively·-
Uiuch lesR spokeu-whcn they were nc•t vernacular, mul U:e.-e 
few have uttnincd thi$ high distinction, UFnnlly, be.cuuse nf 
their theological or cnmmercial bearing•. The ,'an•krit, loug un 
spoken us u n:tti'"c tungue, i~ chel'ishcu by the Brahm ins lu•· the 
Yedus written in it; the ~hubic is widely houorcJ fnr its Kornn, 
and tho Hebrew lor its olu 'J'e,ntmcut. The French, tnn, is br~o-ely 
tho 111Cdinm of t'Oilllllllllication Letwcen uitturent natiOJmlitiE~, on tho 
OQntinent, and ercn in west em ll.sin, nucl the Engli•h is gil"<llin;; ilil' 
·wc.u-IU, owl infur<ing itself jnto remvtc reginus, borne on l•y Ute power 
nml COlllllltet·cc uf tho•e who sp<:ak it. But these bear sligltt com· 
pm·l•un wit!. the Iatin nod tl•o Greek in the extent of thei1· <liJfusiun, 
time au<l space, in tho attention given them, orin the objects thr 
"-hich they m-e cultivated. '!'hough the latter lmve important ccci~>­
Rin•t:cnl and theologicnl relation", they hn'"" nc\1 been c•litivnted u:erei:· 
M mainly on their account. TI.Joil· lofty and lusting prominence ha; 
been seclU·ed by their charming nud clnbomte stmcture, tl1eir ri<h 
literature, and thci1· ndapth·ns to mental discipline. 
The Latin was cnrriecl out of Italy by the \"lctorious Roman• over 
Europe to its Ultima Thnle in the West, eastwardly into Westrrn 
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.A>i:l, nml >i<'Uth ittl•• .\frica; hut it shrunk btwk nh•ll!-( the tnwk .. t 
the r~Jtirin~ cooq_u..::ror::i when thl~Y withdruw, lcaYln~ f,t)cn dnly faiut 
tr.k!CS of ito fon11cr noe. The L,•tin hmgua~c hc~lll to oledinc nb•mt 
ti.Je cvmmencement of the chri"titm era, au•l, c\entunlly, tnllcd out 
int<~ rtulinu in Italy, and wns br••kun up in Fnlll(''~ l:;pain, mull' .. riii· 
~.,mi. into the bu~i~ of the n1v4.lern lmtt,''\lagcl:i. of those n:git'~IH~. 
" TI.Juugh the Lutin cea<'L-d !11 be n vcronculnr tongue, it Wll' wJ.,pt"l 
hy the cbristiau church u tho lunguugc u( its ocrvice, 1U1<l hy the 
Jearne•l as the lnngu>lgc of literature nud tl•e lllt><lilun of co1umnnicn 
tiort Uetweeu themtochres. lienee!, when uuivcn,itit·~ W('re l'outH.k"<l iu 
the Middle .Agco, Latin wa,; 'lpokcn by their f':ll'nlties ancl stn<lcnt '• 
th<~ngh tlu~ir Lutin would. rlonbtlcR•, han' maLic Ciecru m· Q11intili:tn 
nen·<•n•. 'fhongh tho Latin hilS cca5cd to ho "l'"k,•ll excfpt iu lhc 
councils and in the HCI'\;ce of one branch t•f tl1e christian rhnrch, 
and is mrely writteu, it hn• ncYcr cei\Sed to be diligently >tudiu•l. 
Tho Greek, iu thlo unlike tho Latin, was carrie<! t. ·ynml tl11• 
bonudnries of its nath·e region• by tho5e to whum it was au nlicn 
t<>na:uc. Before the Mnceuoniun i'ttJII'CUlu<'y, thu Uroek '"'8 opokcn 
iu A•in ]\{iuor nu•l in s.mthcl'll Ualy, but thOol' wore Urrekcolvuic;:. 
~\lcxnndcr 1\lld his sncco sor• rulupte<l it ns their court lungn:tge, nud 
iutroducctl it intu .\sin us fur 11s the Indus, and intun~>rtuCJ11 .\frka. 
tlreek liter!\turu was cnltivatt>tlnnd 1-h-eek cities •prung up llll nlon,L: 
tho line of their cunqno>til. "Their cumpaig1tS acquired u chnructcr 
uf prof<•uwl mur:ll greatness by the inccs>ant ull~•rt,uf the ouwtllt•nw 
~~ aJillll••u.mnto all races noel tu cstt~blish muler the noble iutlucncc 
uf !Icll:nism, unity thr:,ngl11lut tba world."* ,\lcXIllldrilt in B:,:ypt 
wag built to comnwtnorttle the ntllllC ""'I tA• pronwto tho nim• ut' 
tho :Y:•cc•loninn con•ruerm·. It hecnme a ce11tcr pf (,reel< It>a•·uinp:, 
~ec·owl only to Athen• itself, and iuto its peerless lil.rury the anlila 
hlu !itenlturo of the world was gathorcJ in Uwck tr:molation>. 
RuLsoqnontly, the stmdy old Hon.mus, with min<!~ f.rr IJusiu"~s 
nncl muocleo for action, bccautc tho CC.IIl<JIIer,•r" ot' <•re<:o·• ami of the 
W•lrhl, lmt they SUI'I"CUtlcrcd to the (}reck Tlm nwek luu~llll:;c 
clumrwd while its matchlesslitemlllrP tiktinatcu them. The fTa·cck 
writings were the stimula• nnd the go1ide uf ltunmn litcr"~urn, and 
• BumbOl!Jt.. 
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the Greek langtwgc l>as spoken by Rom m tongues in the famili~• 
at Ucune; in its Ftwnm ant.! in the Senate. It became the language 
of learning and the learned th-oughout the empire. Tbe orator~. 
]l'>Cl<, philnsnphut·o, and pt·ince• sottght Greok in~tl"llctor•, conned 
Gt·uek \"•Jlum)o and becam3 ni skillful in thJ n>e of the Greek 
Iango t<;J ai in tb~t of theie m >~het· tnngn . T:1a R muns 1vere 
pmulof th)it· (h·eek culture, an 1 ot'ton nttt·ilmtel t~ it theit•snccess 
in lifo no less than in litomtnre anl in !ewning, !Htt none tU•lre 
hem-tily or m<Jre ft·erl'tently than Cicero. 
The litcmt·y decline whicb corrupte,J the Latin language and the 
bal"i>ariau incursions which overwhelmed the Homan empire in the 
weRt and al~o the diYision of the Christian chtn·ch into eastern and 
wcotern, did,uh·cd the power of the Greek in Latin t·egions nnd al-
most expelled it froUt them. Howe,-cr, ir nemr ceased to Le culti-
vated til", until within a few centuric•, e1·on to be spoken in portions 
of Italy. The nuxlcrn reYival of Gt·eek learning commenced jn 
Ituly in tim fourteenth century in the literary ct!hrts of Petrarch and 
lloccncin, ntul extended thmuglwnt ea,tel"ll Enropo and constituted 
tl10 cure ntHI largely the cunse of the intellectual ncti ... ity which ad-
tntcd church unci state, antl e1·entouted in opening a new work! in 
Jitcmturc, in art, and in politics as really as in America. 
'Phe Latin acquired new lJOnClr fiR the pnetry of Vitgil and the 
philn•ophy of Cicero snpplnntcd the mysticism• of the •<"hoolmcn, 
mtd the Gt·e"ek becallle a fountain of wc~tcm cultut·c as it had been 
the source uf tLc Roman Jifteen rentnde~ hctl,t·c. The 5riencc (>f 
that pcrioo, except mathematical, was mcngt·e and formative, the 
literature was dull and frigid, antl thmishing mi!Hl~ lougcJ t;,r the 
sweet and luscivus 1iand; on tho;e old Roman antl Greek tables, ns 
the plnnt lc"·cs to dl"ink u1 the •tmlil-(ht and to aLsnrb 1110i•tme. It 
wus uatural and necessary, then, that the "red1·ed" learning in 
colleges und uni\"(m;itics shonld I.Je almost whollyclassirnl and mntlJc-
utntical. But this education, then "new," led to broad and broader 
tioltls of th•>nght nnd inquiry until t(H]ay we have literatures in Ji,·-
ing tongues ne1·er bofot·e C<jltnlcd in extent and vnl"iety, and, us some 
l>elien, iu l"ichnoss aloo, and have a body nf science more minute, 
vaster, nnd m<~re exact thnn em·lier •cienli•t• e1·er imagined. Thc.,c 
moJorn literatures and this new science hu1·e won for them5eh·cs 
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an honorable place in cuttr"e' of 'tucly, nn•l. a< life i< uot tnntt•rially 
longer tlmJJ tf,rmc1·ly, it i-.. 'lue~tinncd whcth~.·r our prc.,etH Ul•'41itit'd 
iustructi,ln in tho cla~~ics shnultl 11nt he folhnn:t.tl hy it~ cutitc e' 
cln:-oil•n. 
\l"hile cheerfully conrciliug •w•l utlit·min!-( the uwrit• of the m•w 
and <~ompcting shHlie~, we wt~Hl~t .... ng-gt~.-.:.t !o>OIIH' of tlw rca"•llls -whil'h 
intlm·e mo~t cdncntor·~ to tuh·nC'Htt' tile rctentinu of lhP dmH_ .. i(·~ 111 
litern1·y iu.tituti•ms, and CI"Cn t" ma;o tho iuerca•o of liwlliti<'s J;\1' 
their study. 
CI •. \SSIOS, .At\.ILI_\In TO .'\I 11:.:,'\t'l !. 
'l'loe l.•ttin all<! the Greek desct·n•n promitu:nt plaet• illl'\l'l'Y <"»Ill"'<' 
of Jitl'r:ll"Y training because of their ~Pl"Viee to the >itli!J <•f H"iClll"l'. 
Tltc 11~mes l)f the scienrcs n1·n nlmn!'lt t•x,·ln~in~ly of fTrPck nl"il!ill 
11111[ thcit· technicalities are <lcrintl ft·mn thl• Latin nr tlw Urcck. 
Orthogmphy, Oeography, Hrammar, :uul .\!"it.hnwtie :we all <lt"l!l'k 
1\"<>l"<ls "'' lc'~ than J~ngir, Rhct<wit·. ('h~tn"try n111l .hll··•ll•nn.\". 
The divi<inns nf Grammar nt·c fmm thl" <:t·cek while the nUlllcs «I" 
the pm"t~ of •peedt nnd thcit· snh-tlil isi<Ht.ij ~··c t:ron.' ti•~.Lt<tin. 
'l'ht·~t! m·e hut f<tit· :-:;pc('irneur;, of tlw ot'lg"IU t,f ~:;ewuhhc nuJncllt'la· 
tnt·c. \ 11 cmwt wns m:\fle hy ""11e whn won I• I fnin di,p.-u-.: wit It 
Latin nml (hl•ek in the rcnhn of scicnc·c to introducu ,.;cil•tttifi<.: tPt'lt.l"l 
r1-0111 m<>rlcl"11 t<>ngues, hut it was a' futilt· II"' tim •card• fur t],c plnl 
""'Jlhl·r"s !'(Pill', · Shonlcl thiR utopian clli•n ."'ucc~··"l•.~'·en ~~~~~~. w•w•l"' 
t'l·ol!l }{r'li!JC. aiHI .\them~ wouhl l"till ~warln Ill r-l'tclltdic tlt>flllltinus n~ 
thick and richlr h11len a< h<''"' about 'Ill. llymcttn<. 
Thi.; ai•l i' abnU<Iautly attc<ted, an• I l>y ntril·d •·:xpc•rietwc .. '1\·ad•· 
,.1.t-l of R:·ieHtc to clas~~:s cuutpo:-('d of clni~i~.:al nud unda .. ~t<:al ~tu~ 
tlcntr> bear emphatic tc~titnony tu the t!'l'~llh:r suceP..;s 11t' ~lac '·.la~ ... kal 
stholar~. ~orne instl'tttfnr:S Ill! 1l~e ruutu~eut aud some 111 tlu~ t•onu 
tl·y •rn :-;o fhr a,; h1 s:ty t1H1t clao.;:-;it·al ;.tudents ·' iu\ai·iah!J .. ~IIIJnun 
<•th 1~·, in phpical ~l"icncc, nml l'rol". ThicJ·"·h fn~··, ."en•n ~11at~1:• 
nuliieinn:-~ tj 11d ~\ l'lntsskal traiuin~ ~upcritJl' tn an cxt"IHI<OIYt.'I,V :wwntltu· 
ow .... l•rcn iin· thcit· own sl'e<.'ialt,\·." 
The euntincntal unh·et·sitic< J"C>Cl'I"O their highest ocicut.ilie hollnrs 
j;,r tl.J< '"c who have lmilt their ltigher "eience on a du;,;ical Jl,nnrln 
tinn. The ~ciontitic >chouls in tltis country m·e still in lhcir f(mualil c· 
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[>e•·i•JCl, yet ume ulrcady make a kn.,wk~lge of Latin a pt.r'}ui,ite l· 
the tir t degree in .cience. The eutire urirt-no, it i rather the 
intcllil-(cnt an<] steady monnuent in 'cicntific mlucatiun is toward and 
in the culnrgcment of dnsoical knowledge required or rccommentled. 
(.;lmrlcs Eliot, the young uud nc~ompliobecl l'•·esidcnt of IIurrar,J 
r ninr"ity, when he W!lo in the Faculty of n scientific illStitntiom 
Ulul in nn article in behalf of" tho •'ew Edttcntivn," wrcote " 1·nnn~ . . " 
men who are to del'ote tlremselveA chiefly to other than Jin~ui,tic 
btlrdic" at'te•· their oc,·enteentlr ,,,. oightceuth ycnr have ~pccial I'Ca" n 
to gi,·u n hu·gc portion of their fi111c befu•·o tlmt yem· to the •tulll' or 
lnugnu~c," aud, agni11, "~\l'lcr Englil'lh, the most dl~toiirahle btudy~ fi_.r 
a hny i~ Latin." Clas•iciotA nnd scienti•ts nlike will, douutlu>,;, Uc· 
N:pt Pr·t·"· Eliot ns au "authority" on this point. 
Tlu: daRoics nrc useful nn,xiliuric,; in the acqui-.ition anrl mu,fcrv 
of tlw Ct>lltincutnl lnnguagcR. The lauguago or litcrntw·c is not th~ 
lw•t ilbtructiou to any S]Jcc<:h which is •tutliL•l solely for its ·oci1~ 
or eolllln~r·<'ial us~s. It' a l'ureiguer would n<·<1Ui1·c tire F.ngli;h to 
u•o only ns r\ tn11·eler throngh our counh·y, or ns n mcrclraut in :Xew 
Yurk, ho will !cum little in "J'arncli•e Lvst" which Ire can use in 
ordcl'iiiJ.l his lu·cakt'ast, nml ns littlo of scl'l·icc in sclliug Lis gvoclH•r 
]>l•tirrg his uuokA. Bnt if be would lcnl'll ~10 giant weight rot'""' 
tongnt', tho tlroughts eml.rodic<l in it which honl' tho ~oul up nmOIIi! 
iutdlcc•tnul A Ips, let him Mudy llfilton, early, deeply, fondly. < '. 
if phy•icul r.c•c·eositic;; or Lnsiu11<s utilities impel u student to the 
llt'qnisiti<>n of fJ-ench or German, he can do l.rctter than rc,lll Raciue 
<>I' tiucthe; but, if he would unhH'gc Lri, mentnl power or his mental 
'i•iun hy the llUlAtery of tho>'C langunge•, let him not ovcrloo~k their 
nc•hlc dnunns. To ·twh 11 stndcnt pr·el'ious uc'lnaintunce with tLc 
cla,~ics will be of gre;1test udmntage. 
The J.ntin nncl the Greek, aud pr·e-cminently thu UJ·cek, l'.Y tl<~ir 
rcfint·<l unulysis nf tlwug;ht, by their nnmerou• ctymnlngical J;>rms, 
their sharply defined syntax, thoil· nice Jexienl distinctions, and 1',1' 
their lvng nud vig<ln>us* historic life, sugge"ting the diUII!,'C; of 
•The Hreelt: le a. tlt-i;o laugnage,l.bougb oncu cnllt.'d "den.d." l'be literary ;o~ 
and rorm11 In tbn 01'(!(:.k of tcHtay dUfur muob 1~ trom lbose uM:d. by Plato aod 
llemo.tbenetr than the Ena.Ush of Lowoll Ci'om. tlta.t of Chaucer. 
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yonth awl exhibiting thu,;o of matnrit,r, introlurc tl1c ,tu•l 'Ill tot"' 
l'hilo!>nphy ,,,· langu~"e wnro rr.lpt.:"rl,y th:lu nny other t(lf"~'lh:-~, 
Jidng or Jca<l. ·were it po,;sii.>lu tu learn that phil'"''l'h · without 8 
knowk•l~~ of the clns,ic•. the time 'I>Cnt in the cfii•rt ,.,·ould be 
... :llll'f mi ... cmpktycd. The student whll l'ome~ to tho shvh· of 1wdcru 
1,m~~es with tho di,eiplinc 1\.C'lniroo in thut ,,f th ,.jn•sicnl nu1l 
with it,; <'•JIIIjii'Chon5il'e outlook, lm• 1111 nrlvnntngc much liko thut of 
tho militnry utliccr. trained hy mnn_v 1\ triumph. wlul h:B lo!Ok<•l 
down on hi• enemy'~ eamp t'rmn a lrnllvon. lint thcru i• n uwrc 
ohriou.o.l,)h'-'ugll no Htore realj adYantnf,toe ttl s.httll:lll:oO r .. f tltl' flOiufittl'l: 
langun.~e~. 
The l:mguage, of Wc.<IPrn F.tm>pc Ill''' moditi<'l l.atin or ont-
t:rnwths ft•otn it, Lntin under n Yt•il, Ul' more tntly iH un: ... prillJ!, IUHl 
the lim>ily likeness is distinctly rnnrkcJ. B<• thul vue nc•pruiute.I with 
the present can l.rccumc acquainted wirh tho chihlrcn with little Jitll-
cnlty. The hi~Lest authorities ::il'e CPilClltl'(>nt tc,tiuwny to thi$ 
dll>et. ]~x-Prc,ident \Voodhury, lute of Ynl,•, 11 fc11· yenrs ngo inti-
muted that, were he rc<pon•iLia 1;,, the: he<t poe~iblu tr·aining ,.,f n 
pupil ina fnur years' cour•e in tire J(,nr ll'n•ling ltunnnl'C lnngungcs, 
lro w•mlcl lClLch !rim the clas>ics exelusivoly during tlro lir~;t two 
year:;. and dl.."votc only hro ycru·R diredly tn the funr nw~leru toug-ue~. 
llis olll"'""""~'· Pr·e•. Porter, claim~ thnt for the l'rl]lli>iliun uf thuH• 
l:mgtulgt!s "the thm'<•ngh stu<ly ot' Latin will \Jo 11 J•·~itil'o 1-(Uin >o 
far a' fi1t1e is t<lnCel'lled." ,John Stunrt )!ill makos tiro sauru ..Juiur 
awl n•"cl'to tlwt the ma;tery of til•· Lntin make it <'ll ier to !t-:u·n 
fnur (1r 1hl' ot' the c+_,nlincnl:d lnngna~es thnu it ie 111 lParu mae of 
them wirho~nt 't. 
1"11f. STtPhSI or llhfVH\ 1"1101 Lll Jil~ A CJ,,\StoiCAf, e>l'lllll.,\1(. 
Europe nwl it~ culfmic:-o con~litutt3 tl16 tlllll't iwporumt pnrtii>H of 
tbo wnrl,l, uwl their politic·nl, intt•lh•dlf:tl :11111 uwral •·ouclitiuu nnd 
tcluleneiM nr<: the matters nf pr·<~f,JUnd<·ot iutcre,;t t .. him whn W(lllltl 
illlder>l:lll<l the world ns it ie. 'l'lw vres•ut ('(Jil!lili••u nf t.hn~ .. 1111 
tinn> i• nn e.fli!ct, in the mui11, of CIUH•es which hu•l their hi•torie ori-
;{ill nmnng th~ people of' Jtnly or flree~c, nr fh•.-c whkh h1•crunw 
1~•tent !1111011~ them hy the nid of tire cln•sil' ilurgua"c•. It is nu 
iml'ortn11t fact tlrnl tire sceptre nf the world JIRSIIC<l from (;reek to 
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ll.vrn:m hm••l• uu•l Wll' then •lruttcn•l by the triues o>f the r.<<HIJ. nod 
that the ft ·nmlalitJIJ:O. of thc~c mt."lcru uations were la.itl un the ruin~ 
.,f tJ,,. lt•monu empire, J.,ut it i< u ti~et, cl'rtninly no lc,; im]1Qrtant. 
that tl•c Cireck and Latin lang-uage:.; nwl lilt-rntm·cs hose l>een 
wi~odttic t Uf..'Cildcl'i in all their ~uh.-c(ltltml ci\·ilizntion aml pr('g~ .. ;t. 
The tr·ca~;urcs of' hhtory Lie below cltronnlogical tal.Je"' :liWJng the 
inlluenc" ruul cnu-co which ouodi(y nr ruol•l ioulivitlrml an•l n~tiou:!l 
life. ,\ftcr nil fit concession to other cause:.;, tho nouleot at!mnc"" 
llll'llts in f•·cctlom and cultnr~ Cllnunt be cxplniucJ without re!crcut·e 
to the ancient wnrlrl any more than the gmwth nt' the plant can k 
refeJT~l to tbu influence uf ~1111 nnrl lllrtibllli"U alom•, ig-rwrin;:{ tl.e 
rich oil wlwrm dement~ Lave been \\Tonght i11tt• lco.d' mul tlu\n·r. 
[n ullmliu~ t•• tl1is f:ttt nn man heeoml·:-o mnru pnctic in his pro ... c 
thun \lanuolay, when he •<~):': '·All the triumphs of trntl• and 
.~t.:11ius over prej1ulico nud power, i11 erery cnnutry und ill m~cry e,n·~ 
lui\" bc"n the triumphs Ill" .\thcth'. \\·here,·cr a few great nritrds 
hn\'t~ madu n. ~hmtl ngnill:4. errnr and fraud, in tln: can~c of libeJ1y 
aml reusnu, tl•co-e has bem lJCr spirit in tlw mid,t of' !ht•ul. in•t,ir-
iu~, l 1 11CUI1ra~illg, t:onsuling~-by the lunely lunp or Era~JJIU:.: Ly 
tlw n.!•ll~:.;s bc<l of Pascal, in the tl'ibnno of Mimbc:tn, in the •·ell t>f 
Ualilcu, "" the b<·uflt•lrl of Sidney." * •· * ·• Tloc power i;, iu<le«l, 
lllllllifc•t<•d at tlw hRo·, ;., the souutc, in tho Kchoolo ofphiln>nploy, "" 
the lidd of hattie. 13ut tlrc•e:tu·c not hco· glury. 1\'l•eren•r litcrat11re 
con~uh·~ ~o11'liW q1· assuages pain, '\ lacrcrt:J' H U1·iug~ ;..dacluc~-:. t" 
!'\"('" \d1idr ti1il with weaknc•s ami tclll'>. mo•l ache liu· the tLu·k 
I;<.Ht~P aud lnug ~leup---tltcro is cxhiLitcd, iu it~ HulJlc~t i~Jrm, the 
ioumnr tal inHut:ncc of Athens.'' 
ThL imldJtccluc!-<A uf ruodetn Hteratur~ in the da~:-.i('~ !0-hPuld uo1 
ltc uverlt•Pkl\c1. The streams ft·tun < h·cuk iOuntuiu!-< wlJirll fl!rtilizcd 
tlu:~ H~llliUrt litl'ra-ture in the .• l.n;.(wo~tnu nge were t;O t1il·ett and pnn.• 
tlmt tlu.>J'~ ll<'IIPuic origin has never· hecn questioned, yet tho"c which 
ntloru n.ml cnrirh \llll' uwn, tlo·w H~ tl'uly if not ns. nl,viunsly, frmu 
cla•sic R<111l"CCS. Goethe, ::tlilt.•n, \\'ur·d"I'Urth, Jllltl Hr)'tllll, like 
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\'i~il nuJ !I mcc, hnn: <], \nl tho>ir inSJ•irntion fr ·m tlrn•~ wh•> 
> ~i; ut Helicun nHJ I'arua•-us, for tl ere t'hcy fed 
"On tbou11 h'~lb t ,.",lu1tary mu'o 
Humonil~~l.o;: numbers."" 
The charms aml tl~c rnag:udi.;;m ,,f Addison .. Tuhn!ll'll. Jf t.L·.au1a.,\, 
Banct·uft nn1l Em~r~fHl are tlw dmrms nwl lHilh'·-uctLt-m uf rlru.:-.~ci:o.t~'-. 
FmcrR,m".s \\-"1.ml~ C'onrcrning Oxfot,l, it:..'' ntm•'-"J'hl~rt· is lonlit, .. I with 
c ;reck letu·niug-,n tull,Y he applit·ll hl thu wht~lu uf om• HHlllt.'rnlit\•ratun:, 
(·h:nwin•"' tlu~~ word n Greek'' to"' dns~it.•,'' J~,r JU•Kh.~rn. wrih.•ra l1a\'t,_~ 
draui: ir~ much (,f the cln~!-iicnl spi1·it, t lumg-h BCllliL'\ ~~r tiiL\11\ nL\)'1'~' l~ 
11 b-.;.( 1rl1cd 1uorl'· C1n~sicotl cnltnrc i~ nll pcn·oshe in nllltlc.rn eh ili1.A 
tioo, a1111 thcrL' is JUJI nu intellcclllnl seuso ti· whk'o it docs owl 
appell u••l' an avenut.~ tl1rot'fh whieh it rml)' .1eot l'llk'r tll 111intl 
J'hc miwl. liku thu lr••ly. i; u•mally nouri.ohrd hy \'ol.mfat,l' and 
c.unsci•m; e'fi~,rt:c, hnt. nfteu: uncon~ ·ic•uely, HIS••, hy ab orptinn, and 
i~ tn;L\. he tl f}nesli;,~n w11etl1el' · unm~m opin~l,HS nnd mcut:1l 
lc1t1kr~ io, '"" nnt f<li'JJLC<l n'l mul'lr li,l' tho latlt•J' proco-- :l loy tl'<· 
form r. Tim l'iclHIC!-~ und swcetuc of mnny \'hines t•on~it-l of 
elnssie eleuiCIII!'i thnng-L tln·y llC\"l'f \ i~itt>d llwir B•lllfCO uwl tm• 
mtaw::m.: of tltcir nJ'i;,;in . 
.. \.sidu 1'1·" 111 all cla%ica1 nlltt~;ionR, tlu~ \·ery sou reo nf our lih-"n-try 
h:rm5 j~ Pluiuuutly suggot;tin:o. \\'"hilL~ wtml.~ ol' e\'t:r,r·daj 1il'u art• 
chicth of ~ax,•n origin, an•l tLost! nt' f:t~hinu llUd I'OIIIUilC:t~ t·umr l"ro111 
tho l·:rcudr. the tcchnicnl tcrllls nf tlrL\ hi;.::lu·r art.,, tho ol'i<'lltl'•, t·hil-
'""i'I'Y• u.,d the hf.'<t literntnr•. nr'C fo·•>lrt 1ho (ln•,•k nnd Latin. :\ 
''"" ,111ntntk>n' (in which tho italiciz.,J w<uti· 111'<1 of <·~a JC ~rlgm\ 
wJI illu"ti'II!C thi }"'iut. Tla'y ure J,cli 1 d tot. f:m &J•CC1itleli • 
nn<l t!1o thou~ht• nr~ pcrtineut L• thu !--"'" ml di 11.-inn. In thl' 
.\tlnutic ~!outhly we tiwl an urtlcle h.'· l'rL' • I·:Jiot, .,f llnnrll"ll, llwl 
•JUI•t~ tho 1"ol~11Wing: 
•' /'11 rtidl or special&fllrlc.nts an .. • uf h\'11 orts in mul3t of tbu ~ itJ~'f,. 
ni('(t1 81"/wfll~. Fir!:it, )[cu11f ng--onurl fl~'l"'''tmcnlJJ. ~t'l'"lltlly,) onug 
111 ~~::. of f111ptift'ct prelimJnartf trainin;:, w!J,~~e paror~ts tl.inkt tJl ":lw 
them sui ves think, thnt they cnn host '"'como 1'/,urmls hy •tudymg 
nothin .. hut cl•en:is/J•y or ~n<>ilwcr~ hy moly att~r~di"IJ to tl•o math· 
'"'''ti; li!Hli!Jcir applicatia;1.3, t>r arcldtecl$ uy iljl:ariny alll..·u:'""J. 
cdgo t.ut thnt of architectnral llai'.l"· This ttoltOTI I , <Jc>'f4llll!J, 
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a very crud~ one; hut it deceives ruany nnin,otructc.l parents anq 
inexperienced young men.'' 
Hun. Jo,;eph Story, nue of the uhlcstjuri-tsc\-crou thal"nited 
~tntn• supremo bench, uses this language: 
"To be 1'gnorant of these langUll{/88-the classics-is to ~hut out 
tho lights of former tirnc•, or to eza111ine them only through the t:lirn. 
mcring~ of irradc'luate trntblations. "What Bhonld we •ny of the 
juri8t whu never aBpiredto learn the ma.rim of law and eq11il!/ which 
a;}Qrn I he Roman codea? Wbnt of tire p!tysioia1r whn coultl delib-
crat··ly "urrcnder all Uw knowledge lteuped up lt>r so man~- c,·Jitur/. 8 
in th" Latinity of CuntinentalEnmpe? "What uf the minikler r•f 
reliyion, who 61wulcl choose uut to atudy tiro saript~treH in tho origi-
llal t<onguc, a111l•huulr.l bo content to tru•tlri' f.'lith anr.l his hope> fur 
tiuro ullll etei'ILity tn tuo tlimnc'; of translation• which rHnv retht 
the litual import, but rardy can I'~J7ect, with unbroken f~t'ce: tire 
hcnutiful SJ'i,·il of the tezt!" 
'!'he following extract is from "Lectur·cs on the Engli~lr La11 • 
f(<IOgl'.'' hy Hnn. George P. Mar;h, nne of the ablest r~inbters nf 
tho r ritctl Stntcs to European cow·ts : 
" l tlo hut ee!to the (Jniurt<tu opinif)n of nil persons ~omprt~nt t•• 
prononMe un the sulyect in uprt8sing my"'"'' conviction tbat ti>P 
lanrJWl'J'' a111lliteratru·e of mreient Grecco constitute the mo•t •fi 
dmd :n•tnmrent of mczrtal trair> iny ever enjoyed hy man, :111J that 
afamilia,•i.ty with that wonderful speech, its p!ti/.osoplty, it- .Zil-
'}UC11C•, ami the llistory it embract•s, i,;1 incomparably, tlto nrn.t 
\'tLlnal,Jc ot' i11tdleclual posaeasioM." 
r·t . .\""'W\1. fiTl"OY J"XTROlJUCTURY TO TJtP. PJIJr.O:->OPJfY Ht' £XGJ.T,..H 
f<rt.\MlL\R. 
Tlru mn•tcry of tho law• of the Euglish lnngungc will Le bei;t 
attnirmd hy the study uf the clw;sic•. 'l'lrouglr tho Saxt•n clement> 
ol' tire Engli•lr nrc more numerous than U1e Latin anti the Greek, 
the number und, eRpecinlly, the character uf tiro lnttor, are •nch that 
nu st11rl~nt cart wisely ignore their smtrce. Tho more diflicnlt sn•· 
tnctit•al principles of tl1e English .u·e pre-cmirtently clas.icnl umlllro 
"Engli>h student'• ''pons adirwrum," the infinith·c ani! the p:ll'ticiJ•le, 
cnnrwt he passed snfcly without n clnasicnl guide. 
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" .... c will not AA~· with c:;octhe. n he wlt~l know.: HO ft1N'iA'n ton~ue. 
knuw• IIIJthing of his <•wn," Lnt rather thnt Ire h~•. P"'hahl~·, nul 
learncol its '"'·cctnc,<, felt it> J••wer, or mn•tel'l'<l its Ia'""· lf an\' 
hnYc done 1hb hy the ~tmly of E11gli~h n._h,nc, we ,~m =--in1plJ ... u;. 
""""'' " there i-; n l>etter way :• 
ting-ni~tic studJ is nn exerci~e in npplit•d ltlA'il·, arui nf tlttt 11\nF-t. prnr .. 
tic1ll s11rt. Thl! sludy p( mathcmnti<•s i!i nl--~) un t'\l.!t\'i8o iu1ogi .. , but 
pure lll:lthl•lfllltic~ ltel~'•ngc\':du~ive1y tu t.lcmnu8tru.tiH• rt'll"uniug. 'Tilt' 
'llll'"tion~ ofreallif~J,~though tluJugllt au•l tlw J)ll\H,I" ut' tlh'Uf!ht nro. tiu· 
frnu11u.:ing the l~(r.<~t. "real t· thiu:,rro in the unh·1·1·~) on the linm.in the 
wnrk'h''l'· nml in thl' nffice, the problt·m• of lon>iuc ·~,of Ol'id~, nnol 
of the State nrc within the limits of tlw ['Q--ilolc or· tl~t•prol>ahk. nll<l 
withm1t the range ~·f t]Je dt.•mon:-trabll·. TlH~ prtl('l.'~8 l1y whid1tlJe 
,·utmg man t;clccts his lifc--\~nrk 1 hy which the f:t.rmcr 'lt·krmh:t'!l 
~<hnt to ""'"• nnd the ,;fatcsmnn wlmt lnw• tn t·unr·t :mtl "hal J<Ciull 
til'"' to n.nnPx, iA one of prohahlc l'l':t~c·uin~, uwl that only. In duily 
lif~ men ('1lmmcucc ,,-ith tn-cmii-ioS whirh m·e prohnhlt·, 1n·nePotl h~v 
rel:ttiuuQ; whieh o.re l'roltahlt~, an,J, at lnst1 t·:lll out nf lllllliY pn~Jooi· 
ltilitic~ 1ho$e whirh seem IHO!-it prnhnUic. TIH' H l'ur,· rwn ... vll, tt a 
1\.L"nt tern I~ it, pn_· ... i,le!; on~r none vf tlio:-if' jud~1111.mH~ t11at wl.il'L is 
{•mpluy~d, tl1e c:ermnn might wu11 t·nll''mh;loe,1,1" arul i ,,ft,•u lmdly 
nri,ecl, ion. It is the jud,::ment wt.il'h wo llec<l in lnr8irtc>s lit' , :rut! 
which ;;h<onld be liherally cu]ti,·ntN! in prcJutmtiun tiJr it. Thu woo·k 
of tran~latiun i' a pcrpdual oh·ill ,,f thiR \'L'I')' kinrl, fon;iug tho •In· 
tlenf to a Ctlll~tnut bnhuwin,!! of tJ,,. IIIH'\l 'rllrie,f, nutl uth:u t11ll &nm;t 
perplexing p<Je>ibilitic•s . 
• \ n Iowa juri•t" has well •nicl that a cla~sieul stuclcnt '' c"ul•J not 
tmu.:.la.t~ n page without the ~xcrri"c 11f his rca oning J~twcr·~, hnt the 
t'actnr~ which enter iuto hi5 calcnlntioll~ nn: gnnnul:ttif•nl dcp<•uclell<.'(', 
lnc:knl oec1ucnce, hi<toric b·nthll, pwth! ltennty, uwl nil tl11• tJrc, 11<'!'11• 
rnulnt04l trcn,..nrcs nf ne~•grnphJ\ Etlmw~ntplty. uu•l Arc.~hu·~_~lugy." 
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which ~hey in\'Oh·e, and to which they lend, i~ just beginning fD lla 
~ppreclllted, and hM been hinted already. Philology is Mw fU:. 
Ill~ ':"nk ~ one uf tl1e departments of Archa...,Jogy, and while n.,. 
wm IS sloekmg to trace man 'a physical ori<>in and de•·elopru t, IIIII 
Lubbock. i cnljuiriog concerning his ~ly intellL>ctual an;ln &Oeill 
•t~t~, plnlol?gy c:nmes la~en with jewels fi1r the enquirer as to tile 
o:r~gmnl umty or pln.rality of' maukind. These arc older than 111 
Jormnl rccnr<ls, and unbcdded in language itself. J.angu 
•·Mt store-houses of human history, ami much ot' it is "fossil'~.:'! . I . uls_, 
.JU•t t 1at ~·Inch modern research is seeking to recover fJ'Om abeD 
hetl):s, ~net~ut mouncb, and ~rom lake bed•. Our own SmithsoW.. 
Instttuhon ts zealously workmg tl1is mine, nod its lMt volume ia a 
minable "contribution" to this special department. 
Philology has already shown that the 1111cestors of the E gliah, 
French, German., yes, that the Celts, Teutous, 1111eient n:maaa, 
and Greeks, the Russians, and a portion of the East Indiana, ...., 
once one fa~ily, and at home on the plateaus of the central part of 
~estern A 1a. Though un traditions point to that spot or to tiJit 
lim~, tltough all memory of it seems to have been lost before the 
ew:host reco~s of .any of the original family, linguistic evidence baa 
satts?oo al! m•·esttgators that the family wll8 peacofnl and happy-. 
one m. whtch the father was recognizoo as a protector, the brother 
81 
au asststant, and the sister a source of' joy; and that members of itllll-
derstood many of the nseful arts, such as wea•·ing, agriculture, horticul-
•ture, etc. :he Smitltsonian writer referred to, says, and very jn&tly, 11oo., 
o The achtevements of comparative ph.ilology have been 80 briJii' 
ant and remarkable as to justify the expectation that, with ita 1111' 
mented mc1111s and improvoo methods, it will yet be able to sobe 
the ~at problem of the linguistic unity of mllllkind, ot' which, a 
a recetver, he has assumed the charge." 
While th~ history of the outer lif.a is very important, that ot tilt 
world'~ earhest thongbta and thinking i still more 80, and nowluft 
can evtdence, so ancient 1111d so trnstworthy, be found aa in • 
gnage. Ben. Johnson's remark, "Words best show a man" ia 
emphatically trne of a people. Ideas first exist and then words to 
represent them, 1111d the words are their best poasible represeutatiYflf. 
The llllteeedent idea ot' a eable,<PI'Illll in the American mind bu jllllt 
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intntdn ed the w(IN into <ou: ~pecdJ aud the cxioten of tho word 
.-uul<l pro•·e I<• all inquirers that the idoa had exi"t ,.J pre• i·m~ly. 
The T.ntin und the Greek actually parkll• 11 ith bright image. o,f 
prirnr al feelings llU<l eonceplivns. 
Thus, in addition to all tnttlts put into sentence•, there arc those 
in word,; them.clves which are uf highe t ,·slue to the hi.torian, \110 
antiquarinu, all() metaphysician. Yot no luugullj,ooc yields its richest 
treasure• cxtwpt when studied especially in relation to its own group. 
1• c 0 philologit-nlly, and in the Indo-European system tho classical 
lnngu~en occupy the leading phik>logical po•itiou. Though the 
1iiscu\'cry of San,;krit has built up n science t>t' philology, as Bow-
en's principles created the system of physical science, it is not tho 
kcy-touc or the fimodation of the philologicalnreh," lmt come next 
in importance to the Latin and the tircek. 
JliP..!RTL\J .. TESTillOX\. 
Dy a happy infirmity at' human nallu-e, one can become so intcr-
eRted in lhRt on which he labors, as to detect c cellcncies tl1ere 
which are invisible to other eyes. Let intelligent witnesea, unpre-
judiced by their vocation, give testimony. hould any well infonned 
11erson be askoo to name four of the ablest English-speaking ana-
lyst nt' the hnmllll mind, and tltose, too, who have studied the prob· 
lem of ednl·ation most profonndly, he would donbtlees name Preai-
dent McCosh, of Princeton ; President Porter, of Yale ; Sir W m. 
llamilton, of Scotland ; and J obn Stuart Mill, of England. 
* President McCosh &ays : "I am pll'pared to vindicate the hip 
place which bas been aceerded to Ianguagt~~ in all the famous col-
leges of tho old world and the new." "Among langllllfJW, a chGiee 
must be made, and there are three which have aaeh claima tbatevery 
student should be instructed in them." " Tho Latin " Ia ot lneeti-
mable , alne from its literatare--eecond oaly to that of Greece iD tbe 
old world, and to that of England and Gennany in modern tlmea ; 
and a model atill to be looked to by English aad by GertDau, it 
they would make progress aa they have hlthsrto done." "Thi!D 
~ w. D. WbU.aey, 'Proteuor or llaDBrlt. at Yale, aDd p:oo.-ct~r U.. abl.-
8Aukrll aebnlar Sa A.Jael"'a 
•ID blo Jnoqanl ad- al PriDceloll. 
a 
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there is the G-reek, the most subtle, delicate, nnd e.xprcs;i~e vf 11: 
the ol<Jiangunge.~, embodying tl1e fresh thought• of the fM>t mte). 
lectnal people of the nucient world, and containing a literatnr~ which 
is un•urpn•-L«I, perhaps not equaled, fnr the lo>eline•s, l•nrity, an1 
grnce of it• poetry, lor the combined firmness and flexibility of if. 
pr.,oc." * ·' '' "I helie"c that onr language nod literature will run 
n. great ri•k of hopelessly degenerating, if' we <tre not ever re>traine<J 
nnd ClliTCCtc<l, while we RI'C enlivened nnd refrc•hctl hy lool.inl! lu 
those fnultleRS models." 
T'I'CAiclcnt Porter, in his "American Colleges nnd tho Amcrie1111 
l'uhlic,'' mnintnins "that, fm· lhA ycm·s npprnp.-iated to >'chuol llwl 
rnllerru trnining, the1·e is M sh1dy which is so well ndnptc.l to mcntlll 
discipline n~ the 8tn~ly of langnnge.'' The study of the cJa,,ieallan-
gnagc• should ho univcronlly preferrecl to_nny other R< n menno of 
di,.cipline in every cour>e of liberal education, and ~hould t·ontinu,, 
tu be nuule prominent nn<l necc,sm-y in the American c·olle:,-a" 
" We contend, moreo>er, and it iB gcucrnlly conceded, that ill cli>t<-
plionry inilneuce, the study of the clnssie$ ir. fru· Hlpcrinr to the 
modern tongneo.'' 
fiil· \Villi•lrn n nmilton, in the Edinburgh Rel•iOIV, fur October, 
lS30, asscr!ct1 tbnt the study vf clas•ics, "if properly dirccte<l, ;. 
nh•olutcly the lJest lllenns to1Va1·d a hnnnouious developmcut nf tlw 
fncnltic -the one and of nlllihcrnl education." 
.John Stuart Mill, in his fumous Uni1'ersity Addre~s nt St. 
And1·ew~, !'rutland, in 1 67, affirmed and re-affirmed that in dhtip-
linnry tmcl in general educational value, "the cla•sical lnngutlgt'' 
hnv<> nn incnmpnrahle superiority 01·er every mndem langu:!f;C. nnd 
r.1·er ull lnnguages, d~ad or Ji,·ing, which have It literntnre wc>rtl• 
being guucr<tlly studied.'' * * * '· IIumnn invention lu~> never 
prndncecl anything so ..-alnnble, in the way both of stimnlnrion an•l 
of <li"t•iplino to the inquiring intellect, as the dialectic~ r>f the 
nnc.ir-nts.~' 
Rhonltl wo extend our inquiries nci'Oss tho Engli•h Channel, to 
tho French philo~opher, Cousin would tell us, "clas.,ic:tl •h1die• 
nrc, in h·uth, beyond comparison, the most essential of all, comlurt· 
ing n• they do to the knowledge of human nature." * * ' * 
"To cdpple, Jitr more, to de&troy them, would in my eyes be an ad 
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CL.\:-''lC.\1. fol.Tl"HY, X''\ .:\U1111:\tl Ul.E~~t.·t..t. 
It. 1 · ·1 "ltlclcnt• ne••lect ami t'ur~-:"t tl~e minutit1· •Jf tlwir lin-e l\:-!!IC.\ ., ~ • • . , . •. 
· · t I',. ,,-ltct\ in>nln·d in tho whirl nt .\mcncnn hi,, lt 1.' 
gm~nc :=Ill tc"' . . 
cq~tally true uf the my<'tcrics vf n•nthcma~ks nwl tlll• ~oohn~rn. ·:~ 
I . I 'cnce but the conclust'm svrncttnw th·u~o\11, tlJ,\f thL) ~uu p tyrncn ~~·1 · ' · · 1 · l · ·s 
tlaercfuro n~clct'ls, io n non-~e'luitur. The hrtlad.\1~ lUI' .JT1'"- cr no\~ 
of uuln hio cnpncitletl, hj:.: history nrhl th~ cnll(hhvns ttf. lumHUI P'' ... 
'I'OSS ~wl the st,·engtb uf mental lllll'"'lu uwl till• huttl·r ~.~omuu111.': 
~f it' at•J uirc~l. will remain, uncl, •·Vl•tt ohnnl<l _u!l ~'" ]p,;t. "'~'t t~-~:, 
. tl . a. fl '"tUUU>tic n .-mHcl a<haul;tgu lo still rd:une< . 
111 11Ctltl1 l ~ r t".l l ~ • \ "t ' 
work of tho iuvuli!l muy bo g•>•Jd, hut tlot• he-alth ho gmn 'Y 1 ~.; 
hctlt..:r. the h:uuliwnrk of 11tH nppl'uuticu may lie wurth _lu· . r~ ~~~ ', 
I tJ ' k'\J f bamJ ~lid C')U a!I<J miucJ ICCOjUirud in lllllklllg It I" 111• 
hll, w b., " . • . .. ' . . .. u remarknhlc fac• tlml tP uo 
enmp:u·•hly lll"l'<l ..-,,Iuablc. 1ct It I . 1 . be utn>l 
cln~• uf sln•li<'< in the onli1mry c"llet:;t• c-.m-ru-nhnn IGIO t 
1 
. 
I tnru"'-1 s" frequent y trulll elnimmt ,,.rJ.dnu.tcs tu .. ·cordeJ lllnru lt!IIOT, tJr ., 1 • 1 I 
""' . . . . . tl , . . ·s ht' stalo tn flue 1'\.nJ'I' uucu 
thu dull rontmo ut hu•mt"s <.•r '"ttl" · . . . t 
~r·I , t 11J,no in tim hngm he t:b o ancl rcnoln;,J tn•n~th. " ' ton "'" 110 . . 1 t'l 1 · . 11 h·cr~1 t v coursu enl1re Y which lucl him to clo1·urc tho year• !l cr 11 " 1 1 • 
1 1 k 1 L t' dn8 ic·• ,, awl aftt·l'"''"'' s '' "to th~ pcrnsal of the Grcc. nnt II In . , . ' ' • I' . the 
boast that ho lm•l "uot merely "·uttc.<l the tips u! 1~' 8 l[;g~.';t nntl 
t-trcatn l•t' thi•F.C 1auguagee-... , Mauy orlltors liko Bur e ntu I 
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C 'un·un han: c·ontinut!U to draw iu!:'opiratiou fr·om c.:l:Lsical ~_~m·ct:-.. 
whilo rnanyof ottr be~t dncitlatjou..;, ut' dns:-.ic tlu.:u1c.,. nnd uf ancit>nt 
lit~· lt:tl"c Lc<:n prrxluceol a,; the rccrcatiom- of 'tnhsmen and uf eul-
tj,·ntow• nf Ptlwr lieltl;. '\"hen in th's g<'uemtinu LN.! Derhy traus. 
lut1·~ Tfouu'l\ ·when GlmJ,...tonc, in tho n)(.·atiou ,,f "En,g"lantl~s bu~i­
IIC"to.;,,,, writeA .fu\·cnhu:l )fnndi, awl om· own l:J·rnn1 er11wtlti hi:; li1l· 
mul \ lll~l"ican litemhu·e loy p;ivi11g- tlw 1\'ou·ld ld, .Iliud and Odyssey. 
the'?~ aro l~nt '·. l~ri?.~Jt, Jlflrticular ,;tnt·~·' i11 tile Jtu·go nod ever-growing 
<"Oll•lcllatulll of lile-long Hturlent,; of tl•c t·lassir". A J'Ptnrn to tJ1e 
elas-ies l1a< ol'len rcfre;olterl WPru·e<l Juiuds >1~ Jl 1c tnuc!1 of cat-tl.t is 
sairl to lJa,·o gi,·en new •tt·en~th tv the cx!tau.'tcol trnhclc~ of An-
ln•n..;, 
I' 1f'T~ UF TliE fltH"It. 
The cl:t~-.i··IS were ncn.;!r ::.lw.lit·d S•• extcu-.in .. ·ly 111' ~~J inteu ... i, .. eJy ns 
at pn·scut. Tile bC!f:.t nl.I-tiulc C(•1leg-cs awl unin·l"6i~ics like llar\·ard 
awl ~-uh:, and Princetolt nnw l'CtjHin: a IIH..lrP cnmplt.!te kwndcd•re of 
the Latin :tlll!tlw (;reek to enter titan wa; 1onrc •ktnlllldet.l f'or ~luu­
lion, nurl thtll J~ollu\1· the year . ; of college >luJy, an1! uflcr th~t pool· 
gr·•nluato ''"·tnrPrs unt.l COilU'"cs tuJutmlly inri'CHbiu~ in umnber ancl 
t·~tct~t. ~tudcut,, tun, l'liOw their ll[iprt·~iali•m of ch"icnl Ftudy by 
t·k·t:!t~Jp; 1t wlwt~ lllut.lc wholly optio,nnl, cspccinlly, nftcr having n 
•ntltcJtmt acotmuntancc witli it to judge of it8 mluu, "" at llarvard 
In!;[ yen•·, \\"here llll <ot auunt l::rt sopho,IIIOJI'C' "'" se the Latin and 
tho nrcl'k. In the wiJe£Jing ra11ge uf del"th·u studies there, tlJC 
JJutnLt·•· tot' s!w.lenb oft he cb<sico (no .,f crcry uthe" lorancl1) diruini-
'hc<l iu tho jnniot·auJ seninr ,)"l':li'F, yet the cxauliuin~comruittee call 
·~·<·o·ial attcutinn t<> tl•e Jact tLat, "uf the lir t teu iu 'rho seuinr cla;~, 
c•;;ltt clcttcd Latin, nnd many oftlJe l•iglu.:ol ~t:hnlars were t<,1md in 
scuim· <;reck division.''* Jlnt tlti'd scuiur work :-;ec•ms to lu:we Lcen 
tlwiJ• Rtt•enth yeccr of classical 'tn•h·. 
. Clu~Ritrtl crourscs, so called, are, ~r·upcdy, .<c•mi-.-cicntiji'o, and hut 
lc11· cnllt·r;o• ],a,·c opened cnurseo wliit·h >II'U whnll.'· nuelas8ical, 
·1111"1 of thCoO institlltiOllS luwe lllJiltt<.lnllCI] 01' Jllll'liaiJy eJaSHicizecJ 
such t'olurSL·s !Jy re•1nil·ing some, cla,;.icul stu•ly hcliJrc or in them. 
,. .. OI•l aml Xcw,11 July 1~1. 
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'fh<l hl'l vftho · lDlparath·e C'l·ellencc <•fthso cum-c- ha• nut hc,·n 
projn<lical tn tho '-cmi--cicntifk.' The h:c · ti u ny .,f l'ruli.•"or3 i•• 
the l'ninreity of :llidiigan, tim r•nly iu,:itution i-1 tho \H•rl•l whit·'• 
hns given !'il fair a tc:-!--'- of the dift'crl!nl t·nur:-l'~. 1 luo din·t't an~l h•n 
mlnahlo to ho nmiltc•l. In tliC .. 01<1 am! :\ U\\' .. r ..... !nly !.t;t.l'nlt'. If. 
T. Fl'iczc lHt•thcf<JllmvingetHplutlic wn•·•ls: •·It ltllbt hu >:Lid iu 
ttl! cnnrlnr tlmt an experiment ,,f tln·uty yc:u·-. pl:wing tho newly 
UJ'I'illlgc•l t·um·oeil 'ide l>y ~i.Ie with the eJn,,i .. nl, :111<! "''''tll'i11g t" all .. r 
tlJCUI "l'l,ortnuitiu~, ('nrps ofi.n8tnlttor=->, colh~"o rank~ and graJuating 
honorf:.. uiN'iolu.trly f']'tal, la~h ccmvinecd huth teat'IH.'I':l awl !!t·nduah·~ 
that tlw r·l· ;ical cour<e l1a;; not yet hrvn 1'111•dtd h.1· :my <>llu:r, whe-
thcl' in t/r~i-p!in<li"Y ;n,_tlllt/U'i'UJ' ill :tCtu:tl attainmcut of /.'1i0tl•lh/yt. 
PrnJ' .. T. K. I:oi~e. tt•l\1' of Chintgol l'nh·er its lou! ht~ nf lfi,•hi!!:lll 
l'nh·cJ·-itl·, sa~·s . .,f the lutlct· iu>titnlion t!.at ncal'l~· cn·ry year. 
-.;orne ol' Lht• st•icmilif..· studeuh puss ov •r to llu.~ clJL'IIJit::.tl :-oi.Je and lhnt 
tho cltNnioAil ·lllllc-ut> h:we been much moro llorlnnato than otl1e•·, itt 
flbtninin::.{ fl'<:<.pnH~jble and lucrative }kJ:;itiou~, nntl thcu rtlllti np till' 
mut1m· tlnt~: ·· ht finauc·hd t•a[n,, a clas~h·<ll etlLH:ativH i~ xup~rior. 
11ot In oJ>l'nk of it< ~uperi01·ity iu "the•· mul fat mnre impol'iant t'V· 
•peels.'' 
It •hnul<l be hoorne in m;ntJ tl111t tllio comp:Ll'iRIOII to!' araohm1ic tUilJ"•l'' 
tl""" Jll>t apply t •• the co1u·ses in ouJ· l'ni,·c•·•ity, J<>r tho_. Faculty, I he· 
foJ'~ I Lecnnw :\mum be•· of it,) fully 11J> with th~ 11 i llolll (•f tlw 
tiutcr<, nH]nirc1l thn.•u ycat·£ l)f' cl:lssit·al ~t111ly a:o; n. prc-n:I]Hi:-oitc even 
t~ll' the ."f•icntitit· dc:rree. The expt•J'it•IIC(' of 1ichiga11 [Tuiver='ity 
]H'ovcs tliat the l'!!l ... ~ic..:. ~hnuhl he udrnitte'l iutu tho seieutilic e'mrH~. 
The IIUI'I\JW~~uagtl !u ctlucatiull, whctltt'1'11nrr,.w l1y •·xr·ludiug da:--:::~it" 
m· !'>ticn<'<~, is too narn.l\'i fi1r I.Jut'lil1eral n~e-. 11' lou ttll!Tnw i~w lilR'\ral 
Iowa . 
. I n~tice to my ~uhject demamlcclulllt'O ~ justico 111 Ill." n:a<ler~, 1wr 
haps, lc~~- !'~uHnl.' gtatements 4JIIufetl 1111ty )tan.! hct:u llllin·r;.;ul wlicu 
thcr •lwul<l h:l\'C been gcueml, or geuural in. leaol PI' pn•·ti~:ular. I 
hn,:u ginm thent :lq thei1· anthnr';, and as wmthJ 11f thnuilht!l!l t'Pil· 
Hirleratinn. 
In pro,·iding thr the l!ighc•· e•lue.!linn, lowlt will snrd,v g-iY~ her 
Hlll6 tmd tlangl•tcrs the t>ptiron of the 1110SI liberal cla"ical culture, 
and prv,·itlc the beRt facilities f'nr it. 
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THE L.\JlOJL\TOil\" OF PHY~IC.\L b<'IESCE. 
"Knnwlc<ll.(o is Power ; " at least thu knowlc<lgc nf phy•ical 
'cicnl'c ; t<.n· the mo,:t char:tttedhtic feature" of the pre,;eut phase of 
mmlem ch·ilizntion IHwe l•cen brought about by this power. And 
u~ the knowlc•lgc of phy,;icnl ~cicncc is bcinJ difl',.-ncl in cml>tautly 
wiucr cil·des, eopecially since active mea~urc• :u·e bein~ taken, bl)th 
in this cnuutry nnrl in l'uropc, for tho intrn•luction uf physical 
Fcic1we into the cummnn schnc>l•, we may reasonaLly oxpcct that 
tlwse c·hnrnctCJ·istic fcatn•·cs of the present will become more mlll·kcd 
yet in n ncur future. 
"~hile it i,; not necc,;sary to demonstrate tbnt kncl\'clcdgc of phy,i-
,.a) se~ ... ncc A"iYcs great lJIJWcr to man, it muy be •h~sirablo to pre~ent 
a few facts which prominently exhibit this power. 
The steam-power ll!<e<l by Great Britain i" obtained by tho com-
l,u,tion of annu:tllv twenty 1nilliun~ of tunA of coal. Rut nuc ton of 
coal tim< consume<i due• the wurk ot nbnut sonm lnb•>l'ing men,' 
W·ll'king h:ml nll tho yea•· rounrl. clinco the m~intcnance of one 
active laborer l'C<JUir·cs n family uf nt least four pcr«m<, then 20,000,-
00Ll t>lllS nl' coal I'CJli'Osent the mu,culm·labor of lJI),O<JO,OOU strong 
hlborcr>, or n pupulntinn of 5fi0,0I)O,OOO persons, fully ci:,:hteen 
tinw,; as m:my "' actnnlly inhabit tho Hriti,;h IslaOlk In other 
w·u·d<, tho possc~sinu of thu knmrlc<l:,:c of physical ""icnce enableR 
G•·c:lf Britain tu exc1·t a mechanical p•>WCr e<Jnal I•• n nation ulmost 
twenty times ns nnmcrou~, lmt n<•t posses>cd of that knowle<lge. 
This &amc 1."Uowlcdge gavo the :'{orth n great nchantagc over the 
m•h in the late ciril war; f<•r tho hnruing of 20·l,OOO Inns of coni 
per nnnum under the hoilcri< nf northern fnctn•·ies pcrfurtncd as 
much mcclonnicnl labor us 1,400,000 able.bodicd, lhll-;!rolm slaYcs 
ruuld nnnuully perform for their muntcro. 
l'hy,.ical Bcicnce al~o giYCS greater power to the politician ; fnr 
the words •poken anywhere in this Union nre, if of sufficient impor-
tance, by telegraph communicated to every city iu the laucl, an<! in-
sidu of twch·o hunrs every intelligent voter of the country is 
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influenced by tJoc,c won],; >pokcn t•> C<>mpnmtircly few pCI'S<· Il in 
1\ >in,;lc pl:lce ! 
But the stealll·CilgillC •m,] th~ ole 'tric telc:.:m,•h !Uli'C been 
c•btainea hy the eff,,rt uf patient 1n.1rkcr> in pJ.y,.ical cicncc. To 
onch, each new fn.ct is or higho,;t imp >rtuncu and i ~ c:\l'cfully in,·cs-
tiPUtL~I. The appnrcutl~· U>clcss •lbcowr,v uf GnlnUli, tlu.• constnlc· 
ti~n of the gulmnie battery by Yulln, the ub>cn·atiun uf the llctlcc-
tion uf the magnetic ncoJ.lle by the gnlnmic current, co1Hitutu the 
... tcpping stones in the i111·cntinn of the electric tckgr11ph. TL~' snh-
marinc cables, connecting the •li;taut cvrrtirreut". nru wnrkc>l ltl the 
manner first sna:l-(c'tml hy Ocr,.tcd. A t;•nrth fact, the tcmpomry 
magnetization of .,,ft ir.m wt\• lirot n,e<I pr;U"ticnlly in thu ph~·•ict.tl 
Iabomtory, (licnry\, where Steinhoil llll<l ilurso cun,trnctcu thctl' 
,pccinl '.wtcms uf telegraphy nnw nw-t cxten:ircly n:L~I. . 
The cumruon popular notion, thnt such great mvcntwn nrc 
chiefly duu to the e>:ertions of practical men uf <JUc.-tiorrllhlc or nn 
edncation is even less true, tharr the stntcuwnt thut we uwc rnur" to 
tho bake~ nnd tho butcher, than to the J'arrucr. F~>r withont the 
cun>tant tvil of the ftumer raising cattle unci crc.p• neither !mil' bet• 
nor baker would he nblc to ply their n•:tllivu•. 
If it were uecco;oary to aud to tl1c ahm·e in order nwrc fnlly to 
ohow the power of phy•ical science, we 111ight llsk huw ratu~y incl~s­
trie8, nnw srrpporting thousands nf familic•, have rcsrrlkcl !rom ln-
yc,;ti!!ntions in phyoicnl ~cienc·c? Huw many photoa:raphcrs nrc 
ther~ in this country nluucl Jlow great is tho ,-alue of C'nluring anu 
nntioeptic compound' no\~ mnnufnctnrccl fmm co:tl tar, wl•id1 lt'C<l to 
Lu c01.,.,idcrml a waste pro<luct nwl~ttmi•nn('('l llnw m:my workmen 
find profitable employment through the- hy •l'icncc-in•lll'nvcd 
methU<.J,; of smelting iron UJI(l uumnti1eturin:,: ~t.,cll H'"'" tunny, 
agtlin, arc engaged in the cotl\'CI"toion ttt' thc:-o 'rl~~t um~su~ uf raw 
prnuuC'ls into olnpendnus h•·i•lges, nlrun.t uncwhug. nul ways nn~ 
mnchiru;8 without number I llvw many •·entnnes would 1t 
have l'C<jllh·cd to J>ierCC the :MI>Ullt Ccui~ hy lll\li;CUlllr Jn~nr (if it 
could ever have been nuucrtakcu in thnt tnanncr) in•knd of Ly the 
power of wntcr nnd nir, controlled hy the knoa•lulyv of pl•y"icnl 
scieneCJ in the pu•scssinn of the engineer I . 
But not only dues physicul scicuce cuufcr great mcchamculpowcr 
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upon the nation pos~essing and cultivatin~ the same, but ph,_ 
science contributes also a ,·er~· essen tin! part to the enligbtellll!lll& 
of the race. This will probably be appreciated from the fiiCt that itlt 
manifestly impo3 iple to born elderly ladies as witches, when 1'-
weathcr is sncccs fully predicted by scientists at Washington, Londo., 
Berlin, Yicnnn, and Paris. If much of superstitioa yet remains, lt 
is doc to the fact that the proper study of physical science has not 
yet beenme an csscotinl part of the work of dreary comtnon school. 
This neglect n!' physical science by our schools is commenciag a, 
be felt IUl a very serious defect of the common sch<x>ls of the pree.-
cnt.. Especially in England, but also in this country, eft'Ul'tl ._ 
being mado to remedy this state of things. In a not very dilllall 
faturo e\·cry town of five tl10usand inhabitants will lta\•e a scboai;l-
laboratory fur the study of physical science, equal to that ot t1J1t 
Iowa State University at present, and even the humblest viD1f1 
school will possess a separate room dt.voted to laboratory 
so that every child, attending the common schools, will learn 
dimonts uf physical science, 11ot by hearsay merely, but by 
experiment ami observation. In that day our present sc~100la '1111·~ 
be l<x>ked ·down upon u wo look down upon the educational 
of tlte dark ages. In the dark ages no oft'orts were made to 
the masses in tho rudiments e>f the letters which were taught 
the few ; so al the present only tho few study by actual 
and observation the laws of the physical world, while 
the most are taught to read, to write and to cipher. 
child attends KChool for a number of years, the present system.~ 
trains a fow of its faculties (especially the memory) but 
growing mind in otter darkness* about the great world of 
wherein we live and upon which we depend at every step of 
upon this earth. 
II, then, the knowledge of phyaioal acience is pot11t1T'1 both 
cbanical and intellectual, it ought to be thoroughly taught 
highest lnatltutlons of learning-as It is done in those of 
Tide requires above all lalJoratorie•, apparatru and 
t.N~Mm. 
• ftla uaoauta at.o for lbe rapl4 ap~ ot aome ~· wblob 
-~-- bF Ule )IMaom...,. ~ U.o matm.l world. A blplF 
eoi-Uoa loof ooa,. ao-.IOUie op-.. or 111Cb 111111. 
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But if the rudiments of this lmowledge ought to be imputed to 
every child attending our common schools, then the laburatory ot 
the tate Univeraity ought to train teacbn wbo are able to ClOI'Nlltly 
~e~eb these branches ; that is by tu:periment and obler\·ationt DOt by 
mere talk and ebow. 
T1lll OOUIWB OP lmT 
at the laboratory of the Iowa State Univeraity baa been lln'lllpd 
with the view to meet the above requirements. It it ccellllly f"'lled, 
80 that the general and fundamental elementa 1111d princlplee have to 
be mastered beiOJ'e 1111y ttudentll can be admitted to epecial brancbee 
at physical ecience. 
The generalCOIII'8M require two yean for completioa, and are obli-
gatory upon all ltndenta of the academic depU'tm8Dt ; die apeoial 
_. are all fl«<M& This lll'l'llllgement of our conne of lltndy 
in physical acience bas met with most favorable recoguition both 
abroad* 1111d at home. t FOI' further detaila ot dlis C01II'I8 ot ttudy 
we mnat refer to the &A«il IA!KmJ~or1 '!/ ~ IIIMMI far 
1 n. 
JOITJIOD OP JUTI'IIOTIOJf. 
At thit laboratory no one aiDgle method of iaattaedon Ia lllloftd, 
bat all branchee of pllysieal -- - taiJIIlt 'b7 die ftlllowhlf 
~~iD the order Jae.p.: 
l The atudeat ia ~ alei1lcJII iD hll ~ to ~ 
bhnlelt for the YOT1IIIII ... Gil .. ebjla&....,...... WltlloeS 
tllCb preparatiena leataJM ...... Jlal4 e! t .. ., ..... J ... 
- time the lecture is ___,to ........... .,. .. 
li'riDI wMI, to ahiblt the apparel~~~,..,..,.. to Ia die lid, .a tit 
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E-liow svnm vf tile gc-ueral pLciHtmcrm of wldcL nu written W(lrd cnn 
~ivc nn a•lc·qunto i•lcn. 'This first part i.; the ~aUcu lecture-sJ?tem. 
"' tuuch n•c•l in Cermany. Such lecture' can only be ~i,·cn hy the 
!uo-.L ('Oiupetnnt tc:acLcr1". 
I I. Tho etn•lent io now prepare< I tv r. cite '"' the ~uhjects thus 
pre tilled in tim lcchtrc, anu ag-ain >hlllied at lwuw r·~·p:lr:tbry to 
the n:citntiun. ln thc•c recitation" thu t>hulcut lcarits to c.r}Jr<# tla: 
knnwlcrlr;e gainc•l; and the !cachet• is ennhlc•l to jud;.;<: of the i'aitL-
ruluc'" wherewith tho bturJy loas UOCU J>lii'"IWd <>11 tJw p:ut <>f tiJL. 
•tu•!t:ut. This sccouu step constitutes tho •n·t·allcu Rrcitalion 
~!f•l· "'• clmrnctcrblic of Allluric:tll sclu~•l•. For the ;m•ly 10f 
J•h)·oical "ciencu it <·an, huwc,·er, be of 110 u-c, unless prc,;culc•l hy 
t hu le<'l111'C >y81Piil a~ nhon~ stiLted. lrhtr·udor·< nrul tuturs ran pre~ 
pca·ly pvrf~•rm this work of hearing recital inti~. 
Ill. \\'\.ton the f-tutleut, thus h:11·e lo~oc"rnc familiar wit(, t]1 • 
k·a,lin~ Ji.Ll'li nuJ law~ by lcct111·e mul l'ccitatinn, they are nb!11 t'J 
•·•rif.•t !he Harnr, :mel thus to obtain tlu:t filii vict:on of tl.u tr·nth of 
tire laws nrul principles without whir·lt J•lry>ical •l'ience cauucl he 
sai<l tv l111n: bcl'n studied at ull. Ther·eliJrc tlu: students ar~ wlmit· 
te<l t" the lah 11\Ltury, wlre:·c each one cnrcftdly cxpcrhncuts an• I 
ob~l·rtett .. mef'tl'llll'Cti nud weigh~, rccordr; and ralculatcs:, ~(I m~ la 
heat>lfl<' JI<'I'Nottally annoinced qf tile trntlr of t!te luw.v statol in the 
lruuk :111rl in tire le<'tlU'es, ant! repentcrl ir: the r.:citatiun• "·'' the 
•turlt•nt. ( lnly by t!Jis litboratory pral'lit·e cn!l tho stud~nl become 
ar'luuintc<lwitl: the t·cal meth.otli/ anrllimif.• rif X~:iu.cr. "Vith"ut such 
la.lJnraltHJ praeti[·e tho study ot' ]lhyfil·al tocicncc i~ Lut u 1wminal 
nue. Ht·aHchcii nt phy~ical scienc.:e tigul'ing in tho catalo~es of 
t·nlll·~cs awl :o;eliPHI.~ D(Jt ::lffi.u·,Jing HUt'h lulmratory pradh·c, rcal!y i~ 
lmt wl<lin~ tu tlw literary brnnchc. of •hu.IJ other.~ of I'Cf,Y <Jue•tiona-
hlc ,,lhw. 
But tlrt• lalmr·ator·y W<>rk should fully de ll<>ll>lraltl the truth of the 
laws stated ; nml tlti~ ~annot lie d"uc, exc<•pt tlw w.,:·k be nul 
•mly 'Jllalituti•e, but also anu esscnti.t/ly 'Jlu~ntit•llil'e. Ji•r all things 
in the nmtcrinl worhl arc govemcu hy mea<uro, weight, am! nmuher 
Thi•lnhoralory work, hns lung been pl'llcliccd in the tnnst a•huuced 
>t·luonb uf Europe, nr.lmilting only pt'<>fc"'ionnl •turlcllta; it al(•ne 
lm~ 1<·<1 tn the disc"'·eries of modern science. I hn,·e for year• been 
.•. ; 1 
at " rk •'"' i.-ing !'Jan~ and mean. 1 enable schud f I 
t
1 
introduce th: .. ~)'E-tcm of in .. truction. •rhe rc t;'t 
Jon1·c peen pubJi,h•.•l in mr .. r;l nt•11ts of l'!.!J it>s," ani! ")•[ 
llu 
4 t t<emi try," now n"eJ iu the lahuhltory <•f th !-:tat rn:1·~r•ity. 
.. n.~ L'hm nt& of CIJsm<>s .. aro in tlul t•mrsc of pr·epurr.•i ::, Th~ 
prcJ~1111ti 11 uf tlocS(' ccllr'<'> for tloi. lnh•lm',•r~ lms pr<l\ .j ex• ccd 
,ugly !:tl,,rit~ll•. l.ut t]te re,nlts oLtn<llcol hy tl11 stn<kll m nctnal 
I'~""" il'u at tlte •tllll<i-1 in tl:c ln!H~n~t"r! <!.> amt·l~ n·pny ;;r It Lor:· 
H
1 
• ..,j 1ll'.B we htl\'e the grent ~att~hdton tlmt. tlus work llf~>~ i' 1 t1lll'l-
!tut<"l to ,.!ired tl<c atteutiou of <'minc·nt lllL'Illo th • Stnh llui,·en;il) 
of J,.\\'!l in gcncr;_ll, nud to its lahhratnry iu pnrtirubr to t=u h •m t'' 
h•ut :\.."'to m·•'PP. Ill(' intrutlHrti•m of thi:; r~fi_•rlll in sric·n('f'-tc•u·hing in 
wi1 lcr circles.* 
lu vi 'W vf sndt remit;, r >'hnllnnt complnin hcc"nsc tl Ia' ors 
lutH.: nhno t ctnnplctely pt·..:r\·et~.tet.l me frnn1 t.~nntinning m (•ri ,iual 
rcscarcl.e6 
1 J 1n i11g n hrit:fly n~ pn~;~il,le r·t·l'rc..:.L·ntt•,l why J~l.t.)'Si(·al df•JH·t· 
hnuhllm tangl1t und ltml', tl!lrllul\'in~ I1,V n l'uw 'l'tolnltoll~ !town lhu1 
lim 1\'lll'k "''"" nt tlti• lt~homt.n-y i~ "I'J!l'Ovrcl hy tl1o'o best <Jllalitic•l 
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to jn•l~e, it ""~min~ ouly to state how fur tho means of the lnbora. 
tory mllperunt the work th.u. begun to be conti.uucil. If the menr" 
arc iruliiC<!~rate, if the ~umber of yuung men nud y<Jung wumen from 
all part• 111 Iowa &eckmg the admntngc.<; of this luuomtory, is n•nch 
grcal~r tltan the laboratory can accornmodnte, the question wrlll1a,·e 
t~ ~~~ ~k ... ·idcJ by the L~gislator·s of Iowa, whether tl1c mo.•t ncee;;<nry 
tunlrtrcs •hall Le pronded by appropriating tho ncceo~ury fund, f,,r 
tlw pnrpooe, or whether the work ~hall be stopp(od wbere it urir{innled 
ahl"mgh eminent scientiots have declared this work to he worthy ,.; 
gr(lU.t extension. 
J. ROm!. 
During the lust schvol year, 184 gentlemen and 10 lmlit·!4, or" 
totnl uf 2!l2 students, received instruction ut this labul'!ltory. This 
year ulrc.adJ 250 •tndcuts !Ja,·c practiced in the laboratory. Hut tLe 
romos of tho luhuratory are utterly innde<tunto to giYc proper al'CUm· 
m<•lntion to S<~ mnny >Indent~; tl1ey hn,·e, thcrel(.re, only prnl'tierd 
about one hall us rnuch time-or e•·eulcss-tl111n they ought to h:t\C 
spent at ll1o stands in the lab{H'U[{>ry. unless we nrc J>r 'f'arc1J tu 
~ny that this practical ~tutly shall be di~continue<l, we Jna•t pro.-iole. 
atlctu•t a" mnch Jllore working roum us the laborator-y now cOHhrius. 
While in c1·cry lltlrer lnborntory students in chemicnl anah••i' La~c 
n ijluud asAigncd to ench one imliddunlly, wo are compelle;l tu limit 
tho sludcnt'8 time to nssignlltree nnd morn shrdents in unalpis to the 
same stnntl ; bc•ide•, we huYc to n!'e •nruc stand also ii>r tl~t· ueco111• 
mudutiun uf two other grauesot' students! Tu add to nil thi;; difficultir 
uf insufficiency uf room, we suffer from inadcc1uate •·eutillntion in tbc 
luuurntury '''""""· \Ve have now titlly thirty student• in ,1ualitatiH• 
llltllly•is; uf th~ec <jnite a number will want to tako up urine annlr<s 
;md,toxicolugy next year; shill suclt wnrk he dune lH· :rdnmc"'l ·Hu-
dcnts in 1\ Uadly Ventilated I'OOUJ, wl1erc tho youugm·t~ICII nru! women 
hal'o tu roc ito tmcl tv practice in exper·i1ncntal physics 1 
It is nut;olutcly ncccssnry that a hnll be crectt·cl ti,r the nn·<•Jllt!IO. 
datinn of stuuents in practical phy>i<·~ and cbemi•try. ..l tir·s~ ,lc·n· 
of n. wing of a tor.ttbl'itanthtl L.\.Dun .. \TORY nrri.UJso o~l'"ht to h.! 1Hiil;, 
•·ostiug nbt111t :i\:lu,oou.oo. If these funda tunuut ho Jl"""i<k<l. ' 
tclliJ~lrary frnruo building ,,r sullicicnt cnpncity might be put up t;•r 
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ahout ",-,,i\c10.00. If thst cnunut be hn.J. we mu;t n•huit nnd uclm· . ., •. 
letl;t". tlc<J.t the stu.lcnt~ rt'miug toll><· ~tnre rniwr·,ity "f 1 wn c ·n-
110t tiu•l the urcommo~lntiuu~ required fo•r tl1c tn,J~- of pnceti 1t 
J~hy--it>' awl c:-hemb .. try. 
Jf -no·h n labol'!ltory l•uihJ:u~ * ""'" l·c~u. it uo;:lll t.• he J•n.>-
ri~I.."il with a. c;'Jlll\re tower to sea·vc n~ n stntiou for tlw ,.b~l't"\'1\tio;, (,f 
the priucipal mcte<'rologkal cunotnul~. 
At no time in the hi;:tory "f thi, rmh-ersity hns 11 lnr~:c nppr"J•rin-
tion lH.'Cll nuu1e for chemicnl untl phy~irul nppn..ruhu~; uur )111 .. nny 
cunsicll"rnble c•.ollel'tion of min<'rtliR loePn pro><.'lll'\'cl. 8nutll<·r mnonnt• 
"l'P"'P"intcd fro1m time ttl time hn1·e hecn cxpctiO!o;;:l J(•r C(ltu.ILon 
artif·lt.--. anjl c~pcciall)- fPl' materials Ullll glftSS wure t•oll ... tUJiCtl hT 
•llulenh nnd in lcctlll'e experiments. • 
F .. r tho lowest rvada uf olucleuts we hnfO l'tll!stnt<•i<•la gr,.,,,.,. 
11t11nbcr of siwple uppamtng, t~UII!ootantly nt-ed iu tl1e lnhor:uory pr:w-
ti<·e. This nppamh1• is iu part dc<orihc;tl iu I ho rleur<>uts t•t' Pl·~· i· 
cal Scieucc and in the Scli<><>l Lnbnrat<>ry ahm·o 111 uti,.ne<l; the im· 
~<•rtanre nf tlris appurntus to the student rnn, h"wliror,unly ho fulh· 
nppr<·tintc<l by n vi3it to tho lnborntury. · 
Fnr the stuUenb in the second yt•ara' courtd wo havu, hnwen~r. 
hardly nny apparntu•, althnugh that etas~ nf students nuu>lwrs up-
ward,; of sixty. \Ve nee<l for this grade n conkitlemhl" nmul1<'f of 
in•h·nments of moderate preei,-ion, such as bal,zn,!e-1 spsdroscvp<'8, 
declrnscopes, (!ah·anmnet~rs, m iaoacnp~t1 tModolt'tes, c.ztl" tom I rs, 
rofum, ters, nnd a great many <•thcr in trnurt•ut . .\I n sd of M(f· 
l'(fji.if,•ring meteorO!IJgit:al ·J:nstrumtnf-4 is n•ry JIIUl'h lltt'{lud, hoth 
fur tht• tnt!~nt•, nud tH ohtnin nnti1entic ami c:omplctc r<:cunl• of thP-
atmn .. pla·ril~ phcnvrncna l~•r this regi<'ll of tlu1 '1nf••. Such rocordt 
are <I•?Stiuc1l in a ncar future to he of the utm'>&t mlno in regard to 
nil t·hi111ntulugicnl 'JIW:;tions. 
An npprnpriation of 8!,000.()0 would pr·nnit the pnrrh:U<c uf tlH! 
moot J,cedct! physical, thcruic,tl and oelf-n·gi>tcriug urcleorul"gienl 
inotnrmenfH. Si.HcC tlrcso imlrument~ retniu their value if J'l'")'('rly 
• In Ute ftrs~ number for 1r.2, or tbe~"'Aeho JI-J..aboralory,'' 1uay be fuuud further 
det.t.U. oonet-mlna 1ncb 1aboratory bull•llng. 
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used, IIJC aiJO\'U eum wvnlrl reprc cut ouly :m nctuul 1 xpcn•litm·u nf 
ahuut two dullars per term per etndcnt.* 
]),. icl thl"C, flu•Jcuts iu the lir,.t nrul sccowl grn•l". (Element 
nncll'riuc!pl' ,,f pl•pi<·ul "cicncl·), th"rc :u'O IJJany in the •peria{ 
br<tJJd•r< of physical 'cicnn·, ,u..Jr "' ,\gti<·nlturnl ('hc·rui trT, 
Tt•l'irl•icnl C'la·rui•try, ::\!incral,,;rJ·, ('IJ ·tull<~graph,r, ,\nahtic~l 
(:hcnd f,~, ],:•th rp~aJitati\'C nn<f ljllUII!itatiro•, g<:JJ<•t·:tl !111<1 er:cc•nJ. 
"'\ OUII_g lnCJI , mtcndJUg" to tc:tcl1 SCiCJIC'C, lt!.lYC Jr.ft ('~,ll<)gt'S ('~l~t und 
c~otnc t''l'" wt·~t to tlte Iowa State Uuin·l't-ity to !'twly stu:h l'ranc] 1(•:-. 
.,f plty•i~al science. Sltnll u<>tloi11g J,,. d(lnu f,,r rwlt ,.fll•lcllt , nn•l 
~hall t•lll' uwn J1 nng UlCtl lcnve lowa t~~r Europe in l•tclc-r to ~Otl· 
ti11nc their stwli•·S i11 phy•ical H·ic·ncc here l>cgLJn ~ If we wi"h tu 
rctaiJJ such etwlc11ts at this lui\ cr ity, somcthiu~ will Iw,·L! tu J1e 
tluno to )'r(x·ure the net.'CSI":lTJ fl]JJIUI'atus (If nSe·tl'('h, :l]'}':lratu~ ,.f 
laiglacr th'grt'O of prcci ion. J\t ll'thl a l~cg:tlll.inyt>tt~ht to he rnadl· 
by nppropriatiu~ 2,000.00 J;JJ' .. ueh fil•J>aratu", to fonn the uuelt·JI, 
of a r~ II (·al•illcl of oppnratns for udmll(•td students . 
• \nutlll'r g"·at want of tire lahorutvry is :~ g••••l am] sllllkicnth· 
cxtcn iH. t:tl>iuct nl' '"itru•,dx. ?IIineral. J;mn tire hu;i of :r grc:;t 
tnuny higldy inq»•rtaut iruluotl'ic>', nn<l tiro ::itatu CuiYcr ity ought t .. 
IlL! uJ.lo t '~l11 •w its •tndr•nts nt len-t ,nme .,f tire nn 'fold tr asurc. 
of tl11• tn'lll·ml world. 
111. TJ;.\(!JIJ~It hli:C'I .. 
'Tlu_l nmouut of work tldne in tlu.: lal,orn•on· iiJ 11111\"h ~rrc:ttc.r 
than th·· )•I'< "'Ill tcarhinl-( lorn· will I.e able I•• ;.,>J,t,JIII<'. lt-i,; rwt 
""'·'' Idling "" the ],calth of the writ~r. 1>111 C\'Cn the vouu!!Cr 
iu•trn turf, wh" luwc b~~n subjcctc<l to this wud, l~·r· ... ;t a i~w 
)·Par , nte b{'ginning to :.ouflCr thiJJt it. 
'I'IIl' bh ·ratory prudi•·c i,- nut an i:nituti"n of tl~e \\'ol·k <1·•110 In· ;J 
rc,\ of the )IIH::;t. U.i\'30CCd StllCiCfll. in )'O~t·t_!l'lldll:\tC COIJl"SCS • at 
Enropenu lal•-·rntoricfl, hut it is un orgauie uufgt·nwth of onr .. \rncri 
cnn rommrm 81'/wo{ eysle111, uiminl!. first, tu instl'llet UJH! hcnclit the 
mnuy, rntlll'r than Ill $<·curo tire hi!-(hc,t culture iu a few. 
• J •~b tf'rm, t1.00, wonlU be .00Jlfrrenr f•>renchlllhlenr. Sl.xty•tndeultlo thE' 
tlauwoulll&l\''el .Cllrorthe~Jaaaper year.~pf'('SenLID&tbotot~n'tltor • 00. 
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.\ \1 it '" tho lal>omtllry \ ill, we t·oufidcntly n»ert, 1 rove to uny 
one thnt tho wan•, ubu,·o pcci'i I ar real, uwl thnt tl•o lnl>Or:lton 
will b nual.!c to J'l'll)"'rl,v ill,lnll't tire stn•l~nt <·ouri ,,. I•• it ft'>>tn ail 
part.:'! l f tlic • tat(\ Ullh:!'!'S tltCfoC \\&lltJ:i arc SU.II .. fic<l. 
Thu gruwth of tltC ~ta'u i" &c' rapid. thnt it 1 1'-fitutinll~ \.'f lenrniu~ 
f11l1 J,l'J.iwl, unless their dc\·dnlllll<'lll j, D)•HCe with tlrut .. r thu l't;~tu 
ut large. • • tiLr, the g•· •wth of tho lnh•Jratury has I C<'ll satJ,fat· 
rnry ~ iu lc ... .., than ~ix years tlw room prnvitle•l fur t!JC l:l'1 tf1\tnr\' 
aJJ<lth•>trgl•t to I.e :unplc by 111nuy, Jm,.e lll·•'oln~ ntlcrl~ iusullicicllt. 
, \t prC'(·nf, the a\Jo\c wants ut' tho lnlromtury rnn-t Ito ali titd, nr 
it will lll'rnrJLe uual>lc to !!he t!.nt )•rtlctic•d iusti'UI'I u• w!.i,·h •• 
Ut..:m.uuleil hy t c studcuts who tllrt•ug it room~. 
~O!L\1.\1. lll:l' ,\l:T.\ll·:XT. 
U\ 1'1:01-, fi!, ~'· FFJ.J.o\\ t!. 
llt•U. r:cor(/>1 Tl•arltll', l'rtsidwl '!f t!.- loiN( Slate f"tl&~·~rsity: 
Than ,'n:: -In necoruaiiCC \lith Y'lllr rc'fll ,f, I .... I~ fully ul> 
mit the follnwing report an• I rcct~mmcn<latic'll : 
In .\!lgu<t, I:OH7, I wn clt-clc<ll'riucipal of ilic • 'urmnl llcpart 
JU< nt llnring the twt> or t!Jroo yeaN! that fol. wed, I go.nc t ,. nh· 
j ct nf noru: I in tnwtiuu mm·h c!II'IIC t tlwnglit n11d <:nrcfnl inn• ti-
l!: •io • I ndcamr•d to l•>•k •1\<•r th • wlwle lit·l<l a111l to iurprir•·, 
nut 01 ~y what nru thll L'<lucati•mal wants ..f 1 •~~'·' to-<I:Ly, l111t wlllll 
will i>e tire wants of the future. It I'Clll to '"''• that by wi.c I •i In 
lion, thnt •lwuld l""k to J'I'CH'llt nnd J•I"' pecti\·c dcr.umd nf L.Jncll· 
tiun, such n. sy tcm of lll"~nllnl scl1nol mi•rht ho fl.ecurrd as would 
('n111pcn5atc, in ~orne Jcgn·P, f~tr llw uppurcut •lPiny in tlu:ir (' fa(,. 
li hmcnt. 
TJ.u plnn whieh l at lcn~th n•lnplrd, I h:~d the lJnuor to prc•cnt iu 
:t rup•JJ·t tu the Inwa l'tat • Teacher-' .\ sociatiun, IJCI•l ill Mnr-111111· 
tuwn, iu .Augu .. t, 1 ·1l!t, in tJu-. fi·llowin!! lnn~na~l', ,·iz.: 
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"It ~-ill he rcmembere<~ that the St:Jtc U'nhcr•ity i;; at the hea.] 
of the free scln.,] sy;;tem tn Iowa. 'Lutlcuto frnm eYcry part of the 
'-tate, having bef.,'llll nuJ carried fi,rw:u·tl their ctlucatiuu in the tli,... 
trict and hii-(L 6ch0(,],; of the mrinus countie,;, may rc"urt to tl , 
GuiveJ•oity uutl cujny freely the facilities there afli.,rtJctl ltlr com Je
1
~ 
. I ' I . 'fi l' t 111g n <: lli-\~tcn , bCICOti c, and profeb~innal course nt instruction. 
"Your committee would suggeot as the rniversity i;; at theLca<l ~f 
the free •clwnls, so the normal dcpm1rncnt thunlcl bo tho recognized 
lJcnd of the nnrmal schools of the State ; that tl1ere be establi•hed 
also, from yem· tu ycnrsnch a number vf normal schools ns the wants 
of: the Stale m<ty I'Cquirc ; that these ll!Jrmal schools he properly uis-
tl'lbutctl ~hruu~l~o,~t the State ; that they all oo of the oume grade, 
each l1armg n lumtetl course of study ancl fnrnhbctl will! all the fa. 
cilitics of a b·aining school, where teacher• in large numbers may be 
gathered nnrlrcceive J•repnratiun ti.>r tcachiug in tho p1·imary gr-ade, 
aud iu the C(lllll!lon or diotrict sclH~>ls of the State. The nonnal oe-
pnrllllcnt •lwuld l1avc n more extenck.J cour"e of stuily and tilcilitie 
for a more COlliJ>Icto scientific nut! profcosionnltraining ; bO that o•·en 
graduates of tho elementary nm·rnnl ochooJ, may, if they ilcsirc, nt-
tencl tho Pt1i1·eroity, and in tho tlOI'lllal t\tld other dopm'lwcnt~, ]JU!-
SIIO a more cxtemlcc.l course of readings, study and lectures, vrvfell-
sicmal nntl RcioutiJic, and recei,·c n cel·tilicnlc or diploma correspond· 
iug to their pr<lficicncy." Th.is J'C]Hllt was unanimously acloptctl by 
the Stah• Toucher's Association. 
Ouu yem· ntler the aho\'c action, the National Normal A••ociatinn, 
nt its seosiun hclcl in Clenlaud, Ohiu, Augu•t, 18i0, rccei"ccl IUld 
adopted a &imilna· plun, which was preoented hy l'r·•fo;sor ·w. F. 
~helps, of ~linucs .. tn, in the fulluwing clcnr nnJ f'orcil>lu ijtnte~ncnt, 
VJZ,; 
'· The '""rk of Ute primary teacher is so clistincth·e and rcculiar 
in it• chm·nctcr and aims, as tu demaud n pcculiru· and tlistincti<c 
traiuing lhcrcf,,r-u. training a•pccinlly adapted to the circumstances 
of the case. In like manner, the in•tructor in the hi~ her departments 
of ••ducation, lu\s a work more eGpccioUy his own, differing widely in 
it. nwth·c• nud nims, and demanding attainments and qualifications 
Yury different from those of the elementary teacher ; ancl the training 
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of tb•H> teacher• for UU\'UllCL~l ;cltwl •ht•nhl 1.. suitL'l 1 th ir con· 
,Htiuu'"' anclnC(~c~~itiC':oo. In otlwr W(n·~l ~the tHJCt' sitw of ~·nr '3JS· 
tcUI uf l'uhlic c.!m·atiotl nt th,• prc-ent time. •lcuumcl n t I • thnH 
1,..,, ;:ra<ic> uf n0rmal ,;chool•--<•"'-' for thu prep~rntinn "f elemeutary 
teACher;;;, and tuwther tiJr S\:hnol uffieer~ anJ iuslntctnrs in th l1i~hcr 
Jupartmuut>'. The-e two cln-«•, ot' nnrmnl st·huol, -hou lcl he or~nn­
ize<l aucl cuuclnctc<l ns Nl'ji<J.ruu ¢<111M isl11neni•." 
The above emphatic cndon;emcnt uf' tho plnn l ha<i 1•1'<•\iou>ly 
pre,;ente<l to the .\ ssociation at 1>.la"hnllt1>wu, is trnly gratifying. 
It will ho remembered tlmt the lll>rtnnl clcpartlucnt nf tho l!ni cr· 
>ity was opcncJ in eptemhcr, 1St.~. During the tit ll n ur twch-c 
year- uf its hi,;tory, it _wru; pruclitnlly nu cll·mcutttry nornL:l t<eh·~'l•, 
ha<itl" much of that hme o. m•.Ucl .ch•~•l and ,,t!Jer upr•h. utr, ot 
a nur17ml i>Chool. It was eminently proper ut thn timo that thi:; 
department should ho of nu clemcutnry gnulo, l;•r tlw l'ui•·orsity 
itself wns largely engaged iu prcpnrntury work. 
1t1 lStii, the trustees ";,ely Ll'h"lll to clcnuc the ·tawlnrd of 
>ehoiar.hip r~qni•ite f11r ailmi,>ion. nnulunlly this w·ork hns b"'n" 
ti:ll'w;trU until tl1e p1·esent time. Fo1· obvious ren on , tho 11onnal 
llepnrhneut. hn• also raised itA stantllll'l t<•r tvl~ni.-iun, aw: "'l<lucl one 
yc:u-, unci thcu nuotber of higher l>rnndw, t.> 1t" ct~<u-&.t· ot •huly; tho' 
keeping puco with the ncndcmical tlcpJlrtmcnt lll •I• growth und 
clc,·clupmeut. The msult is, lhnt t:•r elementary tcuc]Hll'"• the H"l'· 
mal conr-c is now arranged, Ln,; ton uumy of the higher bnmr.hcs 
sud too little opportunity fi .• r elementary drill; nn•l nt the snmc tnno 
it is nut sufllcicntly rxtenclc<l for higher noruuJI cnltuw. 
In my hpiuion, therefore, the rime hns (•,)tl)U ii.tr \18 t!J tn'ko unntllCf 
step fonnu·d tu\\"'nrd tLe ron~lllllllll\liuu 11f tlJo s~·&t.crn l1l•fon• men~ 
tiunccl, hy tnm,fcrri.ng nil dmucutury nurmultt·mnmg In sud1 ~~~r 
mal •thnol" as liiBJ Le c•tnhliohcu thrc>uglconl tho' t11tc, ~C,Cfl'lll>( 
,.11h t<> the "(lnil'cf>'ity the /..iyho• w>rmul w<>rk aLum )'(!krrc•l tCJ, 
:i£,. rcfu<•>IIS ti.1r the abuve are bridly thc,e: 
1-'i•r.t, the U nivcroity CUll ne\'<'f rculizo its hil-(h aims by cluing Bll<:h 
alcmeuluJ·y work. Elcwentllry nul'ltl!ll training, it' c:tu·ri<"l fi·r~-a~l 
>ueceBet'ully, wuuhl require the rerwg:udzntiou of l'IMsos f•Jr clnll In 
tlw cou 1111uu En,.lish brnnchc., lhc rc-c•labli•hmcllt of R mc.dcl or 
training •chool, ~d Ute acliliti ... n nf all the appnratns ancl apr•liances 
16 
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of nch ch<H•J,; in other State,. This for the {Tni~~r,ity. ''"'nld b. 
!(oing h:~ekwanl, rather thau forwanl. 
. fy eecc•n.t reason, is the imptratire <lemuwl there iB tlu·ongh .. ur 
tho St11te fuJ Plemcntary normal train in~, tngl'tl1~r with tl.c f:1ct thnt 
I•> ~omo extent, th[, •lcpartme11t is a iJ:ll' to thP cstaulisllllwut vf 00,. 
mulsch,>ol•. or the tweh·e thotl>:tn<l teachers in I.,m.: 11ear .,. 
we ,. m ru<e<:rtain, sixty per cent h<>l<l thircl gmc!e e••rtitieatcs, aud 
niuety-fimr p~r l'(.'lll nrc with•JUt normo.l h·ainin~. ru l'lcrucnt.arr 
sr:h..,Js we ham tiJe .:::•·eat majority of ignm·;>nt nmlunskillt·•l tcud~ 
Cf$1 awl frnm tl&U l! :'·WhOQJ:) llJc r'nilCr::.ity IllliSt fill" IIIJW time f1, 
C<>IIW rcrci\'c nrarly ail its student·. The >upn•mu iulJ•Orlant·c, there. 
J~•re, not ouly to I he ~late, l1ot also to the lruh-crr:it,,·, of having thi1' 
cl<•luc·nhlry work ri;.;hll.r dnnc, cnn he t'Cnrcdy npprcc·ialcd. 
Ful' thcsr. nwl other rensons that ntig-ht lm ;:h·en, I I'CCt.unruend 
that tlw fricut!< uf tlul rnivcrsity j•>iu with the cduc,tt<•r, ,,f Iowa in 
urging the T~e~i .. Iaturc at its c·utning t;Cssion tn cstal,Jj .. ], Hnrmnl 
Rcll~)l~ thronglwnt the State~ I"Cl~lll'ing nn (JJ"gaui<.: connccu,,u 1Jetweeu 
_,,;.J 11"1'111111 •chool; nnd u.;~ cl~pnrtmcnt ; 11!1<1 that the ll·JMlla! 
itLtrudi,m hereafter g:h·en in the l~uh-er-.ily he 1mcli, nwl sueh only. 
n• is "l'l'''"l'rinte loan inotitutinn nf thP hi.~hcst wade. 
TilE LlllHAI!Y. 
n\· .. uro:-. ~. ornnn:n, J.tmuHr,\~. 
f.Jt:l'. (,'. o. TJutr/,,,., P1'tAitlod ':f tlte /mt•a tale lJit ·l'l"rii,·:g: 
ll>.H< Sru:-Tl~e T'nivm·•itv l.ilmuT c•>utains f.,.,.. thousand 
ant! tift,·cn (WI!\) n•lumca, excl;a,h-c ,,f l;uulic D•>eumcnts, nhout fh·e 
hun•lrc•l in nmuhcr. 
'fhcso bot•k• ham hc,•u careful!\· c·hoscn 'vitb rcfcl'Crwo tn their 
permanent ,·aluo n, well n; their ad;1ptal ion to the present wauts of onr 
studtmf•. History ltns been made n specialty, mHI iu pnrticnl:1r that 
nf Oret'ee, Homt•, nnrl the EnglisiHpcaking cnuntrieo. In genernl 
litcmturc tho collcctiou is chniec rnther thnn extcnsh·c, t•mbracin~r 
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the l ('. t v'>dnctinn- of the t:mdard 1\ -~h rs, nncl $ m 
f•f epcrial intcrc t, ·a h ll> the rut.lic:~tiJns l'f the ('h 
J:io .. raph,;. l'l.i! •sophy, :S~iene , nnrl Perhli :u Lit 
ran nnd r rci.~n ·,, h3\~0 tla.·ir ~hare of c.tkntit).l. 
1•1" -" 
Our set ,,f Ute .\nci<"~t C!:t-• c ·s i• rno•tly complete. "hilu l'."Cn !• 
and (h.:.rman 1itl•ra lire h:wc n"t he'll r.t"·t cted. Lib ·rnl pen~., 
tnrc hn 1 cr.n m· Ia f•>r vnlnahlc w •rk, ,,f rctbrc~>c<·, u ·, a Ew·y· 
clop ·liao:, Pictinn:lfi~ ... ~ of L:tngua"L\ .\tJthors Oc~~,.:.raph', .\.., i pti· 
ties, eh· .. etc .. 
\full c 1tnln•·uo ;, Yet in m:~uuscril't fur w.mt ,,f fun• Is I•> J•rint. 
:\n imlc ~is i~ ('ou~ of pl"l·pan•tioll. wl1idt, when Ct'mt•l & J, u·ilt 
•riH• n f~JH 1i -t r•f the ~nLjccts troa~ lui' in tlw \\"hl,}ll •--ol!N·ti 1n, ,md 
:-crcl'r1 u~cl\ t~, nH the nth.ttnC!-' lH~·lring 11!•·~11 t~t .. h tupi 'l'hi f'-,n· 
rorJmtt'o_: ,,f .. ,l,jecls ulr\.::atly t't•utnin.; bel\\- ·u l:g1,t nnd. ui11, 
thoosnml rcf~rcncc•. 
Thn J1;1rrn.ry l f>ll{lit.:'!:' a r.~om furty·tw~• l~y twe1:·~ n1 fi ·t~ 





r the j..::mc .)f lnok~~ ~c,·t.'l1 hr)ur~ t~ar·h !In), aml tt~ J'n' tlc~es 
nre free tu nil •tUilents uf the l'nin•raity. 
11nt our prc:::-Lnt Lihrary i~ uuly tllt) 1111Clt.•n8: uf ntu· Ollt·-11lilh. 1h~ our 
prcst'!nt Jl<:u1l;;,, nwl <.•:-scntic·.l to t1H3 hc-.t mh utH'ellll!Ut ot the l ntvcr· 
sitv. . 
its !Jc t SlljpJic•Jil!•p:tl'llllCiltS f1tiJ filT nl10rt ul :1 rca •mnb\e COlli 
plclcnc . ' whil" .mmy others, ctu"cly h' • Important, ".~'" \Cl')' 
mcaO"cJ"lV supplied. Collection of ),,)O~e, tlltl. rare, or C':UflPUf.:, ;ltc-
t·crt~nl;. t'nr fr~~.n v:tluclcs'!', hnt. n1·o luxurit•s r11thc.r thanlH'clij. ~1r1c:. 
\\'ith 11;, th~ nccmunlatinn ,,f nrhlnl w•>rking '"'!'~loU 11111. I he tho 
solo nitu fur y . ,,, ClUne. rl•rtunat • .Jy. ll'u&tl:JI,,l • 1 tiu • ~rt b 
aHninnuio in th" ri<·he t :cut! most 'm·i<"l ulinn•lnncc- ll o prtce.lCl!• 
I ·1 f tl . w·o• pn•t .,11 ,1 th • "' t a•'CII!Illllntion r•f •>Ill' nwn I('t'l age l'llfll 1~ i-"l'l""' . ' 
times. . , 1 " 
Hi•tr•ry wc\1 ,J liuc<l a.' ··philo>ophy teaclung ''·' ex~mp c, 
daims tho lirot n ' ir~ from its intrin•ic valu and It ntt:nct~,·cn?•• 
l \\'I 'I 1,art <>f tlu• Wt<l~ for ull ..In ' s nl' th<•IWhtful n"" oro. " c no 
" • 1 t' tl e hi$tnry of onr owu tield •h·mhl I.e lllll'"l"csentctl m •>ur· sc <'C ,r.n, 1 
c:ounlr\' nnd <'•>ntin.,nt .!wuhl be spcrinlly f•ompletc. I 
Whlle II•! general trc.'ltioe shnu!J be omittc•l, of O\'CO greater va no 
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11111 t he N':tnrdc·d t!to,;e ue>criptive .,r specific period•, event., tnote. 
mc11fs iu th<· uormal, social, int~llectnal nnu politicnl wvrld, acLiete. 
mcuts in art, '<'ience ant! litcrnfnrc, matel'ial a•h·anccment, the li
1
e, 
of rPprescntntin• men, anrl whatever cl•e will contribute to an ll<:tll-
ruto, clear nrul complete pieture of tl:te life nnrl chnr-Jcter of the f>!;>. 
]>1<·, mul the prvgrc>s of their ir~>titotinns. SpcciuJ attention sl1ou!d 
lw ptti•l to tlw collection of whntovct· will throw light upon the pro-
lti;toric peri•nl or the language ancl history of our rapidly di•ai'J•enr. 
in~:" I1uliun tl'ibcs. 
( )f nn less importance is the l1i~tory of England "becau,e it 1 
tLe hi~tory of OUJ' own nati'"'" and linc•gc nuu hccnuse it records 
the clev<'l<>pmcnt of liberty and the inotitutiun•, of the litcrnture and 
tho couancrcc wLicu have already exerciocd the must widely-,;prl~ 
intlncnec upon the human faltlily nud which are destined to excrri~ 
a stillmnre cxtensi,·e in.ftncnce m·cr future generations. 
Clo ely coun<'Ctcd with this i~, of cour c the history of tlw na. 
tiou• nf lltwlern F.urnpc- a field of gt'<'Ut extent which cnnnnt he 
t•w• fully explnrc<l or too carcfuJJy studicrl. In Ancient history !hut 
nf G1·e~co and Homo is of the ltighest mine on account of itx inti-
mate ('unnertion with the foundation and dcroiopmcot of the religion. 
lilcraltu·e, and entire civilization of modem iilnes. 
'Wlto!cl'ct·, thet·ct'<ll'e, can acquaint us with its fucts or deduce and 
cnfvt'('C its lc•sous must be rogmxlecl nf essential conseoluence. 
NtJI' must we fot·gut Asia, the cradle of natious, the bil'lh-place uf 
t·eli;tinn nnd rh·ilizatirm, of special interest jnst now us the ~rand 
tlwat~r uf Christian missions, and fur its OCII' attitude towards 
IJI<~h·rn itlearsparticuiarly as repre"cnte•l hy oursch·cs. 
To their iwliviuu:tl histories must be added the universal, for their 
cunntoctL•I Yiew~ of hnmo.n progre~·. a!ll] hesi<les, a third rlass or 
tr,·ati•e~ nf quila lUI high -..alue which ·ct forth the gro1-..tlt, .Jc,·elop-
nwnt, nnd <·<mseqnenccs of influential idea~, principles ancl sy.;tems, 
snl'lt as hiMoric. of ch•ilizatioo, relitiion, t·ducation, philosophy. art, 
~wir~n('C1 litcmtur·e, gn,-et'llutcnt, etc. 
On ench nf tho~e topi1•s, too, tltcre should he sought hooks written 
frnm <lillcrent and e1·en opposite sflmd points, that tho illl·esti!,"fil<>r mny 
he uhlo to stwo himselt' from one-sided, and hence incorrect l'imnnnd 
conclnsioru;. 
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Bi ~phy, a- thciutcrprcterauJ rcprc..<cnWho(lt' nlllhc and 
" ·ed [ rol c · ot' hmnanit>". "' well :1- tho record ancl "~I' nctit tho ,·art l' ' • • . . 
. d' ·I ·J life an<.l charucter," tht~> ,,.uing f,rth no tliC' ~tlen1 bn ,.iful t\ u n. . • . ~ h. . l 
tho nctnal nlllll"""iblc. bear, an mtmuttc rclnti, n to t t rJ nn• 
•hows it• chtinb to attention. . . . 
1 ..\z; tllt.:' [Jnin~.r~ity i!i largely a ~cla~'":l ,,t ic~.en.r, iu tlto. tn1~ .\Th. 
• . . 1r ihat woru tho •cleltltlte •1ep<~rtrncllt ,,f 11s hbrar~ l~ ltlwllc ~"-etbe ._ ' . . ~ 
111.. 1 •t'•lly t:xtcn:;ivo au1l completc,clt·awm~ 11 Htori'~ U"\ 1lll •hou t •o ${+1.!<: ,. 1 • · 
' I I rc• or ociences tnntcrial, meula1mul lHilrltll aru ~.""In~ thew t••ll mng ' · · · ··II 
t f thcit· hi~torv llr~l·l'rc:-.s ll.l\11 nl"'l a ipusttiOll~: n~ \\e n full ~ct'<~Urt o . ' .~ . . . 1 , . ,, 
as llnfnl<lin:t alii] iUustrating tlw'r WHicst applt<·:ttt•m tn lllltl.lll II''. 
and wd far<•. . • . . • • • mo.t 
S ·hl mention mu't be mn•1u ol l••lthl'nl >tt<'ll<' lll ' 
•l « 1' .· . 11 -.e-a kuov;·k-d_!!C uf which in n <'• •UIItl') llko nor c.omprc tCII:--1\ e J::-e · . . 
own must always he c•fthe firot liiiJKtrhlll<l•. . . 
I. t' . f the "ciCnt't' in thu pr .. te •tonal •l<l'nrl Clll' <•f Tho "Pi' ten t""' 0 ' · · • k 1 
1
· 
I l •.. 'J.ll' will of cour•e dt•man•l ;L large ~upply ot l•••. rca ttl!-!; t C 111\ Cl~ .. • 
t, tl••·ir rc-pccti1 e fields. ]' I 
' \<1' ,,.,.nt to nil these cla.,-c• awl purrit~lly <'Otll]•rohcn• nl? tteltl .• 
r .: ti:~ "'"' field of general literatmc, riclt in tlw uobl<·-t '"'.·:~ of 




~11 '',: 1 1.101111~·:•.;. . . . f'l't . I I'OUilil fill Ill lte Ctlll Jl J If) inthchistorynn<lcrlttctstno tetnu ' ]'I . 'l' 
. . d 1 <.l' ·u,. wla\tl'\Pt'llll~'~ llg:' nn rl m 
the "'"''J tst, tlte orntn~' au t IC "' .'I 11 ""'iblc ep••c<l, un<l in 
t I . tlton<>ltt or scnllment, ~lwultl II tt' " 1 s) l'l 0 , • 'I .. 
ll\c hro•e-t ,·•riety fiou a place tu nm· h mu). . !' 
1
, r 
' " · 1 t I t •f a ro "'"'' .,f .Auutlwr \\fillt tlu~wrves. nacntlon lt.'lt~ ~n. ' .. • , ... " an~l 
. t . th-. l 111\'Pt'@lt\ Ill aua .• J • 
Hook .. , the pPt·r of any m..;trut.· ur HL u II I IUiUI~h• l1. JllllillbUlCO 
ocquit·ct!ICJII>, wlt•l ;]tall baYo ll thor<~~l~h In 't I • ts ~8 In tLc u o vf 
. I'l , I !.ole to n•h·t• tIll Ill ell 
wi Ia tho cul!ru I 11'".tr:-' ,e a 1 1 •tfl cl<'fic·i· nc:ics 
its £~.tore~, mul wlu•~ bet)idc..::, shnll fully l'l•mprc u Ill I 
&tHI \\; l'h' PIIJ'[li,V them. j]' • , JIIHI wciftlrC • ,r the 
•1. . .. nt' al to 1 he <: tt·tcun .·,,.J, '' tbmry th .c"c I I I ·, .. ·, hilur tlm t'nJI.,•t 
1 ·,I' /o1ow t( '.ft·'J lllll ~; D t' uivcn~iiY (/8 a ~tore-liOU;te '~ j . , •r t iu 
.. , l }' 'f.llCUIS pa·t 1\111 pte t..l t n~cPnl of tho nctjllisitioil1i nw tl\.~ IIC\ ~ ' I . ,: . ti n ma rwcrv enh 





. . , 'Mi\.1.,,. lu t te n·•mu.t jud .,f iuquiry-nppltnoces ucc~s. • 
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uc 11 lJ ·h•Jlar~hip or tn tlu' uwst pt·rfi-t. u~c~ o t'f tLe investiga. 
tOJr, !J It oth ·r1n-e !Jey.,wl tlw rcuch ol pr•lc>.•Ord a .d stud~nta 
alike. 
It i of n • lc;, '""In~ a., a 1ne tM '1/ t/,e /,;~t.eJJt an•! truest euJ. 
lrc;·e, impn1ing ifl~Jruuti•Ju. inc·tin~ tu nctirity, retinm;; the t't:clin~ 
a111l 111 •ulrlinr~ tho ch:tr<lC"ter. hy iu\·irin,~ to the :., l(~iety ut• tit~ learn~ 
tho.- 1illl"d. nn 1 the pure. \\'It-• can c.-tinnt\l til,• I''I'Qol1 ll iutluenc: 
of 811•·11 lnCol as s >CI"nlt•S, illl<l Arntold, or RuA"hy 1 
ll11t in a well l'urnishu·l lihr;u·y ru·" gatl•c•·cd the 11 i •4 nncl he;t 
111!.!11 of' all ti111c, with whnm we rnay enjoy a IW)ro intin1:.:.tc com-
llllllli•>l~ thn·~ ''"''·' !"·'"sihle. wht>n they d"·elt in tile llc•J.. "The] 
wet·u ol!on lwl a!lfllu:lece~~~blc. ~nlitary, iwpaticn' ut' iutcrrnption. 
rcn•·c•l itt loy ei•[llctte, lmt the th.,ug-ht whidt the.' ditlnot nnco1crtu 
theiJ· hosm., friend. tlo~y nnw rc1·cal to n• tho 'tnm.r~,.,. .. r another 
:l~t..·. 'J'I.-.m oh·-·s ar•mse'l to tl!e lli;jhcst energy uf t' ·nL• n.wl feel-
in!!', tl1o~c uu~tcr miw.b stir u..; l•l intellectual ctl'urt, nul itt!-tJ.,irc our 
"'''rnl faculties will• tl sympatlwtic neti.-ity. 
fu tho aoc· ty llll'lnndcr the iustm(·ti•m of ~ur·l. miud>, with cnpac· 
it_,. tlll•l ir·clinntiun on the part of the •tudeul, may t.o ::crluit·ed, 80 
uowlleru t•lt-P, t..•xtcn~i\·e 1.-nnwlcrl:.;c, catltuJic vicw~l n vurit.:d an~ 
and thot"lllll(h •lisdplinu, and nil that goes totuuko up tho most corn· 
pn•ltt.•nsi '"'' nt1d •.rmmctricul cultiU'l'. But a'ido fmm its 1·aluc to t11e 
ITnin,.·sity, :1 lhorougM!I .{llr!li.•lwllilmrrv is qf hi:!-'· consequence 
In t/11 ~':J·t~-,t,.. 
l'luc·in;< withiu the reach .. r 111! n '":t•t tren urc house ,,f l·nowledge, 
it Wtlltl•l. tilnnlnte investig:1tion. arul ath·act h• its h:11l~ in,1niries in 
PV~J·y <l•·par!me· t uf lnlmr till• I "tnrly, thus mnking it' influencer,,,. 
goqd t'dt iu C\·cry corner (If tl1c ~tatco. 
l·'ur n•lmut: "<'3 such ns tho>e inrlit-atc•l nhov•·, nu I •wnn ,JJOuld be 
•·•llll)''lle•l to •lepond upon the muniHcenceof other State;. 01' turn his 
~tcp. tiJ 111 1rc favorable unl\·cr.~itic..:. · 
ll nvin~ no11· l!ivcn u full rc!~Jrt uf the nffiLirs of the Unh·ersity 
for the intt>r1·nl that has elapsed sinct• my prctlece•sol''s rCfl''rt to tbe 
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last (:;cu ·:1}.~ 4-\~~embl,y it unl,\' rcma~1\;l. ,,, nlJ n fl w n:rn .. ~- c •u~ 
lin ., itr. f,1rther de' dnpment. 
cel'll ,. iJca ,.f wh<~t it <•U;!:ht to lxx·••mo i , I b •li '· . nlrc ly f iliar 
- nn•l h ' if I nm n"t mi taken. v nr u unlifi• !l Bi• ~'~-'' 11. t,,yon. • • . 
To ro.~lir.e that i•lcn in auy lnr~ m nsure, mu-t 11 • nl) he tht 
work vf y<ILr . ll•1t tl.ere .1wulJ be a conti,l· ~I adt~an fu,ca"ol: if. 
\u iu .1t 1i.'ion like '"'m , i.u nrh a. ~t~ltl• n. I-n\., .l tm h n t~tuc 
~~~·lhi:-:.,~~u:.!ht 1111t ttl l1o ullo\\CJ to n~mnin Shltionf"ry nt n11y ~iH:." 
· t · 't ll't·lnt'''}OI' (1 sioqfd 'I• Jl'. ]t.; un!y pr 'Jil'i' \\',\! h'Hil'l"}l }"iiU 1ll I :-. ., .J ~ • • • . 
I'KI.lfiHl·>""'· awl tlu-- prngrc~~ ::ohqul'l he ~t.t•ady unllulUIU:'"' t m u:\·c~~· 
rlcnwut ,11' lwnlthy f:t"Uwth auJ of pcrmaueut 11 cll-locLa '· llt\t m 
~~flPl' to 111 this t·;\·o pre-rc~1ui~ite~ nruiu'li~pensu\.Jln~ 
Fir.!. .l ,., t iJ11fN~clllelll in th~ public ~cJ.ol)(d <if il. . ,'(• Lc.-
TI Tlni,·~r•it I' i- ttl moot wl!nlly ·lcpcn•lcnt on the chool. r ·r 118 ·rnrh· 
ltl · I'· twlclll< The I•rt:l>nnttion with "hich the applir1tub 
l\CCC ::ol'•liS 0 ~ ' o • o 
ofl'er thctu•clw• fo1• :ulmbsi''" to thu l'ni1cr II) 1 elnd1y tl.nt ulll.) 
llhich tl•ey have hc,-n ul.tle '"make nt tho~S<' srhoo:•l . llut n far nrc 
tho •d>•<\•1~ in which Latini> taug-ht nt all thntlur<,;c nnfllb ·r pre ·nt 
rhcru c-lws wit" hn1·c not c1·cn tl•o lenst kun11ledgu ,f tl o grnmrnnr 
to tl "\ l•ll"tl l"C The Nllh('ljliCilCO is tllRt tht' Fncul!J Rr<' Unt!.r ,, '" ~ ~ . "' . . I . . t 
I he nt~t·t~sity nf providing t'urtht'r ('lcHwntnr,v At~HlJ pf ~atm t'l '. ~~ 
l'niv•·r•il•!, thus improsin~r on tl>e iuolnwtor~ Ill that t.ruiH'h ut 1\ 
lit•twul cd~u{'atinn n grade pf Jal,vr wld(~h prf'~)•l'rl.Y lu.•lunr~ nhlr to 
tloe tcadwr~ uf preparatory ·chmls. . 
·\tul It oft~u ocrur• that th•>SC wh•• pr~<p0><' tu h' cxauunc•l 
t<,; ndlnia•ion llrl' entirely i!,'l~<~rant of Wl!fhnt, ~~~ocnu. c they hul"e 
load "" ''l'l"ortunity for stmlying it, s" th!.l nn <'~lltntnl~lt"n 11'"1.11.'1 ~~ 
u des , nml i of '"'ur•e refused until the tkflcwury I Ujl'hc~ > 
. I 1 ' · tl ·1. tltc wor•t· t<•r or tho c \\hu nru <Jnahf;,"l tnrt 1cr stu y. l or 1S 1 ~ o ('(} 
. I . . · r •• the two stmlie nuw name,( nrc t•nnccnl , 
tHr a{ m1s ton~ so utr '&.<> • 1 
l'ttlc Bet1uaintcd with Eugli8h t:rnmmar, (,c •grnp ')• lltne n.ro so 1 ~ tho 
" 1111 \Juitcd Rtatcs llistory, tl•al kinJn 6 t" them owl rc_ P ct t•r 
;1.-titnti"u uliko neccsaitutc their n•jet'lioll; while a co~u.l;:;~·:e jl~~ 
1
.,1-tion ,f tlu 1sc who arc aJmittcd hn,·e been so snpc ct j. a~g. 
in these couunon branches as to be S<ll'innsl,v cmbarrnssc Ill t ten 
hig-hct· Ftut!ics iu the P uil'eroily · 
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Tl1c~e rumnrks lm.-e reference chiefly w our Academical Depart. 
ment. The e,·il, l1nwever, is not limited to tbnt, bnt extend~ to the 
Law anrl )[L~Iical Schnol~ where no prcliminnry examination is 
I'Cf!Uircd, bnt where JH"Cparatory knowledge and discipline nrc ~\·en 
more imporlaut, Ji.•r tl•e uflicient reason that in those depnmuem 
COIIl[•aratil·ely Httlo oppurllmity is afli•r<led for general rulture, a!HI 
Jiw compouoating tlw loa,es incident to earl.r edncntiou. 
To reull!l·c tl1i6 very ;;erions lJinurance to the highest elfic eney 
and value of the Uni1·eroity it is entirely neces m·y that 01ur 
vrimary schools in every pm·t of the State be brought up to a far 
l•iglmt· deg1·ce of excclle11Ce than they lwve yet nttuincd. The 
pupils in all these schools shonhl be $0 thoroughly. drilled iu th, 
eletnculary branchc:; usually taught there, ns to be well qnnlified for 
mot·c advanced stud irs. In order to 010 thi•, it is oftbe most itnpel'lltire 
neces.;ity thnt the Iegi. lnture should, in some way, J>rovide immdi-
ately. at lcnot one normal school, aml otlwr.; as mpidly as they cnn 
be e't<tbli<horl and t<nstaiued, tor tLe education of teach~r>. It ;, 
''uin t•> hupe ti•r auy imptwtant impro>emcnt of the school> without 
fu·"t affill,ling- the toachar.; facilities for preparing thcll"clves t'or 
Wf>l-k. Snell prepumtion can be easily nnd ndvantageou,ly woJc 
only in in>titutions organized l<w that special purpose. It i~ there-
Jim' in the highest tlcgt·ec Hw tl1e intet·est ol' the U nil•ru.,itv that the 
pwjcctcu uormal school in Iowa Fulls, or Spriug,·ale, be "apprnve•l 
by the Oonernl A•scrnbly with an aclec1uate appropl'iation J<n· <!eft-aY· 
ing it• yearly expenses. Money so expended wonld bc-iwlirectil" 
uu<l r~>tnntdy, btlt uut on that account the le ·s lmly,-an outlny f,:r 
the beuefit ot' tLe Uni<·ersity, and of alt the denominational cnlluftA 
in th~ State. . 
In addition to the impro1·cm~nt nf onr primary school•, the1·c i•. 
"" intiumted on a previous page of this report, au urgent dentn!Jil 
l(•r lligb School• or Acndcmies. In every county there slumld l•e 
nt lt•a~t nno ench instituti<m iu ut·dor tLat the buys and gids wlw 
may hnre acquired :t goorl elementary education, may ha1•e the 
opportunit.v of pnrsning more nth·anced @(udic•, Sllch a> Lntilt. 
c:rwli, :Nntural and Ph;v•icnl Seienco, ami the 1lrathematic•, mHl 
thlh tit thcm•elves for the usunl f<•m· yenrs' course lo Otlf higho•t 
in~titutions. 
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To the efFecting of the;e impro>eweuts iu the mcnns of p•tpulllr 
cducntiou, all frien<lo uf the Uni\-,,rsity, and all Ldicvera in tl,,. 
mpvrtaocc of sound lenrning and thorough mentalt•ultinttiou, Wt>~tld 
,r.-a their nuited, untiriug cll<•rt•, and the whvlc wcigl>l of their 
u.ilucnce. ~ext to true ruumlity :uul religion, thoro i• nothing""'"' 
conducive to nil the great intcrc•t• of a State tlur" tlce ~·nou:'•dg6 und 
tk power to u.se it, which mny be ncqttir~'tl by our y<•ung nwu ru•u 
young women diligently a>ailiug them .-!ws of tlm Rf.lvnntagcs vf a 
sy•tem of public iugtructiou tlJII,; eulnrged llll<l mudc <'Otupl~tu, 
TnE SECIJNl> pre-rcqni•ite t<> the IJcst <lcvdnpment 11f the Univ1·r.-it'l' 
is " Ntfflicuncy of mom:y. ' 
To argue this would l>c snpedluon8. Fadlities Ji.or L•lncnti••n l"\11 
no more lie bad without p<:cuniary \'liSt than withnnt tium and 
thought. It io propohcol in this clusiug pumgrapb tu do nwre tbwt 
uame the objects w ltidt dcmmtd apceJy ex.pcuditUrC!!, tllul mnke 11 
l~rge npproJJriation by the legielaturo II 111nttor of okrn ntJCessity. 
J. The AleJioallJtpal'lm.ent. Tho pt,•fc•sor~ in tin~ dup•u1meut 
ru11·c hitherto served tlu: l:niwrsity gr•ttituou•ly, nud th••• • wl1o an 
non-rooideuts have C\'I!U Jefrnycd their PWn tr;t\'oling ~uti hotel 
e(penscs, besides being subjPcted to n considemhln ln•s uf medlmll 
pructica hy rensou of thci1· ah•encc 1i'orn lwm~ twu <lnys Ht ever.• 
week during the medical term. It ctmnot Lc expecte<lt hal tl~t·_r will 
tlo tlti~ much Iunger. ,\nd it tlti> <lepttrtmcnt is I•• he •u•tai1wtl, na 
it duul.ttlcss will be, prol'i•iuu sl•onlu lie made tor paying them u lilir 
C<'lll!'l'nsatiun, aud fur fumi•hing them, if J.Nosihlt!, with ui<Jr~ tuHple 
~ecomuwdati"IL. for the pro~u~utinn of their work. 
:t. The La'" JJqJartmemf is ih m:efl nt' lorgc nrlrJitiuu to it11. 
library imme<liutcly, auu if tlw numbc1· of ~tn<lt!nt• l'>llltimw tu in-
crca~c tl.B it }1:) dtJtH.•, it will (:.Ui)ll btx•(lnte t•Xh"UJtClJ l_l)filt•ttlt fo fto 
witJtout Rn cntiru re· furni~hiug of tlw le<·tw.,.room. 
;l. 1'/,e AIXldemicnl /)eparlmeut 'L'he wnnts ,,f tl,o evenu 
cLnirs in tltio •lcpnrtm('HI tire Sl'! liJrth with AUfficicnt ch•nruon untt 
urgency by the P1·nfess .. I'B tlwm;clve~, in tho ptlpers tu which your 
attention l.ia, been bctbre ui.t"Ccted. It is proper· to u•ld tltat n1••ney 
can lumlly be used with greatet• advantage to the &tllrleuts "'"t thu 
Univeroity th11n by supplying thniic guutlemon with wLntcver lmlp6 
17 
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it may he in your P"'~er to grant them in their zealous eudca~or• 1.1 
culnrgt nwl otherwi'e impro~e thcit· sc,eral <lepartments of labor. 
Th~ u·ni•·eraity Library.-The ronuu·k• of I'rufe,_ur Currier, in 
hi• JIIIJ>Cr uu thi,; •nbjeet conlaiu• >ug~;coti ''"of too great value to 
he rca,•lllably u1·er!U<>ked by either tl1r• Legislature or the P.egent .. 
For it i, hardly Jl'">ible to place tuo high lln estimate un a large, 
incr<'tl•in~-:, and well a:; nrtcd lilwary viuwc<l ad auxiliary t.1 t1 1e 
inuncdiutc objects of the Uni1·e•·sity, and t" the geueral intercot of 
lu~tc•·•, •cil·nce, and all lJ'Uc intellectual cultlll'e. A• it nnw i, 
0\ll' librnt·y, thank>; to tho wise llltd ofl'cdcnt lll!UI!lgement o[' t!a: 
Liht·ari1\J1 1 por<~esscs rure excellence, contaiuiug1 a~ it dum•, !Jut a 
blllllll l•~'~~J>Ot'tiun of light and ephell>CI'Jtl litcrntnre; ru1d i• of tl~t• 
grcatc't pra.<,ltc•d value, being rc•ot'lcrl tu Cl'cry day hy large nuo1-
hlwtl of ,.tm1entn, in cmnparatively few iustuU<'Ct; lor cuteJtaiutul'l14 
hut •·hicHy J<•r tue nc•p•i>itiun uf sub,talll·ul knowledge. W'!,en it 
shall hu\'e bcconw what a C'nii'Crojly libr:uy onght to be, wl>en our 
nne •nltll! l'U<>Jn shtt!l hn.-u been cxchangt•d lt>r mauy "[laciuu> hulk 
tln<l uur li111r thuueand volnmco multiplio<l to one or two lnmdred 
thuu-aJH!, then it will he to the people nt large what it io to• lay to 
the mumiJOJ'S uf tltc (TniveJ·oity, opening its <1·~·•·• to nil seeker., f,,r 
knctwlcdga witlwut limitations to classcll or <:onllll1tnitie", and otler-
iug ln oVCI'J tl$pirant lbr )e,\r'ning, a litho help whiclt hooks can ghe. 
Tho lll'COmpliolunent of thi" great clc,;itlcralum must liC('essal'il) be 
very general, l11tt in onler to nny lljJ).It'oximation tow!llxb it, a con-
~llutt exp<•mlitnrr will be imlispcn>nble. 
5. 1'h• Sulal'ies of tlw A.cademieul antl Xorm.ll Frofe~sor.< ar../ 
oilier /n.<lrurtur•. There nre at k•ast two J'r.ll'Cibk rcil>;<>llii wl<y 
mnuy uf' tlu••e salaries shonld be incrca>c<l. Firat, tht>y nre at 
present nry sntnll for the amount auu kimluf' •crl'ice rendered. It 
wmtlu clonbtlcs~; be impossible to •ecnro ~er1·i(•e uf eljt;al z·al•1e J'rum 
ntlter men, (Khnnld any occa~ion impose the necessity of •ce~i~ 
it) witluml an additional <.J.'jJCII6J ot 6< vt·raf thou•aud dollats. 
8ucomlly, tl•c compcn,;ution allowed to Homo vf our Profc"''"" i., 
lU<> limited to yield 11 comfortable suppo•'t fur· thc111selves awi their 
f'illllilies. It is <I pcrtine11t question whether om· pros)Je•·ous State 
can afford to prnctico snch economy. 
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tl. ..1 Uom.: for Femald • tudent . It i impos•ihle t•> o,-~...,.ti­
m:M tlulltu!"'rtaucc of the "1""' ly c·rcctiou uf n l.>~~ildin•• t'•>r tbi: 
pnl'}~»c. If the c'H!dncation .. r the "'"' is to bu C<•tlfinued in tl"' 
lTni,·cr .. it)"· C\"Cf,.\" im]Ul'Ctncnt L nl(J he., oflf.:.rc,l tu P\111!: WOtncn tn 
como tn it from u!l p:lrts of the ):;t,lf". At !'~' ~lit nrnrry an1 <lcl<•rh'<l 
frulll ro1ning hy the di:fBculty t 1f tiuding ~uitahlt• laotnt'"'· Sh(•ttld nll 
c.•omc who rlesit·c tO tlo so, th~ ditlh~ulty wunld p1,lH' t" \,{, n.n im-
l"'""ihility. 1t is a well knuwn 1\L(•t thnt the huuilit•' iu l .. wa City 
who nru di.-.J>OE-ed tn accnnnnutlnto t~huhmt with I'\H.l1H tUiil hnm'Cl, 
"ery gcm·r:tlly give the prc!'cr•·ncc tu Y"il"J.: mon. 'l't." •wult i,, 
thut the numlw·r of ynuug wnm:m in the PniH•r ... ity is t•fil1lJHli'Htiv~.·l~­
'mnll, an•! in many in.;tnnccs tlu·ir Pi•nrlthlllt "''' r ·u·c·mcly ill-
aclnptl~l to their wunt•. The hcl'<>i>nr whi,·h S<•nw of tl>Cill ,.,hihit 
in the slencly pur;nit .,f krumk•lg,•, de, pit" tlllllt•iral>l< h..:llliti(s nn•l 
HH11lV other Ui~comfoats, i~ W(lr hy flf tlw hi~lw~t prnho. 
'f;, remetlv this cli1 of pnor occc•mm•,.lntiou:-, n buil•linl' ::ohnnld 
be credc<l ~~cluj:;ivc1y for young lad it·~. in u rctlrctl spot, :tf u conq,~­
nient <liotnrlce fr<lm the f'ni"eroity. \lith """"" uml hell ro""'" till' 
tilly t.:.fuclcnlR, antl apartment~ t~,r ~Up\:rintcmll!nt urul ma!lYHI~ 
he~itlcs a dining-lta.tl nnd p:nlnr~,-tn ho muk~r tlu~ t•oHirr~l of the 
lt••gentt:~, awl nuuu\gcrl with that wi~o ct·.onomy whirh would rincurc 
tho grc1.LteE<I: comfort und t\J\·antttg.:a, nt tho lowc~l cu::;t tu the 
s1tulent, and without pecuniary In•< "'' gaiu l11 the 1Tuin,r•ily. 
i. The improvement of the n,.il·ersity park uu•l lmil<lin~t•· cmli-
nnry ancl extraordinary rep:lirs, fuel, gas, lH'intm~. l'''"ta~e. ~tath 1nt!ry, 
nud 1111111.)' other 80\IN"LS or l''\ltf'!tlSO wJti(•lJ it j ('t(IIHily iiOP'heih1c 
citltcr to foresee or avniil, n1aku n lar;;u ,. •ntillf!t.:llt fntul an n111({'11utn 
IIC'CC Sit)'. 
·with thi.- ftJltcment of urtl' nc<'•l• <•f ll hll'gC nppr<>printiun nf 
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